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La exaltación del docloi Cosme 
¿e la Tórnente a la Presidencia de 
la Liga de las Naciones constituye 
uno de los honores más excelsos 
que ha podido recibir la nacionali-
dad cubana en cí orden interna-
cional. 
Hay quienes, para restarle i m -
portancia al acontecimiento, ha-
blan de la poca eficacia de aqué-
lla y la pintan ccmo un organis-
mo que no ha sicio tomado en serio 
por las grandes potencias. 
Lo cual es una tontería, porque 
la Liga de las Naciones ha venido 
a ponerse a prueba, por primera 
vez, en el actual conflicto greco-
italiano y todavía no se sabe si 
logrará que prevalezcan sus deter-
minaciones o si se verá desobede-
cida y por lo tanto liquidada, ya 
que su sanción, por desgracia, es 
puramente moral, y difícilmente 
soportaría el terrible golpe^ de 
una impune falta de acatamiento 
a un fallo suyo. 
Pero aun derrotada, lo sería en 
el terreno de las viles realidades 
y por el egoismo o la pasión de los 
pueblos; nunca sería una banca-
rrota de las que nacen por vicios 
o defectos internes. 
La Liga es el esfuerzo más con-
siderable y generoso de cuantos se 
han realizado en ei mundo en pro 
de la humana aspiración a termi-
nar con las inhumanas luchas de 
unos pueblos contra otros. 
Cincuenta y tantas naciones, 
entre grandes y chicas, la consti-
tuyen, y se han obligado a some-
ter sus decisiones a tan alto t r i -
bunal. 
El hecho de que un cubano la 
presida debe colmar de infinita 
alegría los corazones de todos 
nuestros compatriotas. 
Cosme de la Tórnen te , Sánchez 
de Bustamante, Agüero. Sus nom-
bres son triunfos en Cuba y fue-
ra de Cuba. 
Por ellos, y por otros tantos 
como ellos, se sabe en esos mun-
dos de Dios que nuestra Patria es 
algo más que la tierra de donde 
vienen los buenos tabacos y en 
donde el mundo se provee de 
azúcar. 
Llegue hasta t i cubano ilustre 
que ha recabado para nuestra tie-
rra tamaño honor, el saludo de es-
te casi centenario periódico. 
E l 2 de este mes h a n celebrado, 
en l a hermosa , m o d e r n a y g e n t i l 
c i u d a d Cienfueguera , u n a e x p l é n d i -
• da f ies ta de amor , de f r a t e r n i d a d y 
j c o m p e n e t r a c i ó n c o r d i a l los h i j o s de 
¡ las A f o r t u n a d a s , a l a que a s i s t i ó 
u n a b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n de la 
P ropaganda , D o c t o r Leocad io Cabre-
ra S u á r e z . V ice -Pres iden te de la Sec-
c i ó n de C u l t u r a , y n u e s t r o compa-
ñ e r o s e ñ o r J o a q u í n de l a Cruz . 
Es t a f iesta , de sinceros amores y 
puros y hondos en tus iasmos se ce-
l e b r ó p a r a c o n m e m o r a r e l abrazo 
o l v i d o las Muchas pasadas con sus 
t r i s t es recuerdos , p a r a a b r i r sus ge-
nerosos corazones a las dulces espe-
ranzas de u n r i s u e ñ o p o r v e n i r , l l eno 
de amor , de paz y de v e n t u r a . 
Pero esta nob le causa ha t e n i d o , 
como t i enen todas / l a s grandes cau-
ONIGflS AMERICANAS 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T . 
UN NUEVO C R I M E N . — E MONOPOLIO INDUSTRIAL 
Aspec to d e l g r a n a l m u e r z o cubano- canairio ce lebrado e n Cienfuegos p o r los el 'emontos de l a D e l e g a c i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
A s o c i a c i ó n Cana r i a de l a H a b a n a , 
i n t e g r a d a p o r e lementos t a n p r e s t i -
giosos como e l doc to r M i g u e l A n g e l 
D í a z , V ice -P re s lden t e del C o m i t é 
E j e c u t i v o , Pab lo Delgado , Tesore ro 
Genera l , Ped ro De lgado V i l l a r r e a l , 
V i ce -P re s iden t e de l a S e c c i ó n de 
de u n i ó n f r a t e r n a l en t re los e lemen-
tos canar ios , que f o r m a b a n pa r t e 
del C e n t r o C a n a r i o de Cienfuegos y 
de l a D e l e g a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a en aque l l a c i u d a d . Y esta 
obra , t a n f e l i z m e n t e r ea l i zada , se 
debe a todos ; po rque todos d i e r o n a l 
sas y nobles empresas, dos A p o s t ó -
les, dos corazones nobles y genero-
sos, dos h é r o e s de las luchas socia-
les, cuyos nombres v i v i r á n e terna-
mente en l a m e m o r i a de los canar ios 
(Pa^a a la p á g i n a C U A T R O ) 
LÍQUÍDAOON POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C D L X X I V 
La Junta Proyincial Electoral 
de la Habana 
Ayer y en e l l o c a l que ocupa ese 
Organismo e lec to ra l ca l le de San M i -
guel n ú m e r o 73, se r e u n i e r o n los se-
ñores : doctor B a l b i n o G o n z á l e z Pa-
sarón. Pres idente de l a Sala 3a. de 
lo Cr imina l de l a A u d i e n c i a de l a H a -
bana; Magis t rados L a n d a y A r ó s t e -
Bul, Presidente y sup len te , r espec t i -
vamente. Doctores Oscar Zayas y 
Fornando Zayas, M i e m b r o s ex-of ic io 
Propietario y suplente r e s p e c t i v a m e n -
7 los doctores Souto y R o d r í g u e z 
García como c a t e d r á t i c o s de l I n s t i t u -
t o de Segunda E n s e ñ a n z a , p r o p i e t a -
r!o y suplente r e s p e c t i v a m e n t e . 
El Dr. Oscar Zayas, que h a b í a asis-
tiao ya indispues to , se r e t i r ó por ese 
Motivo. 
Los antes dichos s e ñ o r e s p r e s t a ron 
juramento y queda ron en p o s e s i ó n de 
cargos que d e s e m p e ñ a r á n has ta 
^ Primero de Sept iembre de 1925, 
^ue incluye todo e l p r ó x i m o p e r í o -
«o de las Elec iones Noc iona les de 
^ f n t i g u o y m u y competeu te Se-
J a M 1 0 (ie l a JuTlta P r o v i n c i a l s e ñ o r 
en t 0 ]^UÍZ M o r é ' y ' J e d ó r a t i f i c a d o 
•>im i (iifícil Pnesto, que l l e v a once 
«os d e s e m p e ñ a n d o , como t a m b i é n los 
"WT1?5 einPleados suba l t e rnos de l a 
^ c r e t a r í a . . 
^ aumentarán los derechos 
al tasajo 
Rent lla Preseutado a la C á m a r a de 
sició 1ntantes l a s i g u i e n t e p ropo-
woa de l ey : 
r A L A C A M A R A : 
*üo ? i m p o r t ó de l U r u g u a y en el 
^ g o o o 1 9 1 8 , tasaj0 P01" v a l o r de 
IndnJ 4 en Pe r ju ic io de nues t r a 
p a t r i a ganadera . 
harina111^111603" PUerco salado, m a í z . 
enVa * de tr iSO, c h í c h a r o s , f r i j o l e s , 
aproar,!,yJ0tros Productos $1 .200,000 
j a b a d a m e n t e . 
^Uav631"1"8, e x p o r t a c i ó n para el U r u -
5597 61 e : i P r e s a ü o a ñ o l l e g ó a 
Qiiev¿ llu cle loa cllaIe£ doscientos 
aguardi • PeS0s corresPondientes a l 
rama v y el resto a tabaco en 
El r ? U y 1,00 f r e í d o , 
do reoi *lerno deI U r u g u a y , sublen-
Porta- rt n iente 103 t r e c h o s de i m -
de aQ, ° f a l tabaco, e l i m i n a a Cuba 
la nerJl- 1mercado por lo c u a l surge 
?U mal Iacl de Procede! de la 'mls-
uera, estableciendo u n aumen-
•(Pasa a Ia P á g i n a C I N C O ) 
• E n vano hemos e s c u d r i ñ a d o los 
p e r i ó d i c o s de los Es tados U n i d o s 
Un idos desde el d i a 3 1 de A g o s t o 
has ta los ú l t i m o s l legados , pa ra ver 
si a l g u i e n c o n t e s t ó e n l a r e u n i ó n del 
Coleg io de Abogados de M i n n e a p o l i s 
a ese d iscurso de M r . Hughes , que 
solo p o r habe r lo p r o n u n c i a d o o l e í -
do . e l Secre ta r io de Es tado de u n 
nuevo Pres iden te de los Es tados 
U n i d o s , t i e n e y a l a i m p o r t a n c i a ca-
o i t a l de f i j a r l a n u e v a d o c t r i n a de 
M o n r o e . Y hemos d icho nueva , de 
p r o p ó s i t o , po rque G I m i s m o H u g h e s 
s e g ú n vamos a ver en el curso de 
este a r t í c u l o , hab l a de las novedades 
que l a R e i p ú b l i c a de los Estados U n i -
das ha i n t r o d u c i d o en !a d o c t r i n a ae 
M o n r o e . 
Pe ro y a que estaba presente el ex-
P r e s í d e n t e T a f t en esa r e u n i ó n de 
abogados de M i n n e á p o l í s y que a l l í 
l e y ó u n d iscurso sobre l a é t i c a de los 
abogados, y hab iendo sido T a f t Pre-
s idente de La R e p ú b l i c a n o r t e a m e r i -
cana y s i é n d o l o hoy del T r i b u n a l Su-
p r e m o de Jus t i c i a , a lgo parece que 
d o b i ó haber d icho sobre e l d iscurso 
de l Secre ta r io H u g h e s y l a d o c t r i n a 
de M o n r o e ; y no hacemos m e n c i ó n 
de o t r o d iscurso p r o n u n c i a d o p o r u n 
c r i m i n a l i s t a n o r t e a m e r i c a n o asegu-
r a n d o que e l p a í s de l m u n d o en que 
m á s h o m i c i d i o s se h a n comet ido en 
los ú l t i m o s t rece a ñ o s es en los Es-
tados U n i d o s , pues que l l ega a l a c i -
f r a de 85,000 h o m i c i d i o s en ese es-
pacio de t i e m p o , n ú m e r o e x o r b i t a n t e 
y m u c h o m a y o r que los que a r r o j a n 
las naciones de E u r o p a y de l a A m é -
r i c a e s p a ñ o l a con e x c e p c i ó n de la 
R u s i a bo l shev ls ta , en donde l a Che-
ca, sociedad de e j e c u c i ó n , m a t a b a sm 
encausar , a todos los r icos y a d e m á s 
a todos los que s u p o n í a a n t i r r e v o l u -
c i o n a r i o s . 
N o hemos l e í d o m á s que u n solo 
comenta i l io a l d iscurso de H u g h e s , 
do u n s u d - a m e r i c » a n o que es tuvo p re -
sente en esa sociedad de abogados, y 
este sud-amer icano e ra el ex-MInis -
i r o a r g e n t i n o Zebal los , y m u c h o lo 
son t imos po r é l , po rque f r ancamen-
te, como no sea por e m u l a r a los 
que g r i t a b a n en M a d r i d ¡ V i v a n las 
caenas! a l e n t r a r F e r n a n d o V I I a su 
v u e l t a de Bayona , no c o m p i e n d e m o s 
como u n h ispano a m e r i c a n o pueda 
ensalzar ese d iscurso t o t a l m e n t e de-
| p r i m e n t e p a r a los amer icanos del 
j C e n t r o y Sur de A m é r i c a . H a debido 
I habe r s in d u d a una e q u i v o c a c i ó n en 
la Prensa sobre ese e logio por el se-
ñ o r Zeba l los . 
¿ Q u é os l o que I w b r á m o v i d o a 
M r . H u g h e s a p r o n u n c i a r semejante 
d i scurso , q,ue ha merec ido los s i -
guientes t í t u l o s a l a prensa de los 
Es tados Un idos? 
E l " W o r l d " de l d i a S I encabeza los 
c o m e n t a r l o s a ese d i s cu r so : " E l i m -
p e r i a l i s m o de M r . H u g h e s " ; l a " T r i -
bu n e " del d í a p r i m e r o , t i t u l a el ar-
t í c u l o : " F r o t a n d o y r e í r o t a n d o la 
d o c t r i n a de M o n r o e " , y ei " N e w 
Y o r k T i m e s " do ese d í a 3 1 asegura 
que e l d iscurso de M r . H u g h e s no 
va do n i n g ú n modo a es t rechar loa 
lazos de u n i ó n de l a A m é r i c a espa-
ñ o l a con los Estados U n i d o s ; y : aho-
r a nosot ros vamos a d e m o s t r a r que 
esos p e r i ó d i c o s amer icanos , que en 
este ca^o hacen p rueba p l^na , t i enen 
per fec ta r a z ó u . 
E m p i e z a s u d iscurso M r . H u g h e s 
d i c inndo que e! ú n i c o i n t é r p r e t e de 
la d o c t i i n a de M o n r o e es el Gobier-
no de los E s t ú d o s U n i d o s , y eso lo 
d i j o M r . H u g h e s contes tando al de-
soo expresado en e l 5o. Congreso 
pan-araor icano ele San t iago de C h i -
le de que no d e b í a n ser ú n i c a m e n t e 
.'c-s Es tados Unidos los QtM I n t e r p r e -
tasen la d o c t r i n a de M o n r o e , s ino 
todas las Naciones d e l C o n t i n e n t e 
a m e r i c a n o . 
Do modo -.iue en tus iasmados s in 
d u d a les p o l í t i c o s republ icanos , d i -
j e r o n lo m i s m o que de la E n m i e n d a 
P l á t t en la C o n s t i t u c i ó n de Cuba , a 
saber, que q u i e n t e n í a que f i j a r e l 
a lcance de l a E n m i e n d a P l a t t y 
a p l i c a r l a en cada caso, e ran los Es-
tados U n u i c í ; y que Cuba nada te-
n í a que dec i r , n i que hacer en cuan-
Ito a i n t e r p r e t a c i ó n de los a r t í c u l o s 
de esa E n m i e n d a , y menos respecto 
al momon i o de a p l i c a r l a 
T o d o el m u n d o r e c o r d a r á que M r . 
F l e t c h e r se l e v a n t ó a i r ado en San-
t i ago de C h i l e cuando se hizo esa 
p r o p o s i c i ó n en l a c o m ú n i n t e r p r e -
t a c i ó n de l a d o c t r i n a de M o n r o e , eu 
til Q u i n t o Congreso Pan-amer i cano , ! 
asegurando como ha d i cho aho ra ! 
H u g h e s en Mi tmééot / i« que esa doc- | 
t r i n a e ra esencia lmente de los Es ta - i 
dos U n i d o s . 
Ya noso t ros hemos Ins ÍGt ldo ba;;-¡ 
t an te en dec i r y p roba r que no t i ene! 
abso lu t amen te , n i una l í n e a esa d o c - ¡ 
t r i n a , de amer i cana , s ino que es ex-
c l u s i v a m e n t e inglesa , y que t an só-1 
lo se le d i ó e l n o m b r e de Monroe ,} 
po rque este Prosidentei f u é el que j 
l e y ó e l Mensa je b i en conec ido , enun-
c iando esa d o c t r i n a . 
N o d e j a de t e n e r u n a t r i s t e a p l i -
c a c i ó n a l i m p e r i a l i s m o n o r t e a m e r i c a -
no, e l p á r r a f o de l d iscurso de M r . 
H u g h e s cuando asegura que las ma-i 
' c lones de l Cen t ro y Sur de A m é - ' 
I r i c a se h a n v i s t o l i b r e s de l a i n v a - i 
s i ó n de las naciones de E u r o p a g r a - | 
c í a s a l a d o c t r i n a de M o n r o e . De lo ¡ 
que no so v i e r o n l i b r e s es de la I n - ! 
v a s l ó n de los Estados U n i d o s cr ,mo| 
le s u c e d i ó M é j i c o , n i de l a a n e x i ó n ! 
de sus m i s m a s p i iov inc ias m e j i c a -
nas; t a m p o c o ha d icho H u g h e s que 
de u n a m a n e r a no m u y f r anca q u i -
so M r . T a f t en su c é l e b r e conversa-
c i ó n con D o n P o r f i r i o D í a s a r r e n d a r 
La mestaMMad del mando 
en Marruecos 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
U n n o t a r i o b o n a c h ó n , 
esposo de u n a A s u n c i ó n 
de c a r á c t e r m u y l i g e r o , 
m a n d ó p i n t a r u n t a b l e r o 
con su h o n r a d a p r o f e s i ó n , 
b l anco , con l a l e t r a i g u a l , 
do rada , dando el a le r t a , 
p a r a p o n e r l o en la, p u e r t a 
de su casa c o n y u g a l , 
a u n p i n t o r de la r e p ú b l i c a 
que , f l o j o en o r t o g r a f í a , 
en l u g a r de N o t a r í a , 
e s t a m p ó : N o t a r í a P ú b l i c a . 
L a n o v i a de L ó p e z , 
poe ta de l d í a , 
no se l l a m a A m b r o s i a , 
se l l a m a A m b r o s í a . 
A M a r t a m a t ó M a n u e l 
a l coger le c i e r t a c a r t a 
con pruebas de ser le i n f i e l . 
Puso a u n ab r igo su p i e l 
y dice que es p i e l de m a r t a . 
C, 
A y e r f u é presentaao en la A l c a l -
d í a u n escr i to p o r e l d o c t o r R o g e l i o 
del Pozo en e l que p ide que los f o r -
raacéuticos s i gan t r i b u t a n d o por l a 
m i s m a clase oncena de l a T a r i f a 
P r i m e r a como lo han ven ido haciendo 
desde hace m á s de ve in t e a ñ o s , pues 
ese m i s m o t i e m p o hace que no venden 
apara tog o r t o p é d i c o s . 
T a m b i é n con e l m i s m o ob je to v i s i -
t a ron a l s e ñ o r Cuesta los conocidos 
r a r m a c é u t l c o s doctores G a r r i d o y 
M a r t í , que s a l i e r o n m u y satisfechos 
del s e ñ o r A l c a i d e . 
E n el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
del l ú n e s ú l t i m o y h a c i é n d o n o s e c o ¡ 
de u n a que j a de u n susc r ip to r , ya 
a p u n t á b a m o s l a idea de haber u n a 
i tmla i n t e r p r e t a c i ó n por pa r t e de los 
c o m p r o b a d o r e s . 
A d e m á s , y como dice m u y b i en e l 
D r . Pozo en su escr i to , las f a rmac ias 
venden a lgunos u t ens i l i o s para l a ! 
a D l i c a c i ó n de med icamen tos , porque 
se los o r d e n a l a S e c r e t a r í a de Sani -
dad . 
E l s e ñ o r Cuesta e s t á a n i m a d o del 
•uejor deseo pa ra con las farmacias 
J3 l a H a b a n a . 
D e c í a e l Genera l W e y l e r cuando 
s a l i ó de M a d r i d e l d i a 15 de Agos to 
para i r a M e l i l l a , que t e n í a e l pro-
p ó s i t o de g i r a r esa v i s i t a de inpec-
c i ó n , no so lamente a M e l i l a . s ino a 
ifls posiciones de avance del e j é r c i t o 
e s p a ñ o l en el R i f f . 
Da l a I m p r e s i ó n que obtuviese , 
aseguraba e l Genera l Weyle r . que 
d a r í a cuen ta a l QobieVno, a cuyo 
efecto 9e p r o p o n í a regresar a M a -
d r i d d e n t r o de ocho o diez d í a s ; pe-
ro d e b i ó pensar lo m e j o r e l Gene ra l 
W e y l e r , po r que hab iendo estado, en 
afecto, ocho d í a s en M e l i l l a d i j o a 
los pa r iod i s tas a l v o l v e r a E s p a ñ a 
que t e n í a g r a n p r i sa por l l e g a r a 
M a l l o r c a , para recoger l a cosecha de 
a lmendras que a l l í t e n í a . 
No lo decimos é s t o en tono da 
chunga , s ino porque e l lo demues t r a 
que el Genera l W e y l e r no e s t á e n t u -
siasmado con lo que p a r e c í a que 
d e b í a m o v e r eu todos sus actos a l 
jefe del Es tado M a y o r C e n t r a l , á sa-
ber: In, p a c i f i c a c i ó n por med io de l a 
fuerza, de los r ' i f e ñ o s que obedecen 
a A b d e ¡ K r i m . 
A persona de l a i n t i m i d a d del 
Genera l , se o y ó dec i r que p robab le -
mente se le r e c i b i r í a m a l en M a r r u e -
cos y que eso s e r í a o r i g e n de dis-
gustos, po rque no se c r e e r í a en é l 
R i f f s ino que el p r o p i o G e n e r a l sa" 
q u e d a r í a de jefe de las fuerzas to-
das como aseverando a i A l t o C o m i -
sar io Sr. S i l v e i a . 
Con l a estancia del Genera l W e y -
l e r y l a d i m i s i ó n de B e r e n g u e r . 
B u r g u e t e y a h o r a los r á p i d o s viajes 
de l A l t o C o m i s a r i o Sr S i lve ia , queda 
demos t r ada la c i r c u n s t a n c i a de la 
poca e s t a b i l i d a d de los grandes em-
pleos en Maruecos , ya sean c iv i les 
o m i l i t a r e s . 
Respecto del Genera l M a r t í n e z 
A n i d o a q u i e n se le suponen g r an -
des condic iones de mando , y a he-
mos v i s to que po r u n q u í t a m e a l l á 
esas pajas, es deci r , porque n o q u i -
so que se a rchivase su p royec to de 
i r a A l h u c e m a s , r i f ó con el A l t o Co-
m i s a r i o y se m a r c h ó a M a d r i d ; y 
con m o t i v o de esa d i m i s i ó n d e l Ge-
n e r a l M a r t í n e z A n i d o se h a sacado 
a cuen to p o r a l g ú n p e r i ó d i c o de Es-
p a ñ a e l n ú m e r o de jefes que h a ha-
bido en M e l i l l a antes, y e l oue se 
ha v i s to de poco t i e m p o a esta par-
t e . 
E n m á s de quince a ñ o s , o sea, des-
de 1906 has ta 1 9 2 1 , M e l i l l a s ó l o ha 
t en ido c inco jefes de aque l t e r r i t o -
r i o , a saber: los Generales M a r i n a , 
A l d a v e , Jo rdana , A i z p u r u y Silves-
t r e , y desde el 28 de J u l i o de 1921 
hasta f ines de A g o s t o de 1923 , o 
sea, en dos a ñ o s y- u n mes, h a t en ido 
seis Comandan te s Generales ; Cava l -
can t i , S a n j u r j o , A r d e r i u s , V i v e s y 
M a r t í n e z A n i d o , es dec i r , que en dos 
a ñ o s ha hab ido m á s Comandantes 
Generales que antes en q u i n c e . 
Los cinco jefes de l t e r r i t o r i o de 
M e l i l a an t e r io re s a los sucesos de 
J u l i o de 1921 n i n g u n o ha de lado 
los cargos por d i m i s i ó n v o l u n t a r i a ; 
cua t ro de el los, los Generares M a r i -
na, A l d a v e , J o r d a n a y A i z p u r u , fue-
r o n ascendidos y el i n f o r t u n a d o S i l -
vestre m u r i ó en l a c a m p a ñ a . 
Los seis Comandantes Generales 
que se h a n sucedido desde 1 9 2 1 has-
ta 1923, han d i m i t i d o por np estar 
conformes con las i n s t rucc iones que 
r e c i b í a n desde M a d r i d o con la ac-
t u a c i ó n q u e . s e estaba d e s a r r o l l a n -
do . 
E l A l t o C o m i s a r i o Sr. S i l ve i a re 
g r e s ó e l d í a 15 de Agos to a T e t u á n 
d e s p u é s de o t ros va r ios viajes a M a -
d r i d . A ] despedirse de los per iod i s tas 
en el Pa lac io de l a Pres idenc ia del 
Gobie rno , les hizo declaraciones op-
t imi s t a s , hasta e l p u n t o do que el 
que Ifts lea c r e e r á que se ha resue l -
to el p r o b l e m a de Mar ruecos . 
V e i n t i t r é s f ab r i can te s de b a ñ o s 
) acaban de ser condenados y env i e -
j dos a l a c á r c e l . N o v e i n t i t r é s ob re -
ros que t r a b a j a n en f á b r i c a s de ba-
ñ o s , s ino v e i n t i t r é s d i rec tores de 
f á b r i c a s , d u e ñ o s de f á b r i c a s . 
Conozco a a lgunas personas que 
j a m á s se b a ñ a n , que le t i enen ho-
r r o r a l agua y a l j a b ó n , y que, se-
g u r a m e n t e e n c o n t r a r á n m u y l ó g i -
co que se condene y e n v í e a l a c á r -
cel a los f ab r i can te s de b a ñ o s , ins -
t r u m e n t o s de t o r t u r a . Pero us ted 
no e s t á en t r e estos enemigos de l 
a g u a y seguramente q u e r r á saber*' 
c u a l es e l c r i m e n especial de estos 
m a n u f a c t u r e r o s . 
Su c r i m e n ea haberse asociado en 
u n t r u s t con e l ob je to de ob tener 
u n prec io m á s a l t o pa ra su merca -
d e r í a . Estos v e i n t i t r é s m a n u f a c t u -
re ros d o m i n a b a n l a i n d u s t r i a de i n s -
ta lac iones de b a ñ o en e l p a í s . M i e n -
t r a s estaban e n a b i e r t a compe ten -
cia , t e n í a cada uno que t r a t a r de 
vender a los precios m á s bajos po-
sibles. ¿ P a r a q u é l u c h a r a s í ? se d i -
j e r o n . Si nos asociamos, s i nos po-
nemos de acuerdo , podemos f i j a r 
nues t ros p rop ios precios y e l p ú b l i -
co t e n d r á que pagar lo que p i d a m o s . 
Desde hace m u c h o t i e m p o los i n -
dus t r i a l e s no r t eamer i canos h a n re -
c u r r i d o a este med io p a r a ob tener 
mejores prec ios por sus p roduc tos . 
A s í nac i e ron los t m t s . 
Pero se c o m e t i e r o n t an tos abusos 
a l a sombra de estas o rgan izac iones 
que hubo en e l p a í s u n a g r a n a g i t a -
c i ó n en concra de el los. Y esta opo-
s i c i ó n a los t r u s t s se c r i s t a l i z ó en 
l a famosa ley de S h e r m a n que p ro -
h ibe todo c o n t r a t o , c o m b i n a c i ó n ó 
c o n s p i r a c i ó n que t i e n d a a ob tener 
precios m á s a l tos que lexs n a t u r a l e s 
en e l comerc io o l a i n d u s t r i a . 
Es t a l e y — c o m o l a de l a p r o h i b i -
c i ó n de l a m a n u f a c t u r a y ven ta de 
bebidas a l c o h ó l i c a s — h a sido u n a de 
las m á s d i scu t idas y m á s f recuente -
men te v io ladas en e l p a í s . Es ta es 
I l a p r i m e r a o c a s i ó n en que los v i o l a -
dores de l a l ey S h e r m a n han s ido 
enviados a l a c á r c e l . A n t e s s ó l o se 
h a b í a n ap l icado m u l t a s , de las cua-
les gene ra lmen te h a b í a n escapado 
los i n d u s t r i a l e s . 
Pero el nuevo encargado de hacer 
respe tar esta l ey , D a v i d L . P o d e l l , 
e s t á t o m a n d o las cosas con m á s se-
r i e d a d , como lo ha demos t rado en 
el caso de que nos ocupamos, y en 
o t ras persecuciones que t i ene e n t r e 
manos . 
¿ Q u i e r e dec i r lo a n t e r i o r que l a 
ley ve con r e p u g n a n c i a en este p a í s 
que los m a n u f a c t u r e r o s se asocien 
pera su p r o d u c c i ó n o los comerc i an -
tes p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de la d l s -
• r i b u c i ó n ? ¿ Q u i e r e dec i r esta ley 
que l a voz de o r d e n es que cada uno 
en su t r a b a j o debe t i r a r s ó l o para 
su r a y a en med io de l a m á s severa 
compe tenc ia i n d i v i d u a l i s t a ? 
N o . L a l ey S h e r m a n se d i c t ó para 
p ro teger a l p ú b l i c o c o n t r a los pre-
cios explo tadores . L a a s o c i a c i ó n de 
los m a n u f a c t u r e r o s y de los comer-
ciantes debe l ó g i c a m e n t e r e d u c i r los 
precios a causa de que d i s m i n u y e el 
costo de l a m a n u f a c t u r a y de l a 
d i s t r i b u c i ó n . 
Es ta m a ñ a n a se ha de ten ido a m i 
puerca a de ja r m i leche el a u t o m ó -
v i l de u n a c o m p a ñ í a l echera . A l a 
pue r t a de m i vec ino de l a i z q u i e r d a 
ha pa rado o t r o a u t o m ó v i l de o t r a 
c o m p a ñ í a . Y a l a de m i vec ino del 
f ren te o t r o a u t o m ó v i l de o t r a com-
p a ñ í a . Si estas t res c o m p a ñ í a s es tu-
v i e r a n asociadas ¿ n o m a n d a r í a n u n 
solo a u t o m ó v i l a este b a r r i o ? 
A h í puede ver us ted c l a r amen te 
u n I t e m de e c o n o m í a . Pero , a d e m á s 
de éü le , h a b r í a m u c h í s i m o s o t ros , 
en todo lo que se re f i e re a los gas-
tos generales de a d m i n i s t r a c i ó n . SI 
se asocian estas c o m p a ñ í a s leche-
ras j u s t o es que ganen m á s . ¿ P e r o 
es j u s t o , que po r e n c i m a de esa ma-
y o r gananc ia c o b r e n t o d a v í a u n so-
breprec io a l p ú b l i c o , a p r o v e c h á n d o -
se de l a c i r c u n s t a n c i a de que el los 
m o n o p o l i z a n lea leche? ¿ N o s e r í a 
é s t a u n a c o n f a b u l a c i ó n c o n t r a e l 
c o n s u m i d o r ? 
Otros comerc ian tes o p roduc to res 
pueden l evan ta r se entonces, d i r á us-
ted, y hacer le compe tenc ia a l t r u s t . 
Di f í c i l es esto, pues el t r u s t se ha 
hecho poderoso y puede vende r t e m -
p o r a l m e n t e a u n prec io i n f e r i o r a l 
costo pa ra d e r r o t a r a l nuevo compe-
t i d o r . 
P o r eso i n t e r v i e n e l a ley , con m u -
cha r a z ó n y con m u c h a j u s t i c i a , pa-
r a defender a l p r ib l i co de u n a ex-
p l o t a c i ó n de l a c u a l n o puede de-
fenderse por s í solo. 
Los v e i n t i t r é s f ab r i can te s de ba-
ñ o ^ que e s t á n en l a c á r c e l e s t á n 
donde deben estar , y muchos m á s 
deben segu i r e l mismos c a m i n o hasta 
que todos los I n d u s t r i a l e s y todos 
loo c o m e r c i a n t e se den cuen ta ca-
ba l de que e s t á n pa ra s e r v i r al p ú -
b l i co m e d i a n t e u n pago razonable 
y no pa ra e x p l o t a r l o i n m i s e r l c o r d i o -
samente . 
LA 
SE RETIRE ITALIA 
( S E R V I C I O B A D I O T E L E G B A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N O H A C A M B I A D O L A S I T U A C I O N 
G R E C O - I T A L I A N A 
R O M A , Sept. 5. 
E n l a r e u n i ó n de l gab ine te cele-
b rada hoy se d i j o que no h a b í a o c u -
r r i d o cambio n i n g u n o en l a s i t ua -
c i ó n g r eco - i t a l i ana en las ú l t i m a s 24 
horas . 
L A A F L U E N C I A D E I N M I G B A N -
T E S A L O S E E . U U . 
W A S H I N G T O N , Sept. o. 
Dos m i l i n m i g r a n t e s se d i r i g i e r o n 
a t o d a p r i s a antes de l a noche de l 
3 1 de A g o s t o , en su a f á n de l l e g a r 
a t i e m p o p a r a estar i n c l u i d o s en l a 
cuo ta de A g o s t o . 
A pesar de que la cuo ta y a esta-
ba agotada, el Comis ionado de I n -
m i g r a c i ó n o r d e n ó que fuesen a d m i -
t idos , pero que se impus ie sen m u l -
tas de $200 a las c o m p a ñ f h n de na-
v e g a c i ó n que los t r a n s p o r t a r o n . 
P R U E B A S S A T I S F A C T O R I A S D E L 
M A Y O R D I R I G I B L E D E L 
M U N D O 
L a k e H u r t s , N . J., Sept, 5. 
E l d i r i g i b l e de l a M a r i n a Z R 1 , e l 
mas g rande de su clase en el m u n -
do, ha sido puesto a p r u e b a en u n 
vue lo de 55 m i n u t o s . 
L A O P I N I O N D E S A L A N D R A 
G I N E B R A , Sept. 5. 
M . A . Sa landra , r ep resen tan te de 
I t a l i a en e l Consejo de l a L i g a de 
las Naciones d i j o que l a L i g a no t a r -
d a r í a en cons idera r l a i n t e r v e n c i ó n 
en la c r i s i s g r e c o - i t a l i a n a j u s t i f i c a -
da. 
D i j o que el asunto era de l a i n -
c u m b e n c i a de l Consejo I n t e r a l i a d o 
de Emba jado re s . 
R U S I A S O C O R R E A L J A P O N 
MOSCOU, Sept. 5. 
E l Consejo soviet de Comisa r lo s 
ha dec id ido da r a l J a p ó n a y u d a 
efec t iva y m a t e r i a l , y los barcos r u -
sos han r ec ib ido ordenes de l l e v a r 
a l i m e n t o s a las reglones devastadas. 
(DE NUESTRA REDACCION EN MADRID) 
Cuando hace a ñ o s hube de ocupar -
m-v del m o v i m i e n t o i n t e l e c t u a l espa-
ñ o l de l s ig lo X I X , h a l l ó m e con l a 
i n s t i t u c i ó n docente del Ave M a r í a , 
en l a que se s i rve el pan de l a l m a a l 
i n d i g e n t e del e s p í r i t u , cua l desde l a 
é p o c a de F e l i p e I I I v i é n e s e a l i m e n -
t ando a l f a m é l i c o con e l pan d e l 
cuerpo, grac ias a los desve os d e l 
boato S i m ó n de Rojas , en o r g a n i s m o 
que l leva la m i s m a p í a s a l u t a c i ó n . 
Po r a s o c i a c i ó n de ideas c r e í en u n 
p r i n c i p i o que esas escuelas. I m p l a n -
t a d a s ' s i n p r o t e c c i ó n o f i c i a l - m a n o a 
m a n o de las cuevas de l a g i t a n e r í a 
g r a n a d i n a , y que se d e c í a n r eg idas 
por el t i t á n i c o esfuerzo de l p a d r e 
M a n j ó n , e r á n l o a s í c i e r t a m e n t e ; m á s 
p e n s é de m o d o e r r ó n e o que t a n vene-
r a b l e maes t ro p r e s id i a su f u n d a c i ó n 
desde los cielos por haber abandona-
do l a t i e r r a hac ia l a rgos , a ñ o s . De-
c í a m e y o : " T a l obra , r e sumen de 
todas las de m i s e r i c o r d i a , no puede 
ser e s t imada como capaz de con tem-
E CONSUL DE CUBA EN 
YOKOAMA Y SU FAMÍ-
L!A HERIDOS 
(Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
SR. P R O S P E R O P I C H A R D O 
E n l a S e c r e t a r í a de Es t ado se 
r e c i b i ó esta m a ñ a n a u n cable-
g r a m a d e l C ó n s u l de Cuba e n 
K o b c , J a p ó n , p a r t i c i p a n d o que , 
e l C ó n s u l en Y o k o a m a , s e ñ o r 
P r ó s p e r o P i c h a r d o y A r r e d o n d o 
y su f a m i l i a , se e n c u e n t r a n en 
a q u e l l a p o b l a c i ó n , h a l l á n d o s e 
todos h e r i d o s . 
Nos ap re su ramos en da r es-
t a n o t i c i a que c a l m a r á las an -
gus t i a s de los f a m i l i a r e s y a m i -
gos del s e ñ o r P i c h a r d o y nos 
a l eg ramos de que las lesiones 
r e c i b i d a s n o rev i s tas g r a v e d a d . 
p i a r l a nac ida en los a ñ o s que ven 
nues t ras v i d a s " . 
Cuando me a s e g u r a r o n que el p ro -
m o t o r de empresa tan f i l á n t r o p i c a 
v i v í a con e n e r g í a r o q u e ñ a , si b ien 
a le jado de los l uga re s donde, a ve-
ces con ar tes inconfesables , se bus-
can y cons iguen r e n o m b r e s a l parecer 
i n m o r t a l e s , pero en v e r d a d c imen-
tados sobre e s t é r i l e s arenas, m i ad-
m i r a c i ó n po r el h o m b r e y su ob ra 
fué a u n m a y o r , y t odo m i a f á n desde 
entonces era buscar la o c a s i ó n de 
conocer "de v i s ú " a l á g u i l a y su n i -
d o . . . 
Pasado e l t i e m p o , l e í que el M i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a h a c í a u n 
l l a m a m i e n t o a cuan tos sup i e r an e s -
t i l i z a r el s e n t i m i e n t o p a t r i o o se 
s i n t i e r a n capaces de condensar en 
unas l ineas , f á c i l e s a compres iones 
d'e i n f a n t i l e s cerebros , cuan to de 
g rande e x i s t i ó en el a l m a e s p a ñ o l a 
que v i v e en el p r e t é r i t o y de inmenso 
debe sen t i r se en e l c o r a z ó n de los 
e s p a ñ o l e s de h o y . Y c o m o yo sa-
b í a que los surcos ab ie r to s en las 
v í r g e n e s i n t e l i g e n t e s de los g i t a n i -
l los del Sacro M o n t e no se l a b r a b a n 
por su perseveran te c a n ó n i g o de o t r o 
m o d o que a ju s fando e i s e n t i r de aho-
r a a l pasado hacer de A r i s t ó t e l e s ; 
m á s condensando l a f i l o s o f í a en los 
dos p u n t o s de m i r a que todo h o m -
bre, ya se h a l l e s u m i d o en los m á s 
bajos fondos sociales o b i e n se en-
cuen t re e n c u m b r a d o sobre las m á s 
a l tas c imas , j a m á s debo olviefar Dios 
y P a t r i a . 
Y como si E s p a ñ a f u é g rande y 
p a s e ó s u p a v é s p o r todos los á m b i t o s 
t e r res t res lo f u é e hizo acuciada por 
el i d e a l r e l i g i o s o , ese ^jue en todo 
m o m e n t o f u é é g i d a de nues t ros h o m -
bres, que v e n v i e r o n por l a santa fe 
hasta hacer c u l m i n a r la c ruz en Gra-
nada, n o le jos de donde hoy se ha-
l l an las escuelas d e l A v e M a r í a , y m á s 
t a r d e v i ó a l t u r c o « u m i s o ante el 
c r u c i f i j o de D o n J u a n de A u s t r i a , y 
a f i l ó sus a r m a s p a r a m e d i r l a s con 
quienes de l o t r o l ado d e l Cana l de 
la M a n c h a d i s p u t a b a n el poder t e m -
p o r a l de l Papa, o m á s a l l á d e l Esca l -
da d i s c u t í a n y d e p a r t í a n con los a r -
cabuces sobre las h o r q u i l l a s acerca 
de l a i n f a l i b i l i d a d del P o n t í f i c e , y co-
mo tocio e l lo se h a c í a s in da r i m p o r -
tanc ia a las empresas, d e s p u é s de co-
ronadas o l v i d a d a s ; quienes s u f r i e r o n 
P U su m a r c h a dec id ida y t r i u n f a n t e 
e l do lo roso si b i e n momerf taneo se-
r re tazo de la c o n t r a c c i ó n de l gen io 
e s p a ñ o l , a l no ta r que poco d e s p u é s 
q u i e n les hizo m o r d e r e l po lvo l e v a n -
t ó l o s caba l le roso , d á n d o l e s ayuda , 
f a c i l í t a l e s , c o r t é s y son r i en te , su ca-
m i n o , m i r a n d o con desprecio a l h i -
da lgo que solo p o r u n i n s t a n t e h í -
zoles sfeutir su fue rza y le jos de é l 
t r a t a r o n de s u m i r su n o m b r e en l a 
d i f a m a c i ó n de l a m a l e d i c e n c i a . . . . 
I m p o n í a s e que has ta los sumidos en 
la i d i o c i a conoc ie r an e l v a l e r de 
sus antepasados p a r a I m p u g n a r con 
b r í o s y r a z o n a m i e n t o s con tunden te s 
a los d e t r a c t o r e s . 
Po r esto h a c í a f a l t a a l g u i e n i u e 
sup ie ra ser el t r o v e r o de n u e s t r a ver-
L A A C T I T U D D E B E L G I C A 
G I N E B R A , Sept. 5. 
D i c é s e que P a u l Hayaans , delega-
do belga, ha r ec ib ido ordenes de 
Bruse las pa ra que se ponga a l l ado 
de I n g l a t e r r a , asegurando el res-
peto a l pac to de l a L i g a , a u n cuan -
do sea a expensas de l a r e t i r a d a de 
I t a l i a . 
E L E J E R C I T O D E S A L V A C I O N P I -
1M1 SOCORROS P A R A E L J A P O N . 
N U E V A Y O R K , Sep t i embre 5. 
E l gene ra l B o o t h , d e l E j é r c i t o de 
S a l v a c i ó n , ha pedido dos m i l l o n e s de 
l i b r a s e s te r l inas a los c o n t r i b u y e n -
tes v o l u n t a r i o s pa ra socor re r a las 
v í c t i m a s d e l J a p ó n . 
S E R V I C I O E S P E C I A L D E V A P O -
R E S P A R A S O C O R R E R A L A S 
V I C T I M A S D E L T E R R E M O T O . 
L I V E R P O O L , Sep t i embre 5. 
L a g r a n c o m p a ñ í a de vapores Y u -
sen K a s i h a , anunc ia l a i n a u g u r a c i ó n 
de u n s e rv i c io especial en t r e K o b e 
y Y o k o h a m a , pa ra c o n d u c i r a los 
que e s t á n s in hoga r a K o b e , donde 
se e s t á n o rgan izando los socorros en 
g r a n escala bajo l a d i r e c c i ó n de l a 
c o m p a ñ í a . 
D E S E M B A R C A N D O S B E G I M I E N -
TOS I T A L I A N O S E N C O B F U 
C O R F U , Sept iembre 5. 
Dos r e g i m i e n t o s i t a l i a n o s de i n -
f a n t e r í a h a n desembarcado a q u í pa-
r a r e l eva r a los m a r i n e r o s que g u a r -
necen l a i s la . 
Los soldados y gendarmes gr iegos , 
j u n t o con e l prefec to y e l j e fe de 
p o l i c í a , se h a n r e t i r a d o . 
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
LAS GRANDES BODEGAS DE 
"JOSE M. JOVE" Y SU 
REPRESENTACION EN 
LA HABANA 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
p e s p u é s de una es tancia de cerca 
''e seis meses en este p a í s regr*»0*. 
m a ñ a n a a E s p a ñ a , v í a N e w Y o r k , e l 
s e ñ o r J u a n Mas V a l l s , a l t o empleado 
de l a g r a n Casa de J o s é M . J o v é de 
n i l a f r a n c a de l P a n a d é s ( B a r c e -
l o n a ) . • 
Su l abor en esta c a p i t a l como en e l 
res to de l a I s l a f u é a l t a m e n t e f r u c -
tuosa . A e l l o c o n t r i b u y ó g r a n d e m e n -
te , no y a el t r a e r a este mercado los 
p roduc tos ( v i n o s ) de l a Casa J o v é , 
que en p rec io como en c a l i d a d c o m p i -
t e n con los mejores s i m i l a r e s , s i no su 
c o n o c i m i e n t o y d o m i n i o de l negocio , 
su ser iedad y lo a f a b l e de su t r a t o 
que le g r a n j e a r o n amis tades donde 
qu ie ra , s i é n d o l e a s í f á c i l de j a r ab ie r -
tas re lac iones con las mejores casas 
de v í v e r e s del p a í s , r e lac iones que 
seguramen te s a b r á conse rva r y a u -
m e n t a r n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n 
I c e n t e L o r í e n t e , q u i e n puede os-
t e n t a r con o r g u l l o l a p rec iada r e p r e -
s e n t a c i ó n de l a Casa J o v é , t a n s o l i -
c i t ada r ec i en t emen te po r o t ras per-
sonas y casas de i m p o r t a n c i a . 
L l e v e f e l i z v i a j e e l s e ñ o r Mas y 
"lalls y l a s egu r idad de que d e j a 
Cuba amigos que le r e c o r d a r á n s i em-
bre . 
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M I E M B R O D E C A N O E N CUBA DE "THE A S S O C I A T E D P R E S S 
I L L O B A T U R 
a conveni r con e l i l u s t r a d o a r t i c u -
l i s t a e r la g r a n v e r d a d que d ice : 
n a e s t i o pueblo y nue^tre. p rensa que 
presume ae d i r i g i r l o , d ; r ; j e n sus t i -
ros c o n t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n Na-
l i f i c a t i v o s . Me p r o m e t i ó t r a e r m e e l 
H O Y pa ra que le con tes ta ra ; d í j e l e 
que no lo h i c i e r a porque nada d i r í a 
a q u i e n observa conduc ta t a n cen-
surab le como es esa de ofender a u u 
c o m p a ñ e r o en e l p e r i o d i s m o , enea-
necido en el p e r i o d i s m o decente, y 
n i s i qu i e ra e n v i a r l e la censura escr i -
t a p a r a que se def ienda . 
E l p r o c e d i m i e n t o no r e s u l t a co-
r r e c t o ent ro los no adoradores de 
A l i a n K a r d c k . 
N o creo habe r d icho nada ofen-
sivo r e f i r i é n d o m e a los que, p ro fe -
san consc len temonte l a d o c t r i n a es-
p i r i t a . N 
D© qu ien m e b u r l o es de l eep i r i -
t e r o ; a q u i e n censuro es a l exp lo-
t a d o r de l a i g n o r a n c i a ; con lo que 
no puedo estar c o n f o r m e es con e l 
cu rande ro , e l b r u j o r e f i nado , el e m -
baucador , que mien te inspira3iones 
de sabios que f u e r o n y pre tende c u -
r a r enfermos y a n u n c i a r acontec i -
mien tos en las f a m i l i a s de los fa -
n á t i c o s , a quienes se les cae la ba-
ba v i endo en t r a n c e a u n m é d i u m y 
oyendo discursos que e fec t ivamente 
él no comprende . 
Si por c o m b a t i r a esa p laga de 
seudo-videntes, de falsos I n t e r m e -
d i a r i o s en t re l a h u m a n i d a d que v i -
ve y las a lmas que f u e r o n , todo a 
caza de p o p u l a r i d a d . . . y c l ientes , 
¿ q u é menos puede hacer l a necedad 
presuntuosa? 
Acuso rec ibo del t e rce r n ú m e r o 
de L E C T U R A , r ev i s t a I l u s t r a d a , por 
c i e r to m u y ameaa y b ien escr i ta . L a 
d i r i j e n M a r t í n e z M á r q u e z y R i v e -
r ó n . 
L o m i s m o que p o r t e l t ex to , a s i m -
ple v i s t a , es dec i r por su f o r m a t o y 
grabados L E C T U R A r e s u l t a s i m p á -
t i c a p u b l i c a c i ó n . 
D í c e m e u n a m i g o que en el ú l t i -
mo n ú m e r o d e l p e r i ó d i c o H O Y , ó r -
gano de los e sp i r i t i s t a s de Cuba, a l -
g u i e n que parece e sc r ib i r desde 
Guana jay me hace ob je to de cargos 
i n j u s t o s y me ap l i ca incQrrectos ca- c iona l , comba ten a ra tos a l Leg i s l a -
t i v o y a ra tos a l E j e c u t i v o ; todos 
los males de o r d e n m o r a l y todas 
las ca lamidades p o l í t i c a s y sociales 
que nos despres t ig ian , las achacan 
a los a l tos poderes, y r a r a vez se 
ocupan en el de ten ido examen de 
los actos de los a y u n t a m i e n t o s que 
por ser m á s popu la res y v i v i r m á s 
en contacto con e l v e c i n d a r i o debie-
r a n r e s u l t a r m á s correctos y m á s 
defensores de los intereses comunes. 
E n p e q u e ñ o , en las Casas de l Pue-
blo se r e a l i z a n actos de í n d o l e i d é n -
t icas a los que cometen Gobiernos 
y Congresos. T a m b i é n de las actas 
de concejales ' sue len hacer i n s t r u -
mentos de l u c r o los concejales, y 
de l E j e c u t i v o m u n i c i p a l campo de 
medro i l í c i t o a lgunos alcaldes. 
A t r u e q u e de ser acusado por m i -
l é s i m a vez de " n o s t á l g i c o de l a co-
l o n i a " yo que en l a co lon ia f u i m í -
sero Jorna le ro y pe r i od i s t a perse-
gu ido s in t r egua , recuerdo l a com-
p o s i c i ó n de ¿os a y u n t a m i e n t o s cu-
banos y como Jo rge M a n r i q u e pro-
c lamo que el t i e m p o pasado f u é me-
j o r . 
A l l á en m i n i ñ e z , e ran cubanos 
de la h i d a l g a a r i s t oc r ac i a de en ton-
ces los Regidores y era u n M a r q u é s 
o u n Conde r i co y hon rado e l A l -
calde. A l l á en m i Juven tud , cuando 
el In icuo censo e l ec to ra l hac ia ele-
gibles a los pen insu la res y p r i v a b a 
hasta del derecho de v o t a r a los cu-
banos que no pagaban c o n t r i b u -
c i ó n , los concejales eran por r eg la 
genera l tenderos y bodegueros , i n -
dus t r i a les y p r o p i e t a r i o s de casas o 
f incas rús t ic rv? , poco versados en 
ciencia m u n i c i p a l , pero que no iban 
a la Casa C o n s i s t o r i a l a p e d i r becas 
para sus n i ñ o s n i falsos n o m b r a -
mientos de empleados pa ra sus es-
clavos o dependientes . 
Y o los v e í a i r los d o m i n g o s a m i -
sa, p res id idos por S U S E Ñ O R Í A , ves-
t idos de negro p a ñ o , b lanca y ro-
luc l en te l a camisa, u n t a n t o a r r u -
gado el c h a q u é que h a b í a pe rmane-
cido d u r a n t e l a semana gua rdado 
en u n b a ú l — e n t o n c e s en las t i e n -
das no h a b í a escaparates n i a rma-
r ios en las hab i tac iones de las f i n -
cas—y l u c i e n d o sobre l a tersa pe-
chera l a m e d a l l a s i m b ó l i c a pendien-
te de u n a ancha c i n t a a m a r i l l a y 
r o j a . 
A l g u n a vez me r e í I n m e n t e del 
g r u p o serio y majes tuoso , sobre to-
do do las a r rugas y dobleces de su 
i n d u m e n t a r i a . Pero lo m á s que su-
pe a l g u n a vez f u é que e l conce ja l 
F u l a n o h a b í a conseguido t r i b u t a r 
u n poco menos que su colega e l bo-
deguero de enf ren te . M i e n t r a s f u l 
p e r i o d i s t a de comba te , enemigo del 
gob ie rno y p r o p a g a n d i s t a de l sepa-
r a t i s m o , no pude n u n c a acusar a los 
alcaldes de enr iquecerse r o b a n d o en 
c o m a n d i t a con el Recaudador y el 
Secre ta r io , n i a los Regidores de 
v i a j a r por su t i e r r a con el d i s f raz y 
l a s u b v e n c i ó n de u n Comis ionado en 
estudios de c iencia m u n i c i p a l , n i de 
haber cobrado, po r med io de testa-
fer ros , con t r a t a s m e n t i d a s de s e rv i -
cios no prestados. 
L u e g o . . . la c i v i l i z a c i ó n , l a de-
mocrac ia , el g o b i e r n o del p a í s por 
los n a t i v o s ; la c u l t u r a , el progreso , 
la l i b e r t a d , el ornato- p ú b l i c o : en 
suma el peculado v i l y l a ap rop i a -
c i ó n po r unos pocos de l p r o d u c t o de 
l a r i queza y de l t r a b a j o ajenos. 
Claro que l a A s o c i a c i ó n de P r o -
p i e t a r io s de que es Pres iden te H o -
n o r a r i o el i n s igne B u s t a m a n t e , y 
Vocales numerosos c iudadanos de 
c r é d i t o y so lvenc ia , no .han de es-
t a r m u y conformes con los efectos 
de l a c i v i l i z a c i ó n , e l p rogreso , la de-
mocrac ia , e l s u f r a g i o u n i v e r s a l y 
todas esas monsergas , pero ¿ q u i é n 
les ha m a n d a d o a t r a b a j a r , ganar , 
r e u n i r y g u a r d a r ? 
Po r eso e s t á n incapac i tados para 
a d m i n i E ü r a r lo suyo y lo a jeno. 
E l Sr. Car los A r m e n t e r o s M i n i s -
t r o de Cuba ei R o m a , ha r e m i t i d o 
a la S e c r e t a r í a de Es t ada cop ia de l 
Rea l Decre to de 14 do J u n i o ú l t i -
m o , que ex t iende l a e x e n c i ó n de de-
rechos de aduana a l a z ú c a r ex i s t en -
te en los pun to s f rancos , en los de-
p ó s i t o s gnera les y en k-s d e p ó s i t o s 
de A d u a n a : E l m e n c i o n a d o Decre -
to dice a s i : 
V I C T O R M A N U E L I I I 
P o r l a g r a c i a de Dios y l a v o l u n t a d 
de l a N a c i ó n 
R E Y B E I T A L I A 
E n v i r t u d de l a d e l e g a c i ó n de los 
poderes confe r idos a l G o b i e r n o de l 
Rey por la L e y de 3 de D i c i e m b r e de 
1922 no . I H O l . 
V i s t o el R e a l Decre to L e : de 9 de 
J u n i o de 1 9 2 1 r o . 80, que ap rueba 
l a t a r i f a aduane ra g e n e r a l de dere-
chos de aduana . 
Vi s tos los R. R. D . D . de 19 23 no . 
916. 
Oido a l Consejo de M i n i s t r a s . 
A p ropues ta de l M i n i s t r o de F i -
nanzas de acuerdo con e l de I n d u s -
t r i a Comerc io y A g r i c u l t u r a ; 
H E M O S D E C R E T A D O Y 
T A M O S : 
D E C R E -
A B E L A R D O T O Ü 
T e l é f o n o M . 3 i ? o 5 . — C u b a N o . SO 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven t a s a pla-
zos. 
Todos ios t r aba jos son g a r a n t i -
zados. L e pres to una m á q u i n a mien -
t ras r epa ro la de us ted . 
A r t í c u l o p r i m e r o . 
L a e x e n c i ó n de l i m p u e s t o adua-
n a l p r ev i s t o en e l a r t . 4 de l Rea l 
Decre to L e y 2 de M a y o de 19 23, no . 
916, se hace a jd icab le t a m b i é n a las 
p a r t i d a s de a z ú c a r exis tentes en los 
puer tos f rancos, en l o s " Almacenes 
Generales y en los d e p ó s i t o s adua-
nales de c u a l q u i e r especie. 
A r t i c u l o Segundo 
E l presente b e c r e t o e n t r a r á en 
v i g o r e l d i a s i g u i e n t e d e s p u é s de 
aque l de su p u b l i c a c i ó n en l a Gace-
ta O f i c i a l de l Re ino . 
Ordenamos que e l presente Decre-
to p r o v i s t o de sel lo de l Es t ado , sea 
i n se r to en l a C o l e c c i ó n O f i c i a l de 
las leyes y de los decretos d e l Re ino 
do I t a l i a , o rdenando a q u i e n le co-
r r e sponda obse rva r lo y hace r lo ob-
servar . 
Dado en R o m a e l 14 de J u n i o de 
1923. 
V í c t o r M a n u e l . M u s s o l i n i . De Ste-
f a n i . T e ó f i l o Ross i De C a p i t a n i . 
Vis to e l Guada Se l lo : O v i g i l i o . 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE 
J u a n B e l t r á n M u ñ o z , l i t e r a t o de 
buena cepa, me hace e l h o n o r de de-
d i c a r m e u n e j e m p l a r del in te resan-
te f o l l e t o que l a Secc /m de Bel las 
A r t e s de l C e n t r o Gal lego ha ed i t a -
d o : L A S A R M A S D E G A L I C I A . 
Es u n t r a b a j o e r u d i t o y de veras 
i n s t r u c t i v o el que ha rea l izado B e l -
t r á n en ^u n o m b r e y en e l de los 
Vocales A g r a m o n b e y Quevedo, f i -
j a n d o exac tamente la f o r m a y c o m -
p o s i c i ó n de l escudo ga l lego , s e g ú n 
aparece de t ex tos h i s t ó r i c o s a ñ e j o s y 
de i n f o r m e s de notables pub l i c i s t a s . 
R e s u l t a que se t r a t ó de a ñ a d i r a l -
g ú n deta l le al v i e j o b l a s ó n ; de v a -
r i a r de a l g ú n modo el es tandar te 
de l C e n t r o ; p a r e c í a poco expres ivo 
o a lgo ve tus to a a lgunos u n escudo 
l i so , senc i l lo , severo en su m i s m a 
senci l lez , en que se destaca sobre 
campo de oro u n c á l i z de p la ta , con 
la hos t i a e n c i m a y por sobre el es-
cudo l a co rona r e a l ; j o y a que h a 
d i b u j a d o a r t í s t i c a m e n t e l a s e ñ o r a 
M a r í a M u ñ o z de Quevedo y que se 
a d m i r a en l a p á g i n a 83 del f o l l e t o . 
Y entonces f u é des ignada l a C o m i -
s ión que h a b í a de p r a c t i c a r i nves t i ga -
ciones en l a l i t e r a t u r a y la h i t i t o r l a 
de Ga l i c i a y d e t e r m i n a r h o n r a d a y 
p a t r i ó t i c a m e n t e los t i m b r e s del b l a -
s ó n ga l lego . 
_ E l es tudio es í r i i l u s t r a d o por dis-
t i n t o s g rabados y robus tec ido por 
d a t o á de l a m a y o r r e spe t ab i l i dad . 
E l n ú m e r o m á s rec iente del B o -
l e t í n qu incena l de l Cen t ro de la P r o -
p i edad U r b a n a de la c a p i t a l — i n s t i -
t u c i ó n que t i ene por Pres iden te a 
uno de los cubanos da m á s p r e s t i g i o 
soc ia l y de mejores antecedentes 
mora l e s , don M a n u e l E n r i q u e G ó -
mez—con t i ene u n a r t í c u l o e n é r g i c o 
pero m u y j u s t i f i c a d o , v i b r a n t e ar-
t i c u l o sobre " L a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l " . 
B i e n q u i s i e r a c o m e n t a r l o en lo 
que enc ie r ra de cargos concretos 
c o n t r a l a p r i m e r a C o r p o r a c i ó n M u -
n i c i p a l de l a R e p ú b l i c a , en t odo 
t i e m p o s e m í l l e r p da concupiscencias 
y de abusos. P o r hoy me l i m i t a r é J . N . A R A M B U R U . 
Cultivo de la remolacha en 
Inglaterra 
E l S r . J u l i o A , B r o o d e r m a n C ó n -
s u l de Cuba en H u l l , ha r e m i t i d o a 
l a Secre ta r ia de Es tado el s i gu i en -
t e i n f o r m e sobre e l c u l t i v o de l a re-
m o l a c h a . 
Se igún i n f o r m a el Secretar io Co-
m e r c i a l I n t e r i n o de este p a í s en 
Praga , Czechs lovak ia , a l d e p a r t a m e n -
t o -de Comerc io de A l l e n d e los M a -
res ( D e p a r t a m e n t of Overseas T r a -
de) de esta, e l c u l t i v o de r e m o l a c h a 
en d i c h o p a í s ha a u m e n t a d o consi -
de r ab l emen te en el t ranscurso del 
a ñ o ac tua l . 
Es te hecho s e g ú n el i n f o r m e es 
de i m p o r t a n c i a c a p i t a l para l a Indus -
t r i a azucarera de ese p a í s , pues si 
la cosecha de r e m o l a c h a r e s u l t a 
b u e n a las r e f i n e r í a s de a z ú c a r tenr 
d r á n este a ñ o pa ra su e l a b o r a c i ó n 
u n a c a n t i d a d m a y o r de 'as que han 
t e n i d o en a f o s an t e r io re s . 
E l r e n d i m i e n t o s e r á m á s razonab le 
y e l costo d^ p r o d u c c i ó n con m o t i -
v o de ser este d i v i d i d o m á s u n i f o r -
me, s e r á r e d u c i d o g randemen te . T o -
das las f á b r i c a s de a z ú c a r en Czchs-
l o v a k l a , e s t á n m o n t a d a s de t a l mane-
ra que pueden da r l e abasto con g r a n 
f a c i l i d a d a enormes cant idades de 
Asociación de Auxiliares de 
la Administración de Justicia 
De o rden del s e ñ o r P res iden te de 
esta A s o c i a c i ó n de A u x i l i a r e s de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a , c i to a 
los m i e m b r o s de la m i s m a p a r a la 
J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a que 
t e n d r á efecto e l d í a ocho de los co-
r r i en t e s a las c inco de la t a r d e en el 
l oca l que ocupa el Juzgado de Ins -
t r u c c i ó n , (Segundo Piso, de l a Casa 
Paseo M a r t í 15, a l t o s ) 
Habana , s ep t i embre 5 de 1923 . 
P . V . G O M E Z . 
Secre ta r io . 
r emolacha . L a super f i c i e bajo c u l -
t i v o ese esto a ñ o de 219 48 6 h e c t á -
reas o sease 34.825 m á s que e l pasa-
do a ñ o . 
Las f l u c t u a c i o n e s en e l mercado 
I n t e r n a c i o n a l u n i d o a a g r i c u l t u r e s 
de ese p a í s se h a y a n ded i cado" a l 
m e j o r a m i e n t o y c u l t i v o en g r a n esca-
l a de l a r e m o l a c h a ; hab iendo con-
t r i b u i d o a e l lo t a m b i é r la segur i -
dad que les h a n dado los f a b r i c a n -
tes de a z ú c a r de qu- ' o b t e n d r í a n bue-
nos precios para sus p roduc tos . 
Todo caballero distinguido selecciona cuidadosamente sus pañuelos, 
procurando que esta indispensable prenda de la indumentaria mas-
culina tenga toda la corrección que la elegancia exige. 
a m o s n a c i e n d o u n a V e n t a 
E s p e c i a l d e P a ñ u e l o s 
d e C a b a l l e r o 
De Olán de hilo, blancos, los damos a $3.75 y $4.50 docena. 
También tenemos más finos en colores de alta fantasía y estilos muy 
originales, a precios muy razonables. 
¡ N u e s t r o S u r t i d o S a t i s f a c e e ! G u s t o 
m á s R e f i n a d o ! 
PTE. ZAYAS Y COMPOSTELA TELÉFO ~67C2 
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E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de l a J u n t a 
de Inspectores Escolares , se adop ta -
r o n los s igu ien tes acuerdos : 
Sa ludar a las au to r idades s i ipe-
r io res de l D e p a r t a m e n t o , ap rove -
chando l a o p o r t u n i d a d pa ra recabar 
de l s e ñ o r Secre tar io l a I n m e d i a t a 
p u b l i c a c i ó n del Dec re to a c l a r a t i v o 
de la L e y de p r i m e r o de A g o s t o , y 
para ped i r l e su anuenc ia a l ensayo 
de dos m é t o d o s p a r a l a E n s e ñ a n z a 
de l a . L e c t u r a , denlos cuales son au-
tores l a S r t a . Josefa de A r m a s y el 
s e ñ o r A r t u r o Cairaar:?-. 
Se a p r o b ó el P l a n de I n s p e c c i ó n 
pa ra el nuevo Curso Esco 'a r . 
A p l a z a r pa ra l a p r ó x i m a r e u n i ó n 
de l mes de D i c i e m b r e el es tudio de 
las ponencias de los s e ñ o r e s L a n c h a 
y V a l d é s M i r a n d a 8obr3 l a " C a j a 
de Benef icenc ia E s c o l a r " y l a " I n s t i -
t u c i ó n p o r el M e j o r a m i e n t o d e l N i -
ñ o " . 
S o l i c i t a r de l s e ñ o r J o s é L . C o n -
c e p c i ó n , P rofesor de C u l t i v o s de l a 
Escue la de A g r o n o m í a de l a U n i -
ve r s idad , u n r e s u m e n de las l ecc io -
nes que c o m p o n í a n el P r o g r a m a del 
C u r s i l l o de A g r i c u l t u r a P r á c t i c a 
de sa r ro l l ado en el pasado Curso . 
A p r o b a r l a e x p o s i c i ó n que de 
sus m é t o d o s a r r i b a c i tados h i c i e r o n 
l a doc to ra de A r m a s y e l s e ñ o r Ca l -
m a r y , con el f i n de proceder a su 
ensayo en el v e n i d e r o Curso. 
Se a c o r d ó man t ene r l a o r g a n i z a -
c i ó n a c t u a l de l P r e m i o " E l Beso de 
l a P a t r i a " y l l e v a r l o a p r á c t i c a con 
i g u a l en tus iasmo que en Curso p re -
cedente. 
Rogar, a las J u n t a s de E d u c a c i ó n 
el e s t ab l ec imien to de l a E x p o s i c i ó n 
Esco la r r e g u l a d a po r las m i s m a s 
Bases con que se ha l l evado a efec-
to , en v i r t u d del r e su l t ado b r i l l a n t e 
que se a l c a n z ó en e l a n t e r i o r Curso . 
Se n o m b r ó u n a C o m i s i ó n para 
presentar en una p r ó x i m a s e s i ó n 
de c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o nuevas 
Bases pa ra u n i f i c a r el c r i t e r i o en 
l a c a l i f i c a c i n de l Concepto d e l Maes-
t r o . 
A s o l i c i t u d de l s e ñ o r S u p e r i n t e n -
dente P r o v i n c i a l se e s t u d i ó y a p r o b ó 
u n p royec to de C i r c u l a r que s u s t i t u -
ya a l a n ú m e r o 6, des t inada a r e g u -
l a r la* d i s t r i b u c i ó n d e l m a t e r i a l gas-
table en las escuelas, y u n e sc r i to 
f u n d a m e n t a n d o las rec t i f i cac iones 
i n t r o d u c i d a s . 
Se a c o r d ó hacer a lgunas r ecomen-
daciones sobre l a c o n d i c i ó n de los 
pun tos de p l u m a pa ra los p r i m e r o s 
grados , el pau tado de l papel de escr i -
t u r a y l a necesidad de proveer de t i -
za de colores y de pun tos de p l u m a 
adecuados a l a e n s e ñ a n z a de l a C a l i -
g r a f í a en los ú l t i m o s g rados . 
' Se a c o r d ó r o g a r a l s e ñ o r Secreta-
r i o , a s í como a l s e ñ o r Subsecre tar io 
que se dote a las aulas de l á p i c e s de 
colores y pas t i l l a s de acuarela , e t c é -
t e ra , pa ra l a e n s e ñ a n z a del d i b u j o , 
de m a p i t a s m u d o s y esferas p a r a l a 
de l a G e o g r a f í a , de a r c i l l a y d e m á s 
m a t e r i a l e s recomendados po r los 
I Cursos de E s t u d i o s p a r a l a e n s e ñ a n -
za de l T r a b a j o M a n u a l . T a m b i é n se 
i m p e t r a de las au to r idades c i tadas l a 
j p r o v i s i ó n a l cuerpo de Inspectores de 
c á m a r a s f o t o g r á f i c a s con su m a t e r i a l 
anexo p a r a l a f o r m a c i ó n de l á l b u m 
g e o g r á f i c o e h i s t ó r i c o de l a p r o v i n -
c ia , y como c o n t r i b u c i ó n excelente a 
l a e n s e ñ a n z a de estas d i sc ip l inas en 
las escuelas p ú b l i c a s . 
Se a c o r d ó ap roba r y r ecomendar 
a l a J u n t a de Super in tenden tes e l 
N E V E R A G L A C I A L 
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1 L o s pan ta lones , a Juzgar por su 
empleo , son l a p r o l o n g a c i ó n de l a 
h o j a de p a r r a del P a r a í s o . 
E l p a n t a l ó n es de o r i g e n g e r m á -
n i co y se comprende pe r fec t amen-
te , dado el r i g o r de l a t e m p e r a t u r a 
en aquel las selvas del n o r t e , en que 
los v i en tos c o r t a n l a p i e l como cu-
c h i l l o s . 
L o s ge rmanos de las t r i b u s c o m -
prendidas en t r e e l R h i n y e} D a n u -
bio y p r i n c i p a l m e n t e los suaves y 
h u l u m a n o s , usaban en t i empos de 
las guer ras con R o m a , pan ta lones 
l a rgos , a tados con correa a la c i n -
t u r a y en los f r a g m e n t o s que se 
conservan de los ba jore l leves de l a 
c o l u m n a teodoslana, se v é a godos 
y os t rogodos de l s ig lo cua r to , con 
panta lones y calzas, que a veces 
t i enen en su pa r t e i n f e r i o r , u n a o r l a 
d e n t i c u l a d a ; las que c a r e c í a n de es-
te ado rno se a t a b a n a l a r o d i l l a . 
E n l a I n d i a , en todo e l O r i e n t e 
y a u n en e l Occidente y M e d i o d í a , el 
Jaique, el suda r io , el p a ñ o a b i e r t o 
por los costados y suje to a los l o -
mos u h o m b r o s , con l ige ras correas, 
c o n s t i t u í a el p r i m e r t r a j e y era mas 
a p r o p ó s i t o pa ra s o p o r t a r el r i g o r 
de los calores de l Sahara y de las 
o r i l l a s de l N i l o ; e l h y m a t i ó n y el 
q u i t ó n g r i ego , con sus a i rosos y 
l i b r e s plegados se adaptaba gus to-
samente a aquel las co r r i en te s de 
a i re de las p layas é j e a s , sa turadas 
a veces de pesadas emanaciones y 
de olores a mar i scos . 
R o m a hasta hace poco, s e g u í a l a 
m o d a g r iega y adaptaba l a t ú n i c a 
y l a t o g a ; od iaba los pan ta lones y 
las calzas, como odiaba a los b á r -
baros y sus cuestores y los repre -
sentantes del pueb lo se sentaban 
en el f o r o , de jando ver adrede, sus 
pe r fumados mus los adornados con 
ajorcas de o ro . 
E l j a i q u e á r a b e f u é des t ronado 
por e l bombacho t u r c o que se es-
p a r c i ó con las conquis tas de los 
reyes persas y poco d e s p u é s se ge-
n e r a l i z ó en C o n s t a n t i n o p l a y en 
o t ros muchos lugares sumisos a l 
I s l á m , has ta que l a m o d a á r a b e l l e -
g ó a E s p a ñ a , e n s e ñ o r e á n d o s e en a l -
gunas p r o v i n c i a s con p a r t i c u l a r i -
dad en M u r c i a y Va lenc ia , 
A d a p t a d o s los pantalones 
zones ro jos por l o s , alemanes0 ^ 
s ig lo catorce y siendo l a mod el 
t r e los f rancos, p a s ó a E EI1' 
donde se hizo Pa t r imon io T*8*» 
nobleza e l usar "calzas b e r m ^ la 
que solo e ran pa ra las person "• 
d i s t i n c i ó n , s i r v i e n d o las d ^ 
colores pa ra las gentes de la Otros 
t i n t a s clases sociales; hab ía ^ 
p r ie tas , calzas atacadas 
calzas, calcetas y calci l las Ine^ia5 
L a c e l e b r i d a d de las 
E s p a ñ a l l e g ó a ser calZas 
t a l , que grandes m o t i v o s a los dramáfdl0 
del s ig lo de o ro pa ra m a t i z a . 0 8 
comedias y s in c i t a r a otros ant ^ 
menc iona remos a T i r so de M n8' 
y su gen i a l comedia don Gi l •> 
calzas Verdes . 'ae 
J o s é V I L A D I U . 
LAS ULTIMAS NOVEDADB 
LITERARIAS 
Proyec to de R e g l a m e n t o de l a L i g a 
del A r b o l presentado por e l Inspec-
t o r P r o v i n c i a l s e ñ o r de l a Vega, con 
l ige ras m o d i f i c a c i o n e s . 
;Se a c o r d ó r o g a r en r e l a c i ó n con 
d i cha obra , á l s e ñ o r Secretar io , l a 
p u b l i c a c i ó n de u n o p ú s c u l o pa ra p r o -
paganda de l a L i g a que contenga n o -
t ic ias sobre las especies vegetales 
p rop ias pa ra ser p lan tadas en cada 
caso de cuan to se re lac ione con l a 
s i embra y cu idado de las mismas y 
t odo o t r o p a r t e u l a r de i n t e r é s pa ra 
asta i m p o r t a n t e o b r a . 
R o g a r a las Jun t a s de E d u c a c i ó n 
que i m p r i m a n l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
y b r i l l a n t e z pos ib le a l acto de aper-
t u r a de Curso y J u r a de l a B a n d e r a . 
Se d e s i g n ó una c o m i s i ó n encarga-
da de i n f o r m a r sobre u n a m o c i ó n 
del s e ñ o r y V a l d é s M i r a n d a y de 
acuerdo con s o l i c i t u d hecha en- l a 
m i s m a , con e l f i n de cooperar con el 
p roponente a l e s tud io y f o r m a c i ó n de 
u n t i p o de h o j a de v i s i t a que se r e -
comiende a l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e 
P r o v i n c i a l pa ra que, s i l o t iene a 
b ien , l o presente a l a c o n s i d e r a c i ó n 
de l a J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s . 
Se acuerda sobre una m o c i ó n de l 
s e ñ o r V a l d é s M i r a n d a que t r a t a de 
u n p l a n de r eun iones d u r a n t e e l a ñ o , 
l l e v a r a efecto l a p r i m e r a de c a r á c -
te r a d m i n i s t r a t i v o , en l a m i s m a f o r -
m a en que se v iene r ea l i z ando , de-
Jando a los Inspectores en l i b e r t a d 
de a c c i ó n pa ra escoger los a sun tos . 
Sobre las r eun iones segunda y 
t e rce ra de l p l a n menc ionado , se 
acuerda des igna r u n a c o m i s i ó n que 
i ú f o r m e sobre el las en la p r ó x i m a 
r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a , t r a s m i t i e n d o 
d i cha m o c i ó n a l a D i r e c t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l p a r a que expon-
ga su parecer acerca de los aspec-
tos m o t i v o de esas r e u n i o n e s . 
Se l l e v ó a efecto u n c a m b i o gene-
r a l de impres iones d á n d o s e po r t e r -








J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes» 
cafíros y otras piedras preciosas, pre-
sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
j con correa, para caballera. M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
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L A R E I N A C A L A P I A . Ult ima, 
p r o d u c c i ó n del ins igne nove 
l i s t a e s p a ñ o l •Vicent3 Blasco 
Ibi ' iñez. N o v e l a que se desa-
r r o l l a en los campos aurl fe 
ros de C a l i f o r n i a . 1 tomo en 
r ú s t i c a . 
L a m i s m a o b r a encuadernada 
en t e la 
L A I R L A E N C A D E N A D A ' . Re'-
cuerdos de u n v i a j e por l a 
I s l a de C u b a , por Marcel ino 
Domingo . 1 tomo on r ú s -
t i c a . . 
M U J E R D E L E T R A S . P r e d o l 
s a n o v e l a de cos tumbres por 
M a r y P l o r a n . (B ib l io teca ' Mo-
d e r n a de N o v e l a s Se lec tas ) 
1 tomo encuadernado en tela 
L O S T E R R O R E S D E L A D Y 
S U S A N A . I n t e r e s a n t o novela 
d ¿ c o s t u m b r e s por C l a r a de 
Chandeneux . ( C o l e c c i ó n " P r i n -
c e s a " de n o v e l a s escogidas 
p a r a s e ñ o r i t a s ) . 1 tomo en 
r ú s t i c a . -
L a m i s m a o b r a elegantemente 
e n c u a d e r n a d a en t e l a . . . . T 
L A S D O S M A B . Q U E S A S . Nove-
l a i jor Charp.pol. (B ib l io teca 
de N o v e l a s ó ^ c o g i d a ^ ) . 1 to-
mo en r ú s t i c a . . . . . . . 
J U V E N T U D T R I U N F A N T E . 
N o v e l a de c c í r t u m b r e s por 
George G i b b s , a i v í c í l a I n -
teresante n o v e l a " L a puerta, 
c e r c a d a " . " J u v e n t u d T r i u n -
fante" es la n o v e l a que publ i . 
c a el D I A R I O D E L A M A R I -
N A en el f o l l e t í n de la ad i -
c i ó n da l a m a ñ a n a . 1 tomo 
encuadernado 
L A L U C H A C O N T T R A E L , D E S -
T I N O . N o v e l a de T o ó f i l c 
O a u t l e r . V e r s i ó n cas te l lana . 
1 tomo r ú s t i c a 
E L P A S T E L E R O D E M A D R I -
G A L . N o v e l a de costumbres 
p o r F e r n a n d e z y G o n z á l e z . 2 
gruesos tomos c.n r ú s t i c a . . , 
A N T O L O G I A A M E R I C A N A . T o -
mo ' I I . P r e c u r s o l e s , por A l -
berto G h l r a l d o . Cont iene es-
c r i t o s d é F r a n c i s c o de M i -
r a n d a , B e r n a r d i n o R i v a d a v i a ; 
F é l i x V á r e l a ; F r a n c i s c o J a -
v i e r E s p e j o ; F r a y Servando 
T e r e s a de Mior; , Bernardo 
Monteagudo, M a n u e l de Salas , 
A n t o n i o J o s é de S u c r e ; J o s é 
G e r v a s i o A r t i g a s ; Manuel 
B e l g r a n o , A n t o n i o N a r i ñ o , 
J u a n M a r t í n e z de R o z a s ; 
J o s é Cec i l i o dal V a l l o y tü-
m ó n R o d r í g u e z . I tomo r ú s -
t i c a . . . . i 
C O C A I N A . N o v e l a p o r . P i t i g r i -
111. 1 tomo ' r ú s t i c a JÍ.M 
E L V E L L O C I N O D E P L A T A - -
N o v e l a por F r a n c i s c o Camba. 
1 tomp r ú s t i c a . ' 
E L J A R D I N D E E P I C U R O . . . 
E s t u d i o s c r í t i c o s por AnaV 
tole F r a n c e . 1 tomo en r ú s -
t i c a **'HH 
L A S A M B I C I O N E S E C L E S I A S -
T I C A S . N o v e l a por G u i l l e r m o 
C a r l e t o n . 1 tojno en r ú s -
t i c a .' 
U N H O M B R E S O L O . Nove la 
por R a f a e l L ó p e z de H a r o . 1 
tomo r ú s t i c a . íl-1 
L A S H O G U E R A S D E L O D I O . 
A l g u n o s p r o b l e m a s sociales 
pues tos en f o r m a novelesca 
por el doctor C é s a r J u a r r o s . 
1 tomo r ú s t i c a . 
D I A R T O D E U N S E D U C T O R . 
N o v e l a , por Soren K i e r k e -
g a a r d . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 
tomo en r ú s t i c a 
L A C O N F E S I O N E U N H I J O 
D E L S I G L O . N o v e l a por A l -
fredo de Musse t . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
L O S A T O R M E N T A D O S . Nove-
l a a m o r o s a , por Antonio 
G u a r d l o l a . 1 tomo r ú s t i c a . . 
P O L I T I C A E S P A Ñ O L A . Obras 
i n é d i t a s de don B e n i t o P é r e z 
G a l d ó s . V o l ú m e n I I I . 1 tomo 
en r ú s t i c a 
T I N I E B L A S E N L A S CUM-
B R E S . N o v e l a , por R a m ó n 
P é r e z de A y a l a . 1 tomo en 
r ú s t i c a • 
E L M I S T E R I O D E L A V I D A 
Y D E L A M U E R T E D E M A -
T A - H A R I , por E n r i q u e CiO-
mez C a r r i l l o . 1 tomo encua- ^ 
dernado •• • ' 
E L H O M B R E D E L A S M A N O S 
B O N I T A S N o v e l a por A l v a -
ro R e t a n a . ( L i b r o s p a r a v i a -
j e s ) . 1 tomo encuadernado. . 
¡ H O Y T O R E A B B L M O N T E ! 
N o v e l a por Anton io de Ho-
y o s y V i n e n t . ( L i b r o s para 
v i a j e s ) . 1 tomo encuadernado 
A N I T A D A M O R E N . d o v e l a 
p a r a f a m i l i a s , por M. 
r y a n . 1 tomo r ú s t i c a . . • • 
E L D I A B L O M U N D O . Poema 
de J o s é E s p r o n c e d a . ^ d i c 1 ^ 
c r í t i c a y no tas de J . ^ . f £ . 
V i l l a ( B i b l i o t e c a de C i a s i 
eos da l a L e c t u r a . ( T o m o 50). 
1 tomo encuadernado en pie* 
Q U E N A D A S E . S A B E por c -
doctor F r a n c i s c o Sancliez. 
m é d i c o y f i l ó s o f o . P ' - ^ 3 ; 
t r a d u c c i ó n en l e n g u a c a S ^ 
l l a n a con un p r ó l o g o de w e 
n é n d e z y Po layo . 1 tomo en ^ ^ 
r ú s t i c a * ' -RTCAR' 
L I B R E R I A C E K V A N T E S , P ^ 
D O V B L O S O . ralíftno).-
A v e . de I t a l i a , 62, (antes j j ^ a » 
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S A B A N E R A S 
EN LA PARROQUIA DEL VEDADO 
i>ena M a r t í n e z 
y P e d r o R e u a u d . 
r r 
Un elogio p r i m e r o . 
Para el decorado de l t e m p l o . 
Engalanada be l l amen te a p a r e c í a 
en la boda de anoche l a I g l e s i a Pa-
rroquial del Vedado . 
Se lució el j a r d í n l i a D í a m e l a , co-
mo siempre, en t r aba jos de esta c la -
se. « 
plantas y f lo res se c o m b i n a b a n 
con el m á s a r t í s t i c o gus to tai í- to en 
el adorno del a l t a r m a y o r como en 
el de la ampl ia , severa y r e l u c i e n t e 
nave central. 
Así, entre u n m a r c o t a n p o é t i c o , 
vieron realizado e l du lce s u e ñ o de 
su unión los p r i m e r o s nov ios de l a 
£emaua. 
Una enamorada pare j i ta* 
Todo s i m p a t í a . 
La novia, l a s e ñ o r i t a M a t i l d e M a r -
tínez y López , m á s b i e n , N e n a M a r -
tínez, como todos l a conocen f a m i -
liarmente, es u n encanto po r su 
bondad, por su g rac ia , por su be-
lleza. 
Cuanto a su e leg ido , Pedro Re-
naud y Tapie, es u n cor rec to y es t i -
mable joven que pres ta los s e rv i -
cios de su a c t i v i d a d e i n t e l i g e n c i a 
en la Jun ta L i q u i d a d o r a de l Banco 
Nacional. 
Muy airosa y m u y b o n i t a , bajo 
las galas de las desposadas, Nena 
Martínez. 
Elegante su t r a j e . 
Y el r a m o u n a p rec ios idad . 
C r e a c i ó n de l j a r d í n E l F é n i x , m u y 
o r i g i n a l y m u y a r t í s t i c a , que r e c i b i ó 
l a n o v i a como rega lo de l a g e n t i l 
h e r m a n a de su v e n t u r o s o p r o m e t i d o , 
l a s e ñ o r i t a E r n e s t i n a R e n a u d y 
T a p i e , 
A su vez era de l m e j o r gus to e l 
r a m o de t o r n a b o d a , procedente de 
L a D í a m e l a , e l g r a n j a r d í n de Teo -
d o r o L l o b e r a , en l a b a r r i a d a de l 
V e d a d o . 
E l d i s t i n g u i d o j o v e n G a s t ó n Re-
n a u d y Tap ie , h e r m a n o de l n o v i o , 
f u é e l p a d r i n o de l a boda. 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a C a r m e n 
L ó p e z de M a r t í n e z , m a d r e de l a n o -
v i a . 
Tes t igos . 
P o r l a s e ñ o r i t a M a r t í n e z . 
E l doc to r A n g e l M o n t i e l , abogado 
de n u e s t r o f o r o , y e l s e ñ o r J o s é 
C a m p o a m o r , a l t o empleado de l a ca-
sa M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , del comer-
cio de esta p laza . 
Y en c a l i d a d de tes t igos de l n o v i o 
a c t u a r o n e l d o c t o r A u g u s t o D í a z 
B r i t o , c o m a n d a n t e m é d i c o de l E j é r -
c i t o , y e l d i s t i n g u i d o caba l l e ro V i r -
g i l i o V i d a l , p res iden te de l a J u n t a 
L i q u i d a d o r a d e l Banco N a c i o n a l . 
E n t r e los encantos de l C o u n t r y 
C l u b p a s a r á n los s i m p á t i c o s nov ios 
los p r i m e r o s d í a s de u n a l u n a de 
m i e l que les deseo i n t e r m i n a b l e . 
Salen e l s á b a d o pa ra el N o r t e . 
P o r l a r u t a de l a F l o r i d a . 
Juegos de mantel 
De puro hilo. 
Blancos y bordados en colores. 
Manteles exquisitos, )o más nuevo 
y original, algunos de los cuales ex-
hibimos en una de las vidrieras de 
Galiano. 
En el Departamento d;; mantelería 
—planta baja de San Miguel y 
Galiano—presentamos un gran sur-
tido de estos juegos en todos los ta-
maños, a precios reducidísimos. 
S e g u i 
C o n n t i e s t r a e n o r m e l i q u i d a c i ó n ; r e -
b a j a n d o l o s p r e c i o s c o n t i n u a m e n t e . 
D i s f r u t e d e e s t a o p o r t u n i d a d , l o m i s -
m o q u e l o h a n h e c h o o t r a s p e r s o n a s . 1 
m L A E L E S A M 
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L A P R O T E S T A E N E L H O G A R 
es unánime, cuando el café que se sirve no es el sin rival de 
" L A F L O R D E T I B K S " 
Bolívar 37. Teléfonos A-3820 y M-7623. 
a c i ó n . . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A ) 
de Méjico la b a h í a de Magda lena , l o 
que equival ía s in d u d a a l g u n a a u n a 
toma de p o s e s i ó n de ese t e r r i t o r i o . 
Y llegamos d e s p u é s de estos dos p u n -
tos priuciipQles de que hemos t r a t a -
do, a saber, de q u i e n debe i n t e r p r e -
tar la doct r ina de Monroe y si e l l a 
J'^c a salvo b no a las naciones de 
América, de las naciones é x l r a n j e -
ras, a un tercer p u n t o que es abso-
lutamente nuevo en ^ d o c t r i n a de 
wtofoé, porque M r . H u g h e s d i j o : 
"En el M a r Car ibe , si l a d o c t r i n a 
uo Monroe no huMef-.e ex i s t ido era 
Preciso crear la ." Y se re f ie re en é s t o 
^ Que habiendo c o n s t r u i d o e l cana l 
^ Panamá , t e n í a n los Estados U n í -
aos que proteger a l e n t r a d a y s a l i d a 
el fanal con f.u i n f l u e n c i a dec id ida 
«n todas las islas del M a r C a r i b e ; y 
P01 táo d e c í a m o s nosotros no M e e 
tiempo que Dios l i b r e a los 
rnn r a s u a de t a m b i é n se 
enTruya .Uu <íanal Proyectado, 
su, t e r r i to r io , po rque l a conse-
cuencia inmedia ta , es, s e g ú n e l d is -
h 'So cJe M r . Hughes , que h a con 'o -
duria -ei1 M i n n e á p o l i s que no hay 
áetfr a!guna de que pe rder la su i n -
«« rtv cia en el m i s m o m o m e n t o 
se cons t ruya e l cana l , 
én J ra v ¡ e n e ia- novedad a l u d i d a 
c ^ nár j í i fc eu que h a b l a de k t 
el MCa0Ve la ^ t r i n a de M o n r o e en 
,1 * r Car;be si no hubiese e x i á t i -
&átór ' rK,rClUe d ice : " L o 3 Es tados 
flti* Vi3 , t ,f ' l leu derechos y deberes 
ema. 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
R E L O J E S D E P U L S E R A , de oro, y de p la t ino con b r i l l a n t e s , a c a b a m o s 
de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o a prec io s b a r a t í s i m o s 
S A N R A F A E L No. 1. T e l é f o n o A-3303 
(entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o ) 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
Noso t ro s creemos que es p r e f e r i -
ble e l o p t i m i s m o , a l pes imismo, so-
bre todo en u n jefe de l a c a t e g o r í a 
del Sr. S i l v c l a ; pero nad ie puede l i -
b ra r se de l a a c t u a l p r e o c u p a c i ó n , so-
b re todo cuando d e s p u é s de la lec-
t u r a de esos p e r i ó d i c o s de mediar los 
de A g o s t o vemos que e s t á n pa ra l i za -
das o t r a vez las operaciones y que ¡ 
no se sabe, po r lo menos no se v i s - \ 
l u m b r a t o d a v í a si se l i e g a .1 A l h u c e - i 
mas y a l a k á b i l a de B e n i U r r i a g u e l . 
D e s p u é s de los sucesos de J u l i o ha 
h a b i d o t res Gabinetes , como es sa-! 
b i d o , el de M a u r a , e l de S á n c h e z ; 
G u e r r a y e l de l M a r q u é s de A l h u c e - j 
mas m i e n t r a s que pasa ron a M e l i l l a 
y que n o s o l j c s , s in embargo , tene-
mos que poner en p r á c t i c a " . 
E s t i ; es lo m á s grave que existe en 
t o d a l a d i s e r t a c i ó n de M r . H u g h e s ; 
y f r ancamen te , si las naciones h i spa-
no amer icanas no se r e ú n e n en u n 
haz b i o n f i r m e y es trechado por u n a i 
amist/ad ve rdade ra c o n t r a esas in \ - a - | 
sienes, y cons ienten que e i d e f i n i d o r j 
de l a d o c t r i n a de M o n r o e aean l o s i 
Es tados U n i d o s ya pueden prepara r -1 
se a u n a i n v a s i ó n d i a r i a en todas las ! 
esferas de su a c t i v i d a d p o l í t i c a , ] 
e c o n ó m i c a y has ta f i n a n c i e r a , de l a | 
r e p ú b l i c a de lo? Estados Unidos , enj 
sus asuntos i n t e r i o r e s . 
de C ienfuegos : los s e ñ o r e s D o m i n g o 
S á n c h e z D í a z , y J e r ó n i m o P é r e z 
S u á r e z . 
E l r e c i b i m i e n t o por l a C o l o n i a Ca-
n a r i a de Cienfuegos dispensado a l a 
C o m i s i ó n de l C o m i t é E j e c u t i v o resu l -
t ó en tus ias ta , b r i l l a n t e y l u c i d o , y 
a l que c o n c u r r i e r o n i n f i n i d a d de h i -
jos de las " A f o r t u n a d a s " r es iden-
tes en l a P e r l a de l Sur . 
Desde l a E s t a c i ó n se t r a s l a d ó , l a 
C o m i s i ó n , a l C e n t r o ( donde f u é re-
c ib ida con de l i r an t e s aplausos y en 
donde p e r m a n e c i ó algur.os ins tan tes , 
sa l i endo , m á s t a rde , a r e c o r r e r ia 
c i u d a d en v a r i o s autos . 
D e s p u é s de u n l a r g o r e c o r r i d o por 
las cal les y hermosos paseos de la 
c i u d a d , v o l v i ó l a c o m i s i ó n habanera 
a l C e n t r o Canar io , s i tuado en l a ca-
l l e de I n d e p e n d e n c i a n ú m e r o 119, 
pa ra a s i s t i r a l a solemne t o m a de 
p o s e s i ó n de l a nueva J u n t a D i r e c t i -
va, a cuyo acto a s i s t i e ron todos los 
asociados. 
U n a vez a b i e r t a l a s e s i ó n po r el 
P re s iden te sa l ien te s e ñ o r M i g u e l 
G o n z á l e z R o d r í g u e z , en u n breve y 
sen t ido d iscurso , h izo en t r ega de la 
P res idenc ia a l doc tor M i g u e l 9. D í a z , 
en su c a r á c t e r de V ice -P re s iden t e del 
C o m i t é E j e c u t i v o , y é s t e en e locuen-
t í s i m o y ga lano d iscurso d i r i g i ó u n 
sa ludo en tus ias ta y c o r d i a l a l a n u -
merosa y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a 
que l l enaba los a m p l i o s salones del 
C e n t r o y que a p l a u d i ó con entusias-
m o a l o r a d o r . 
N u e v a m e n t e , resuenan f ragorosos 
los v í t o r e s y aplausos, a l ocupar los 
asientos de l a D i r e c t i v a los r e c i é n 
electos p a r a r e g i r los dest inos f u -
t u r o s de a q u e l l a Dependencia Socia l , 
y en med io de grandes ac lamaciones 
de a m o r y de a l e g r í a , se l e v a n t a el 
P res iden te e n t r a n t e , s e ñ o r D o m i n g o 
S á n c h e z Da iz , p r o n u n c i a n d o u n be-
l l o , por lo hondo , c o r d i a l y e m o t i v o , 
d iscurso en e l que f o r m u l a so lem-
ne y f i r m e s promesas de c u m p l i r y 
hacer c u m p l i r los deberes sociales, 
p a r a e levar y engrandecer los p r e s t i -
gios y las g l o r i a s de l a I n s t i t u c i ó n . 
Dice , en b r i l l a n t e y e locuente p á -
r r a f o , que agradece, desde l o m á s 
í n t i m o de l a lma , l a d i s t i n c i ó n q u é 
le h a n hecho sus c o m p a t r i o t a s a l 
e l eg i r l e p a r a t an a l t o s i t i a l , en el 
que p o n d r á todos los en tus iasmos 
de su c o r a z ó n y las e n e r g í a s de su 
v o l u n t a d pa ra dar d í a s de g l o r i a a 
l a Sociedad de todos sus afectos. 
Y t e r m i n a su p e r o r a c i ó n con u n sa-
mi Madre 
; M a d r e del C o r a z ó n ! ¡ m a d r e q u e r i d a ! 
T u eres l a p u r a y r u t i l a n t e e s t r e l l a . 
Que l a a u r o r a inocente de m i v i d a 
A l u m b r ó con s u l u z f ú l g i d a y b e l l a ; 
P o r eso a l r e c o r d a r t u t i e r n a h i s t o r i a 
M i l i r a te c o n s a g r a u n a m e m o r i a . 
E n e s a edad de C á n d i d o embeleso 
E n el t iempo fe l i z de m i inocenc ia , 
E r a p a r a m i s e r t u dulce beso 
E l m á j i c o s o s t é n de m i e x i s t e n c i a , 
y m i mente s u s p é n s a y e m b a r g a d a 
Q u e d á b a s e a l f u l g o r de t u m i r a d a . 
C u a n d o el do lor b a ñ a b a con e l l l a n t o 
M i t i e r n a faz de candoroso n i ñ o , 
con t u d u l z u r a y s i n i g u a l encanto 
L l e n a de puro y m a t e r n a l c a r i ñ o . 
A p a r t a b a s los r i z o s de m i f rente 
y e s t a m p a b a s en e l l a u n beso ard iente . 
E s t e beso t o r n á b a m e l a c a l m a 
E r a el encanto de m i edad f l o r i d a 
E r a el ú n i c o b á l s a m o d é l a l m a 
P a r a a l i v i a r l a s penas de l a v i d a ; 
B e s o casto , p u r í s i m o y ard iente . 
Q u e a ú n s iento p a l p i t a r sobre m i frente . 
M a s m i i n f a n t i l edad y a se h a pasado 
Y con e l l a m i s g r a t a s i lu s iones , 
Y m i pecho se e n c u e n t r a l a c e r a d o 
P o r el duro a g u i j ó n de l a s pas iones . 
J u g u e t e s iendo de l dest ino f iero 
Que me a r r a s t r a por á s p e r o sendero. 
Y m i frente y a e s t á p á l i d a y m u s t i a , 
T u a u s e n c i a l l o r a n s i n c e s á r m i s ojos . 
S o l i t a r i o c a m i n o con m i a n g u s t i a 
P o r e s t a s e n d a de e sp inas y de a b r o j o s ; 
P o r eso d e r r a m a n d o acerbo l l a n t o 
H o y te dedico de m i l i r a e l canto. 
J o s é M . C A B A L L E R O 
seis Generales y cuando todos h a n 
d i m i t i d o po r l a m i s m a causa, debe 
pensarse po r los Gobiernos que l a es-
t a b i l i d a d en el m a n d o de M a r r u e c o s 
es necesar ia , y cuando e l ige u n Co-
m a n d a n t e Genera l y se q u i e r e m a r -
char por asuntos t a n í n f i m o s como e l 
sucedido con M a r t í n e z A n i d o sobre si 
su M e m o r i a d e b í a mandarse a M a -
d r i d o g u a r d a r s e en poder de l A l t o 
C o m i s a r i o , no deb ie ra c o n s e n t i r l o , s i -
no da r l e u n cast igo e j e m p l a r p o r las 
1 frases de despedida de que nos h i c i -
1 mes cargo en el a r t í c u l o de ayer , 
I po rque esas frases y t i r adas de esa 
¡ na tu ra l eza , q u e b r a n t a n i n d u d a b l e -
j men t e l a d i s c i p l i n a ; se e r i g í a M a r t í -
! nez A n i d o en censor y hasta en p r o -
: t ec to r del Gob ie rno de M a d r i d a los 
i f ines de res tab lecer e l h o n o r del 
e j é r c i t o . 
A . P é r e z H u r t a d o de M e n d o z a . 
C o r o n e l . 
n i n a de M o n r o e no def ine , , T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
n o v e l a o r i g i n a l de E V A C A N E L 
C U A R T A E D I C I O N 
L a p r i m e r a e d i c i ó n f u é t r a d u c i d a al A l e m á n y a l I t a l i a n o 
SE V E N D E E N L A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L Q U E R A S N ' 1 , C e r r o . 
be e n v í a a l i n t e r i o r 
f r a n c a de p o r t e P r e c i o : $ 1 . 0 0 
l u d o f r a t e r n a l pa ra l a representa-
c i ó n de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a ; sien-
do m u y a p l a u d i d o y f e l i c i t a d o . 
L e s u c e d i ó en el uso de l a pala-
b r a e l d'octor Leocad io Cabrera , dis-
t i n g u i d o h i j o de Canar ias el que ha 
demos t r ado ser u n g r a n a r t i s t a de 
l a pa lab ra , con su hermoso , y sen t i -
do discurso i n s p i r a d o en e l a m o r 
santo y s u b l i m e de l a p a t r i a chica 
p e r f i l a n d o m a r a v i l l o s a m e n t e por me-
dio de su l é x i c o exqu i s i t o l a emo-
c i ó n p r o f u n d a que este acto ha de 
p r o d u c i r en e l á n i m o de todos los 
Canar ios de Cienfuegos . Discurso é s -
te que puso t é r m i n o a l acto, cuyos 
asistentes f u e r o n obsequ iados . con 
u n champagne abundan te y e x p l é n -
d ido . 
D e s p u é s , todos los asistentes se 
t r a s l a d a r o n a los s o m b r í o s , p o é t i c o s 
y f l o r i d o s j a r d i n e s que e l C lub As-
t u r i a n o de Cienfuegos , posee en el 
B a r r i o de B u e n a v i s t a , donde se s i r-
v ió u n sucu len to a l m u e r z o canar io -
c r i o l l o , que f u é s in r e t ó r i c a u n ver -
dadero y sun tuoso banquete , que pre-
s i d i ó el s e ñ o r L e o n c i o G. Puente , 
C ó n s u l de E s p a ñ a en Cienfuegos, los 
s e ñ o r e s D o m i n g o S á n c h e z , J u a n B a l i -
te, M i g u e l G. R o d r í g u e z , M a n u e l So-
l i s R o d r í g u e z , D r . A l v a r ó Suero, M a -
n u e l P é r e z P i g u e r e d o , D r . Pedro A n -
t o n i o A l v a r e z , D o c t o r Pedro L ó p e z 
D o r t i c o s . D r . M a n u e l Casanova, L i -
cenciado J o s é R a m ó n E n t o n g a ; A b e -
l a r d o Santana, L i c e n c i a d o M a n u e l 
F e r n á n d e z V a l l e c i d o , R a m ó n T o r r a l -
bas, Sant iago G a r c í a , e l c u l t o redac-
t o r de l a " C o r r e s p o n d e n c i a " , s e ñ o r 
O b d u l i o A . G a r c í a ( D a n t e ) con 
qu ien n u e s t r o c o m p a ñ e r o " Q u i n i t o " 
c a m b i ó g ra t a s impres iones en ame-
na y e n t r e t e n i d a c h a r l a ; y los co-
mis ionados de l a Habana , aparecien-
do en los d e m á s asientos d i s t i n g u i -
das persona l idades de l a Colonia y 
v a l i o s í s i m o s asociados que p o d í a n 
ca lcularse en n ú m e r o m a y o r de q u i -
n i en tos . 
E n este be l lo y encan tador para je , 
ü 
Antigua de Valdepares 
SI Ud. desea comprar algún 
objeto Religioso, visite esta 
casa, ia mejor surtida y la 
que más barato vende. 
Vea nuestro Nuevo Surtido en Imágenes de talla de madera, 
Rosarios, Medallas, Devocionarios, Estampas. Preciosos modelos. 
Pida nuestro Catálogo de 
Imágenes, ilustrado, y el de 
Librería en General. 
MENDEZY C0MP. 
Sucesores de Lloredo y Cía 
RICIA,24 (MURALLA) - TfLf. A-3354 
APARTADO 814 
l l eno de sombras , de luz , de a l e g r í a 
y pob lado de hermosas glor ie tas^ en-
t r e soberbios r ama je s cub i e r to s de 
hojas y f l o r i d o s p o r u b é r r i m a f lores-
ta , se c e l e b r ó el g r a n banque te , a cu-
yos postres h a b l ó con l a e locuencia 
en él h a b i t u a l e l d o c t o r M i g u e l A n -
ge l D í a z , el que c a n t ó en i n s p i r a -
dos acentos de a i n o r a Canar i a s sus 
hermosas c a m p i ñ a s , sus f l o r i d o s va-
l l es ; las v i r t u d e s de sus h i j o s en 
cuyos corazones s i e m p r e e s t á l evan-
tado e l g l o r i o s o a l t a r de sus que-
reres, que pres ide e l i nmenso y l u -
minoso , santo y p u r o , s e n t i m i e n t o 
de la P a t r i a l e j ana . 
Y d i r i g i é n d o s e a los Canar ios , que 
en Cienfuegos t i e n e n su segunda 
P a t r i a , les d i j o , con el c o r a z ó n en 
los l a b i o s : " i a u n i ó n es l a fuerza , 
l a fuerza que todo lo engrandece , 
que todo lo s u b l i m i z a , que c o n v i e r t e 
a l h o m b r e en s e ñ o r y a l s e ñ o r en 
Rey de l a C r e a c i ó n . L a u n i ó n — e x -
c l a m ó — • no es l a suma , es la m u l t i -
p l i c a c i ó n en los bienes, que l a u n i ó n 
produce , a los que a e l l a v a n con el 
c o r a z ó n ab i e r t o , a todos los amo-
res y e l a l m a a todas las v i r t u d e s , 
re inas y soberanas de l g r a n m u n -
do m o r a l ( a p l a u s o s ) . R e f i r i é n d o s e 
a Canar ias , c a n t ó sus g l o r i a s en a r re -
ba tadoras frases de v i b r a n t e s y con-
m o v e d o r a e locuencia , suspendiendo 
los corazones de cuan tos lo escucha-
ban, Siendo m u y a p l a u d i d o y f e l i c i -
tado a l t e r m i n a r su h i m n o o r a t o r i o . 
E n n o m b r e de l a D e l e g a c i ó n de 
Cienfuegos / a b l ó el d o c t o r Ped ro L ó -
pez D o r t i c o z y c o n m o v i ó po r lo sen-
t i d a , b e l l a y e legante e x p r e s i ó n de 
su s e n t i m i e n t o , de a m o r hac i a las 
Islas A f o r t u n a d a s . 
Ensa lza en m a g i s t r a l e s per iodos 
las f i g u r a s l i t e r a r i a s de T o m a s M o -
rales, e l c an to r de las bellezas de la 
t i e r r a c a n a r i a y de l i n m o r t a l nove-
l i s t a , g l o r i a p u r a e i n s i g n e de las 
A f o r t u n a d a s y h o n r a de l a h u m a n i -
dad, D o n B e n i t o P é r e z Ca ldos . 
E l d o c t o r D o r t i c o z f u é ru idosa -
mente a p l a u d i d o . 
Luego el s e ñ o r Car los de L a n t i -
gua l e y ó unas c u a r t i l l a s que des-
p e r t a r o n explos iones de en tus iasmo 
en l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a de 
aquel los hermosos , be l los y explen-
dorosos j a r d i n e s , que con m o t i v o dé 
la f ies ta de los canar ios se c o n v i r -
t i e r o n en m a n d ó n de l a a l e g r í a y 
í e r r ó é s t a f ies ta (Te a m o r el baile 
a l que d i ó a l e g r í a y a t r a c c i ó n una 
f l o r i d a , e legan te y he rmosa j u -
v e n t u d , que b a i l ó has ta que r u -
b i c u n d e Febo , o c u l t ó en e l l e j a n o 
h o r i z o n t e su dorada y b r i l l a n t e f á z , 
y e m p e z ó el r u i d o s o y g e n t i l desf i -
le, en t re el b u l l i c i o de l a a l e g r í a , 
r i sas c r i s t a l i n a s , sana s a t i s f a c c i ó n 
y v iva s sen t idos de a m o r a C a n a r i a 
y solemnes preces, que como santas 
P-egarias l l e n a b a n e l espacio con ar -
moniosos ¡ v i v a s a Canar i a s ! , ¡ v i v a s 
a Cuba! y a l a UKiión í n t i m a , i n d i s o -
l u b l e y e t e rna de todos los h i j o s de 
las A f o r t u n a d a s en esta t i e r r a ben-
d i t a t a m b i é n de sus amores , de sus 
s u e ñ o s , de sus luchas y de sus es-
peranzas de d i c h a y f e l i c i d a d . 
A n t e s de t e r m i n a r esta r e s e ñ a co-
r responde cons igna r los nombres de 
los s e ñ o r e s B e r n a b é O r i g u e l a , R o -
m á n B e r t r a n a , A l f o n s o Nieves T r u -
j i l l o , y D iego G u e r r a que, asesora-
dos del en tus i a s t a y m e r i t í s i m o Te-
sore ro de l a D e l e g a c i ó n s e ñ o r J u a n 
B a u t e , o r g a n i z a r o n e l a l m u e r z o c r i o -
l l o - i s l e ñ o que f u é m o d e l o de o r d e n 
y exquis i tez . 
Sean p a r a el los y p a r a todos los 
Canar ios de Cienfuegos nues t ros m á s 
s inceros parabienes . 
LIGA DEL SUR 
E N M K M P H I S 
E l juego del c lub l o c a l con el M e m p h i s 
f u é suspendido por l l u v i a . 
E N MOB1LE 
P r i m e r j u e g o 
C . H . E . 
B i r m n g h a m 5 9 1 
Mobi le 6 11 2 
B a t e r í a s : B a t e s y R o b e r t s o n ; L o n g , 
J a m e s y H e v i n g . 
Segunddo juego 
C . H . E . 
B i r m i n g h a m . . o 7 1 
Mobi l e 8 10 1 
B a t e r í a s : B r a d y y V a n n ; B i r d y 
H e n r y . 
E N N U E V A O R L E A N S 
C. H . E . 
A t l a n t a 1 4 4 
N e w O r l e a n s 5 12 o 
B a t e r í a s : D u m o n t , T u e r o , C a m p y 
B r o c k ; R o b i n s o n y D o w i e . 
JEANNE DE COLOMB 
" R M E C O M O L A R O C A 
NOVELA 
T R A D U C C I O N 
GERARDO MEDEL 
^ M a ^ / ü la l l b r e r I a L a A c a d ó m l o a . 
v'UíIa e h i jo s de a o n r ó l e a . 
F o r t a l e s de P í . y r e t ) 
(De 
de ^ ( C o n t i n ú a . ) 
Süs 6 £ r i 0 f M a r í a - A n a y las n i ñ a s ; 
también lDesta1ban v a c í a s . . . V a c í a s 
' Fué al „ Eü las de E t c h e g o r í a . . . 
la sefior- U,esa*: a i evangel io cuando 
O'Keiiy t ^ E t c h e g o r r i , l a s e ñ o r a 
ellas t a ^ K - - a fue ron a ocupa r l a s ; 
UrtÍTasTlén ^ l i z a b a n ojeadas 
eomo ei 'T^f la s e ñ o r a de A r t a i t z , 
eI1a P a r t i d (iía 66 i n g r e s a r a n por 
Cuando Ldlar.mente- y . no obs tan te , 
elIas a la Z13̂ 1110 r eun i r s e con 
^ s u r a l - lda ' lo e v i t a r o n v , con 
h n ^ ai,. 7 ^ ° v i s i b l e . sub ie ron a l 
^ ' i n * ^ - g u a r d a b a y que se 
~—Ce, d i a t amen te . 
ra ^ Ano•;U5era"!—Pensó l a s e ñ o -
escalera ^ d i r i S i é n d o s e hac ia l a 
d ael cementer io . 
D e t ú v o s e u n momemLo en e l reco-
do que d o m i n a b a el a t r i o . . . l a m u l -
t i t u d no ee h a b í a dispersado como en 
t i e m p o o r d i n a r i o : h a b í a n s e f o r m a d o 
g r u p o s y las cabezas j u n t a s i n d i c a -
ban el punzan te i n t e r é s del m o t i v o 
de las c o n v e r s a c i o n e s . . . Nada de 
r u i d o . . . c u c h i l l e o s . . . H u b i é -
rase d icho que aqueles hombres con 
sus t r a j e s de f ies ta y aque l las m u j e -
res con su m a n t o negro estaban r e u -
t r e m e c i m i e n t o s a c u d i ó a l a s e ñ o r a de 
n idos a l l í pa ra u n e n t i e r r o . 
¿ E l e n t i e r r o de q u i é n ? . . . U n es-
A r t a i t z cuando acababa de subi r los 
ú l t i m o s p e l d a ñ o s . 
T a m b i é n h a b í a g rupos conversan-
do en e l c a m i n i t o r eve rdec ido de l 
c emen te r i o ; pero c a l l a r o n b r u s c a -
m e n t e a l pasar e l la . 
L a p u e r t a de l cemente r io estaba I 
a b i e r t a . L a s e ñ o r a de ArCai tz e n t r ó ; 
en é l y f ué a a r r o d i l l a r s e en la ca- j 
p i l l a que s e r v í a de s e p u l t u r a a su I 
f a m i l i a . . . A a lgunos pasos de a-llí ¡ 
ante u n sepulcro f l o r i d o de rosas, 30-1 
Hozaba u n a m u j e r j u n t o a la c u a l ; 
h a l l á b a s e en pie un muchacho de , 
p i e l bronceada. L a s e ñ o r a de A r t a i t z ! 
o r ó u n m o m e n t o ; d e s p u é s se levan-1 
t ó , y d i s p o n í a s e a de ja r l a c a p i l l a , I 
cuando se d e t u v o de p r o n t o , con l o s : 
ojos d i l a t ados y las facciones descom- ' 
puer tas :de la par te e x t e r i o r acaba- i 
ba de l l e ga r l u s t a e l la u n f r a g m e n t o ! 
do c o n v e r s a c i ó n : 
— ¡ P o b r e s e ñ o r i t a M a r í a - A n a ! 
¡ T e r m i n a r a s í ! ¿ N o es bastante t r i s - I 
te? ¡ 
— ¿ S e h a n encon t r ado los cuerpos? 
— p r e g u n t ó o t r a voz. 
— ¡ O h , no se e n c o n t r a r á n ! B i e n 
sabe us ted que nues t ro m a r no de-
vue lve j a m á s lo que ha c o g i d o ! 
¿ D e q u i é n se t r a t a b a ? . . . ¿ Q u i é n 
era a q u e l l a M a r í a - A n a ? L a s e ñ o r a 
de A r t a i t z se p r e c i p i t ó en m e d i o del 
p e q u e ñ o g r u p o , compuesto de pesca-
dores de C i b o u r e . 
— ¿ D e q u i é n h a b l a n ustedes? — 
g r i t ó . 
U n s i l enc io de m u e r t e f u é l a res-
puesta. 
— L e s p r e g u n t o que de q u i é n ha-
b l a n — r e p i t i ó a n h e l a n t e — . R e s p ó n d a 
me, p u e s . . . se lo s u p l i c o . . . d í g a -
me que me e n g a ñ o . . . ¡ q u e no es 
de e l l a ! . . . 
Y s a c u d í a , has ta hacer le d a ñ o , e l 
brazo de l v i e j o M a r t í n , que era e l 
que estaba mas cerca. 
Gruesas l á g r i m a s r o d a r o n por las 
m e j i l l a s ape rgaminadas de l v i e j o . . . 
En tonces l a s e ñ o r a c o m p r e n d i ó . 
— ¿ D ó n d e ? — m u r m u r ó con voz 
sorda. 
•—En l a • costa de H e n d a y a , ayer 
por l a t a r d e . . . se h a es tado bus-
cando toda l a noche . . . 
L a s e ñ o r a de A r t a i t z s i n t i ó que 
e l suelo d e s a p a r e c í a bajo sus pies, [ 
y. s in s i q u i e r a l anzar un g e m i d o ca - i 
y ó en e l u m b r a l de l a c a p i l l a f u ñ e - ¡ 
r a r i a . 
Cuando a b r i ó de nuevo los ojos, e l | 
p r i m e r r o s t r o que v ió fue e i de l a 
F r a s q u i t a , a r r o d i l l a d a a su l ado . 
— ¡ 'Pobre s e ñ o r a q u e r i d a ! — g e m í a ' 
l a cascarota — . T iene que pe rde r a 
su h i j a , como y o . . . Y t o d a v í a yo l a 
tengo a l l í bajo l a t i e r r a , m i e n t r a s 
que e l l a . . . 
— ¡ Q u i e r o pone rme en p i e ! — m u r -
m u r ó la s e ñ o r a de A r t a i t z , cuya na-
t u r a l e z a e n é r g i c a se s o b r e p o n í a ya. 
J o a q u í n y e l v i e j o M a r t í n se p re -
c i p i t a r o n p a r a a y u d a r l a ; ei c a p u c h ó n 
de l m a n t o s é h a b í a c a í d o , a r a s t r ando 
el l i g e r o tocado de r i zos que l a v i u -
da l l evaba debajo. 
Sus cabel los negros se e x t e n d í a n 
a su a l r ededo r ,haciendo r e s a l t a r 
m á s su pa l idez r í g i d a de es ta tua . 
A s í fué como J u a n l a v ió i n m ó v i l 
en medio de l camino bordeado de se-
p u l c r o s : v o l v í a de Hendaya , adonde 
h a b í a a c o m p a ñ a d o a l conde, y, a l 
o i r sonar las campanas, h a b í a s e acor-
dado de p r o n t o de que era d o m i n g o 
y , por cons igu ien te , su m a d r e d e b í a 
haber ba jado de A r t a i t z e n i a , y aca-
so le h a b r í a n y a c o m u n i c a d o l a t e -
r r i b l e v e i l l a d . 
Hab ía , , seguido eus huel las has ta 
e l cemen te r io , y, a h o r a que la estaba 
v iendo , c o m p r e n d í a que estaba ente-
rada . 
P r e c i p i t ó s e hac ia e l l a , que se u n i ó 
vac i l an t e a su h i j o y c a y ó sobre su 
pecho. 
— ¡ N o nos n e c e s i t a n ! — g r u ñ ó el 
v i e jo M a r t í n — . V á m o n o s . 
E l cemente r io q u e d ó v a c í o : s ó l o 
pe rmanec i e ron en é l l a madre y el 
h i j o , F r a s q u i t a y J o a q u í n . 
¡O, J u a n ! — m u r m u r ó la s e ñ o r a 
de A r t a i t z — , ¿ C r e e s pos ible que M a -
n a - A n a t a n conocedora de l p a í s , se 
haya c a í d o desde lo a l t o de l acan-
t i l a d o ? 
— N o — c u c h i c h e ó J u a n — ; pero 
a l g u i e n puede habe r l a p r e c i p i t a d o 
a b a j o . . . 
— ¿ Q u i é n ? — e x c l a m ó J o a q u í n , que 
h a b í a c o m p r e n d i d o l a frase por e l 
m o v i m i e n t o de los lab ios . 
J u a n le m i r ó s in responder . Joa-
q u í n h a b í a en ro j ec ido v i o l e n t a m e n t e . 
— ¡ N o son a s e s i n o s ! — m u r m u r ó — . 
Pero, con todo , acaso son elos los 
que h a n dado e l golpe . 
— ¿ E n t o n c e s m i h i j a no e s t a r í a 
m u e r t a ? — e x c l a m ó l a s e ñ o r a de A r -
t a i t z que se p r e n d í a a a q u e l l a espe-
ranza . 
— N o . . . so lamente r o b a d a con las 
o t r a s . . . p a r a . . . tener d i n e r o . 
— ¡ O h , J o a q u í n — e x c l a m ó Juan- , 
a y ú d a n o s , te lo s u p l i c o ! . . . ¡ E s ne-
cesario e n c o n t r a r a m i h e r m a n a ! . ... 
— H e j u r a d o a la que d u e r m e a l l í 
de fender l a en todas par tes y s i e m -
p r e . . . — r e s p o n d i ó el j o v e n cascare-
t e — . L e a y u d a r é , s e ñ o r i t o Juan , se 
lo p r o m e t o . . . Pe ro si m i padre es-
t á mezclado en ese negocio no se le 
i n q u i e t a r á , ¿ v e r d a d ? Y o no puedo 
hacer que le p r e n d a n . 
— E l conde p e r d o n a r á s i se le de-
v u e l v e n sus n i ñ a s . . . ¡ P e r o hay que 
obra r de p r i s a ! M a m á , v o y a acompa-
ñ a r t e a A r t a i t z e n i a . . . J o a q u í n me 
a g u a r d a r á a l a o r i l l a de l r í o y ven-
d r á conmigo a H a i c e n i a . 
L a s e ñ o r a de A r t a i t z d e j ó s e l l eva r , 
y su h i j o l a d e j ó p r o m e t i é n d o l a t e -
n e r l a a l c o r r i e n t e de cuantas i n v e s t i -
gaciones se h i c i e r a n . 
E n c o n t r ó a J o a q u í n f i e l a l a c i ta . 
— ¿ T i e n e s a l g u n a idea de l s i t io 
adonde se las ha l l e v a d o ? — l e pre-
g u n t ó J u a n . 
— N o , pero supongo que es a Es-
p a ñ a . E l padre t e n í a a l l í re lac iones 
con los g i t anos que v i v e n a l o l a r g o 
de las ca r re te ras de N a v a r r a y que, 
s e g ú n se asegura , son de l a m i s m a 
sangre que n o s o t r o s . . . 
Desembocaban en aque l m o m e n t o 
en la ca r r e t e ra , a dos pasos de l cu-
c h i t r i l r o d a n t e de Car los e l m e n d i -
go ; é s t e se encon t r aba , como s i em-
pre, desg ranando p i adosamen te el 
r o s a r i o ; a l reconocer les s u s p e n d i ó el 
rezo y les l l a m ó . 
J u a n se l l e v ó m a q u i n a l m e n t e la 1 
mano a l b o l s i l l o . . . E l i n v á l i d o l e ] 
de tuvo . 
No , no es e s o — d i j o — . Q u i e r o ha-
I b l a r c o n t i g o , J u a n de A r t a i t z . . . H e 1 
¡ o í d o a. los que pasan con t a r que t u 
¡ h e r m a n a se h a a h o g a d o . . . ¿ E s cier-I to? 
—Desde ayer l a buscamos i n ú t i l -
mente . 
— ¡ B u e n o ; pues y o creo que s é don 
de e s t á ! 
— ¿ T ú , C a r l o s ? . . . ¿ E s pos ib le? 
— S í . . . Nadie d e s c o n f í a de u n po-
bre d i a b l o como y o . . . E n caso de 
necesidad se i m a g i n a n que n o veo ¡ 
nada y que no o i g o nada . Con m u -
cha f r ecuenc ia he s o r p r e n d i d o de 
ese modo secretos que he gua rdado j 
para m í . . . A s í , a n t e a y e r . . . I 
S i 
J o a q u í n D e t ú v o s e b ruscamente , 
acababa de acercarse. 
• - — ¡ E s e e s t á e s c u c h á n d o n o s ! — d i j o 
s e ñ a l a n d o a J o a q u í n con u n dedo 
huesudo. 
— ¡ E s u n a m i g o ! . . . ¡ P u e d e s ha -
b l a r ! . . . 
— E n t o n c e s , que me perdone si ha -
go s ang ra r su c o r a z ó n . . . A n t e a y e r , 
yo estaba a h í , como todos los d í a s , 
cuando pasaron a lgunos g i t a n o s . . . , 
hombres , i - i u j e r e s , n i ñ o s . . . H a b í a n 
ven ido a q u í con la esperanza de ga-
n a r a l g ú n d i n e r o , y e l a lca lde les 
expu l saba . . . ; es taban f u r i o s o s . . . ; 
se d e t u v i e r o n u n m o m e n t o j u n t o a 
m í . . . C r e í a n que yo no e n t e n d í a su 
l e n g u a j e ; pero , d e s d e ' m u y n i ñ o , he 
ap rend ido a c o m p r e n d e r l o , sobre las, 
r o d i l l a s de m i madre , que era g i t a -
na , y de q u i e n r e n e g ó su t r i b u po r -
que se h a b í a casado con u n c r i s t i a n o 
c í a n . . . L o s ingresos n o h a b l a n s ido 
me apoderaba de t o d o l o que de-
c í a n . . . Los ingresos no h a b í a n s i -
do b u e n o s . . . E n F u e n t e r r a b í a no 
h a c í a n nada. A f o r t u n a d a m e n t e , F e -
l i p e , de C i b o u r e , les h a b í a p r o m e -
t i d o u n negocio i nespe rado . . . Cua-
t r o r i c a s ex t r an j e r a s que a l b e r g a r . . . 
y que les p a g a r í a n en monedas de 
o ro sonantes . . . V o l v i e r o n a poner -
se en m a r c h a y no pude saber m á s . . 
Pe ro hoy, he r e l ac ionado eso con lo 
que me h a n r e f e r i d o , y te aseguro, 
J u a n de A r t a i t z que t u h e r m a n a no 
se ha ahogado, sino que e s t á p r i -
s ione ra de F e l i p e en F F u e n t e r r a b í a . 
— G r a c i a s po r tus i n f o r m e s , Car-
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H A B A N E R A S 
E N H O N O R D E L A S T R I U N F A D O R A S 
De f ies ta . 
Ta rde y noche. 
A s i e s t u v i e r o n ayer l a Re ina do 
la Bel leza y l a do rada Cor te de lafi 
T r i u n f a d o r a s P r o v i n c i a l e s . 
E n l a casa de E l ¿VInudo, y como 
obsequio de su j o v e n y galante d i -
rec to r , el c o m p a ñ e r o m u y que r ido 
A n t o n i o G. M o r a , se o f r e c i ó u n 
champagne di h o n n e u r con i n v i t a -
dos numerosos . 
A s i s t i e r o n todas las s e ñ o r i t a s 
v ic to r iosas en el in teresante con-
curso l l evado acabo por el popu-
l a r d i a r i o de l a m a ñ a n a . 
Es t aba S. M . C a r m e n I . 
L a Re ina N a c i o n á l . 
Es t aban t a m b i é n las cinco t r i u n -
fadoras , en g r u p o fasc inador com-
puesto por A n d r e i t a F e r r e r . de las 
V i l l a s , M a r i a Teresa M u ñ o z , de 
Or i en te , S i l v i a B l a n c o , de Matanzas , 
C a r m e n B a r d i n o , de C a m a g ü e y , 
M i g d a l i a De lgado , de P i n a r d e l 
R i o . 
Damas de n u e s t r a sociedad y u n 
n u t r i d o y b r i l l a n t e concurso de ca-
ba l le ros las r o d e a b a n . 
S e ñ o r i t a s en g r a n n ú m e r o . 
¿ C ó m o c i t a r l a s a todas? 
S ó l o como u n a e x c e p c i ó n menc io -
n a r é a l a que a i rosa y g r a c i o s í s i m a 
p a r e c í a ser l a dulce l eader del h o -
mena je . 
U n a s e ñ o r i t a encan tadora , C o n -
sue l i to Sneard , p r o m e t i d a de l p o p u -
l a r y m u y s i m p á t i c o d i r e c t o r de E l 
M u n d o , que hac i a r e s a l t a r su f i n a 
belleza en t re e l m a r c o de u n a t o i l e -
t t e de tonos c la ros . 
E n el d e p a r t a m e n t o de maquina-1 
r i a del p e r i ó d i c o e x t e n d í a s e l a me-
sa con u n a d o r n o f l o r a l , o b r a ái\ 
j a - d i n E l F é n i x , que s? l u c i ó , como 
s k m p r e , en deta.'.e^ d iversos de l de-
corado genera l de la casa. 
Pastas, dulces y balados, a d e m á i 
•lo champagne , el r ico C o r d ó n Rou-
{í<» cíe la marca M m n m , p r o b ó la con-
c u r r enc i a . 
U n serv id ' . ! e s p l é n d i d o . 
D i g n o de todos lo1 eir .gios. 
Como q-i i f ué conf iado a l buen 
gus to de l maes t ro A n t o n i o S t i á r e z , 
a n t i g u o repos tero de l Pa lac io Presi-
denc ia l , cuyo n o m b r e e s t á estrecha-
mente u n i d o a h o r a a n u e s t r a d u l -
c e r í a de moda , l a de San L á z a r o 14. 
E n l a e d i c i ó n a n t e r i o r descr ibe es-
te p e r i ó d i c o la f ies ta de E l M u n d o 
bajo todos sus aspectos. 
L l e g u é t a rde . 
Casi a las p o s t r i m e r í a s . 
C u a l q u i e r r e s e ñ a que in ten tase , 
en estas c i r cuns t anc i a s , I m p l i c a r í a 
una ociosa r e p e t i c i ó n de lo ya pu -
b l icado . 
F u é en el P l a z a por l a noche la 
o t r a f ies ta pa ra obsequio de las 
t r i u n f a d o r a s . 
VA sombre ro , p r e n d a de la t a rde 
que l l e v a b a n todas en E l M u n d o , 
d e s a p a r e c i ó en el r o o f de l g r a n ho-
t e l . 
A s í p o d í a n l u c i r muchas de ellas 
los nuevos peinados . 
Los de ú l t i m a novedad . 
Hechos en l a Casa D u b i c . 
L a f i es ta de l P l a / a , en m p d i o de 
la a l e g r í a del ba i l e , se p r o l o n g ó has-
ta h o r a avanzada . 
R e s u l t ó a n i m a d í s i m a . 
E n r i q u e F O N T A N 1 L L S . 
Regalos A decuados... 
Para cada o c a s i ó ñ y pa ra cada persona. E l s u r t i d o m á s c o m -
p le to y -variado, que abarca de^de t i a r t í c u l o de u n prec io m ó -
dico hasta el de g r a n va lo r . L a necesidad de encoger u n r ega lo se 
s i m p l i f i c a , y c o n s t i t u y e u n p U : e r , v i s i t a n d o n u e s t r a e x p o s i c i ó n 
p e r m a n e n t e . 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S Y M U E B L E S D E 
l . U J O . 
A v . de I t a ' i a 74 y 7 0. Te le fonos : A - V 2 U Í — M . 4 6 3 2 
RELOIES DE PLATINO 
GRAN VARIEDAD 
Para caballero, con orla de brillantes y piedras de color 
finas, así como también en pulseras para niña y señoras. 
LA JOYERIA "EL GALLO" 
Vea nuestros últimos modelos y precios, desde $125.00 a 
$1500.00 con máquinas revisadas por nuestro departamento de 
reloj- ía. 
OBJETOS DE ARTE, LAMPARAS, CUADROS DE SPORT Y 
RELIGICIDS 
Habana y Obrapía Teléfooo A-2738 
Fábrica y Talleres: 
C0MP0STELA No. 46 TELEFONO A-2660. 
D E L P E R I C O 
S O C I A L E S 
S E P T I E M B R E 3. 
Def ípués de ha'ber pasado una t e m -
porada veraneando en Cayo Carena, 
( C i . í n f u e g o s ) r e g r e s ó a é s t a en c o m -
p a ñ í a de sus h i jos la s e ñ o r a A n g e l i -
na L i m a de L ó p e z , esposa del s e ñ o r 
F r a n c i s c o L ó p e z ; p res t ig ioso comer-
c ian te de esta plaza y p res iden te del 
Casino E s p a ñ o l " . . > 
LAS ULTIMAS NOVELAS 
' ' L a Moderrta P o e s í a " , P f y M a r g a l l . 
loa a l 139, a c a b a de r e c i b i r y poner 
a l a v e n i a l a s n o v e l a s que se d e i a l l a n 
H c o n u n u a c i C n , que son la ú l t i m a p a -
labra; d i l a l i t e r a t u r a c o n t e m p o r á n e a . 
X a d . e (;U<Í se prec i e de culto" y de 
persona de buen gus to debe d e j a r de 
jeer estos prec iosos l ibros , a l g u n o s 'le 
los cum&s h a n causado e s t u p e f a c c i ó n 
en E u r o p a . 
L a p r e s e n t a c i ó n , ]n m i s m o que los 
precios , es insupt-rable. 
H e aqut la r e l a c i ó n de tas ú l t i m a s 
nove las a c a b a d a s de r e c i b i r . 
B O D A 
E n n u e s t r a ig les ia p a r r o q u i á l se 
e f e c t i i ó el m a t r i m o n i o de la s e ñ o r i t a 
E n r i q u e t a V á z q u e z y el e s t imado j o -
v e n J o s é Saez. Of ic ió el p á r r o c o , pa-
d re B r a u l i o de Matas y una n u m e r o -
sa c o n c u r r e n c i a p r e s e n c i ó j a ceremo-
nia ; d e s p u é s los j ó v e n e s esposos se 
d i r i g i e r o n a su nneva morada obse-
q u i a n d o e s p l é n d i d a m e n t e a todas sus 
amis tades . Les e n v í o m i s a ludo y 
afectos. 
G U I D O :OA V E R O N A . L a v i d a 
c o m i e n z a m a ñ a n a . 1 tomo 
r d s t i c a 
G U I D O D A A L E R O N A . E l . l o c ó 
j de canda laor . 1 tjjmo r ú s t i c a 
D O S T O I E V S K I . D i a r i o de u n 
escr i tor , l tomo r ú s t i c a . . 
R . L E O N . L a s h o r a s del a m o r 
y de l a m u e r t e . 1 tomo r ú s -
t i c a , 
R . M A R A!sr. B a t u a l a . 
r ú s t i c a . . . 
1 tomo 
CARTAS DETENIDAS EN 
CORREOS 
R e l a c i ó n fle l a s c a r t a s rtetenlíias en l a 
A d m i n l s t i - a c l ó n de C o r r e o s por f a l t a 
e i n s n f l c i s n c l a de c l r e c c l ó n . 
A — A l d a m a S a l o m é ; A r m a d a C a r m e n : 
A r a y a H e r m i n i a ; A v a l a Dodotea; A l -
m a c é n M ú s i c a L a G i r a l d a ; A í v a r e z T e -
r e s a ; A l v a r e z R e g l a ; A l v a r e z B e r n a r d o ; 
A l v a r e z J u a n ; A l v a r e z T o n y ; A l v a r e z 
A m a > a ; A l v a r e z S e g u n d a ; A r n a i z L e o -
n o r ; A l a r d o E l i s a r d o ; A r a n g o E m i l i o B ; 
A m a r t o R a m ó n ; A n g l é s doctor E n r i q u e ; 
A l i e n P l i i i i p ; A r e n a s R a m ó n ; A r m e n t e -
r o s R u b é n ; A r r e g u i A ; A r e n c i b i a . l u á n 
D ; Abre i io O b d u l i a ; A r m e n g u a l J u a n ; 
A n i a t O s c a r ; A g u i r r e F a u s t i n o ; A y m e -
r i c h E s t h e t ; Acos . ta A m a l i a ; A l g o m a d o 
K l é v e s ; A n t o n i o J u a n ; A s o c i a c i ó n M é -
d i c a de P a c o r r o s M u t u o s ; AJonso M a -
l l a T . ; A l o n s o y M e n é n d e z , A l o n s o A n -
g e l i n a V d a ; A m o r ó s R i c a r d o ; A r r o n d o 
Juan ' : A r r o y o J u a n a ; A z c u e D o l o r e s 
V d a . ; de; A r g ü e l l e a Alonso^ A n g u l o 
C e l e s t i n a ; A g u l l ó E n f i q u e . 
B . — B a r c a l á . D o l o r e s ; B a c a l l a o Tsabo l ; 
B a c e J o s é ; B a n e d o L u i s ; B a r r e i r o A m -
p a r o ; B á r r e l o H o r t e n s i a ; B a l l i n a M a -
n u e l ; B a l d i ó n R i c a r d o ; B l a n c o A d e l i n a ; 
B l a n c o V i c e n t e , B l a n c o l*orter . s ia ; B l a n 
co N i c a n o r ; B a r ó P a u l i n o ; B a r t o l o m é 
S r a . de; B á t a n c í u r t A u r e l i o ; B e t a n -
c o u r t J u l i a ; B e t a n c o u r c S a n t i a g o : 
B r o m n e r 'i 'homas R ; B e l i a r d L a u r a ; B e -
n l t ez P i l a r ; B e r r i o C á n d i d o ; B e r t e n -
m a y R ; . B e r m ú d e z J u a n : B e r m ú d e z C e -
c i l i a ; B i l i a o z J u s t i n a : B r i l o J o s é ; B i o s -
c a F e d e r i c o ; B r o c h R o s a M . ; B o s c h I s -
n i a e l : B o z a C a r m e n ; B o r g e s B i e n v e n i -
do: B o n e t J u l i a ; Boye T e r e s a ; B o l e d a 
M a r i a n o ; B o n i c h J u a n ; B o r d ó n M i g u e l ; 
B o r r o t o A l b e r t o : B o u r r e t F r e d e r i c k D ; 
B r o w n F r e d o r i c k ; B u e n o S r t a s . 
C. — C a s a s A d e l a - C a n a l J a c i n t o ; C a r -
v a j a l M : C a n t a l a u b a J o s é ; C á n d a l e s J o -
s é ; C a n a l e s G u s t a v o ; C a b a l l e r o A l f o n -
S-Í/". C a b a l l e r o ; C a n a n d i M a r i a n o ; C í i s a u -
r a n t C a n d e l a r i a ; C l a r k e J o h n ; C a b r e r a 
T e r e s a : C a b r e r a l í i o c e n t a : C a b r e r a M a -
n u e l ; C f t i ó t n a s T e r e s a ; C a l l e j a R i c a r -
do; Canudo P i l a r ; C a l l e j o s J o s é : C a l -
d e r ó n A l e j a n d r i n a ; C a s t l l o F i d e l t a : 
C a m e r o M e r c e d i t a ; C a ñ i z a r e s C e l i a A I ; 
C a n o n E m i l i o : 
11c J u l i o 
F r a n c i s c o 
no: C a s ti 
A n ton i o; 
d í ; C a l v o 
h a Cándi< 
del; 
J u l ia 
a; C Í 
C a r r i l l o J u a n a 
bast i l lo B r í g i d o 
i! P a b l o ; C á s t r o 
C a s t r o A l f r e d o 
• f i l a : C a l v o 
a. de: 
Tei 
C a l v i 
M a n a 
C a s t r 
r a r« io -
N0T)CIAS DEL MUNICIPIO 
L I C E N C I A D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L icenc i a s de 
Obras que e n esta fecha se r e m i t e n 
por el D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o a l 
de A d m o n . de I m p u e c t o s pa ra el co-
b r o de a r b i t r i o y en t r ega a los i n t e -
resados de l i c enc i a y p.anos en las 
t a q u i l l a s co r re spond ien te s : 
J . C. Zenea 12,* A . G a r c í a M e n é n -
dez, P te . Zayas, 3 6 ; M . D í a z R o d r í -
guez; G o i c u r i a e| E . P a l m a y L . Es-
t é v e z , B . Te l l echea ; Paseo de M a r t í , 
89, A n t o n i o L a r r e a ; Josef ina e| A v e -
l l aneda y Jorge , J o s é C e d e ñ o ; San 
L á z a r o , V í b o r a 83 J. M . B u s t a m e m e ; 
A v e n i d a de I t a l i a , 70 , M a t a l o b o s y 
F u e n t e s ; J . B . Zayas s|9 m | 3 2 , Bea-
t r i z A g u i r r e ; A n t ó n Recio , 3 1 , C a m i -
l o V i d a l ; M . G ó m e z 10, J . R a m í r e z ; 
Cuba. 56, A n t o n i o L a n c i s ; F i g u r a s , 
82, Suc. d'e J. L ó p e z Ca. D r ; B a r n e t 
125, F é l i x M e n g e l ; G l o r i a 2 0 1 , A r -
t u r o G u t i é r r e z ; L i b e r t a d e| M . Ro-
d r í g u e z y G o i c u r i a , J u a n G a r c í a ; 
Pa rque e| A r m o n í a Esperanza , M a -
t i l d e Es tenoz ; S. M a r t í n , f i n c a P i -
la r , J o s é Ig l e s i a s ; A v e . P te . Meno-
ca l , 26, D o m i n g o E x p ó s i t o ; M a r i a i o 
y A u d i t o r . V . de V i d o s o j a ; P r i m e l l e s , 
49 ; Es teban R o d r í g u e z ; V ives P. 
C e r r a d a ; S. N i c o á s y A l a m b i q u e ; 
R o b i n s R e a l t y Co. ; A r s e n a l de l 12 a l 
20 Rob ins R e á l t y Co.; Comncs te la , 
20 , E m i l i o C o l i e l l ; G r a l . E m i l i o N ú -
ñ e z 18, L u i s Cabeda; A v e . 10 de Oc-
t u b r e 4 3 8, 1|2, F . X i q u e s ; B . Veda-
do 4, M i g u e l D . A b a l o ; D r . R u i / , de 
L u z n r r i a g a 19, A n t o n i o G á l v e z ; A v e . 
10 d'e Oc tubre 280, M a n u e l R a m í r e z ; 
H o s p i t a l 100, A . Gonzalo P é r e z ; Fea. 
r ú s t i c a " L a s T u n a s " , E v a r i s t o T o -
r r e s ; Pozos Du 'ces y B r u z ó n , A n t o -
n i o De lgado ; A v e . G r a l . Maceo el 
Ave . I t a l i a y B l a n c o , Pte de l A . y A . 
C. de Cuba . 
D E T E M P O R A D A 
A c o m p a ñ r i ü o de su esposa e h i jos 
e s t á n de t e m p o r a d a en San M i g u e l , 
el s e ñ o r G u i l l e r m o G. I n f i e s t a . colo-
n o y p r o p i e t a r i o m u y es t imado en 
esta l o c a l i d a d . 
T a m b i é n les a c o m p a ñ a n en el r e -
f e r i d o b a l n e a r i o su h i j a A n g e a G. de 
G a r c í a con sus encan tadoras h i j a s . 
P E T I C I O N D E M A N O 
• H a sido ped ida la m a n o de la v i r -
tuosa s e ñ o r i t a A l i c i a A l z u g a r a y pa-
ra el p res t ig ioso n o t a r i o de este t é r -
m i n o doc tor F e l i p e R. D í a z , q u i e n se 
ha captado genera les s i m p a t í a s on 
loe pocos a ñ o s que t i ene de r e s iden -
cia en este pueblo . Que p r o n t o vean 
rea l i zados sus dorados e n s u e ñ o s son 
m i s deseo^ 
E l C O R R E S P O N S A L . 
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N O T A : T o d o s estos l i b r o s ce e n v í a n 
a l I n t e r i o r c a r g a n d o sobre s u prec io 
el Impor te del franqueo . 
E . S O C I A S . D u c h a de p a s i o n e s . 
1 tomo r ú s t i c a 
H . B A R A U D . E l m a r t i r i o de l 
obeso. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
C H A M P O I i . L a s ños M a r q u e -
sas . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
¡ M I L L A N - A S T R A T . L a L e g i ó n . 
1 tomo r ú s t i c a . . . . , . , 
i J . F R A N C E S . D o s h o m b r e s y 
dos m u j e r e s . U n tomo r ú s -
t i ca 
S A N J O S E . L a corte del R e y 
e m b r u j a d o . 1 tomo r ú s -
t i c a . . . . . . . . . . .. 
P . L O T I . E l l ibro de l a p i e d a d 
y de l a muerte . 1 tomo r ú s -
t i c a 
P . L O T I . E l c a s a m i e n t o de , L o -
tl . 1 tomo r ú s t i c a . . . . . . 
D E N O S E L P I E . . . 
No lo queremos para una d é c i m a , 
s ino pa ra a lgo m e j o r : pa ra c a l z á r -
selo con l i ndas y elegantes medias 
de seda, que d u p l i c a r á n sus encan-
tos y le p r o p o r c i o n a r á n a d e m á s u n 
g r a n c o n f o r t y u n a no tab l e econo-
m í a . 
Po rque usar medias de soda de 
buenas marcas (Phoen tx , O n i x o 
K a i s e r ) , es una ve rdade ra econo-
m í a , por lo m u c h o que d u r a n en 
buen estado. 
Bazar I n g l é s 
, A r e n i d a de I t a l i a y San M i g u e l 
N l t - 6 . 
Ha muerto.. 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
M a r í a ; C n r n u d a A n í b a l ; C h i n I g n a c i a : 
PO C e c i l i a ; C a u l a Mercedes - C r e s p o 
C i d r e G l o r i a : C r i s t o D u l c e M a r í a de l ; 
C o m a s y R o c h a s ; C o r a M a n u e l ; C o s t n 
C a r m e n ; C a . F o m e n t o Ing-enios A z u c a -
r e r o s ; C a . C o m e r c i a l ds I n g e n i o s : C o -
l l a z o R o s a r i o ; Conde F a b i á n : C o s m e 
G r a c i e l a ; C o l ó n J . F . ; C ó r d o b a L u i s ; 
C o r d o v é s J o s . ; C r u z N i l a ; C r u z de l a 
P u a n ; O í a G r o w r s A s s . N . ; C u r a n t a -
dul Ju ,an: C u e s t a L i b r a d a : Cude iro A b i -
l io ; C u r b e l o E d u a r d o ; Cu-bi i las N i c a -
sio. 
D . — D a v í s E v e l l a : De lgado V i c t o r i a 
R. úef- Delpr.dp C a r l o t a ; D e h e s a M a r í a ; 
jDfaz Z o i l a ; D í a z P e d r o ; D í a z F e r n a n -
do; D í a z R o s a r i o : D í a z F r a n c i s c o : D í a z 
¡ L e o p o l d o : D í a z E l i s e o ; D o m í n g u e z J o -
Ffi: D r . C o n s u l t o r i o M é d i c o : Doeller,- y 
Tf l l f - z : D o r r e g o A n t o n i o ; D u JBouwtet 
N i c o l á s : D u e v e s M o s z k o ; D u r a n R o p a . 
F . — E u b a r a o E m i l i a ; E t - t r a m i r M a -
n u e l é E c h e v a r r í a L n C. a. de; F c h p -
j n e n d í a C. M . ; K c h e m e n d í a J u l i o ; E s t é -
vez A n t o n i o ; E n r i q u e T o m á s ; Er-p ino-
sa M o i s é s V ; E s p i n o s a R a f a e l : B s c o -
Se aumentarán. . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
b a r M . i . i i K l . E s c o l i 
ta C o n c h a ; E s t u d e s 
lar io . 
F . — F a r r S a r a h ; 
F r a n k i N e m e n c l a : 
F e r n á n d e z M a n u e l ; 
F e r n á n d e z D o l o r e s ; 
F e r n á n d e a C é s a r ; 
Exn . ' 
.1 uai i : E t r u l i i H i -
F r a c r a A v e l i n 
F . - a n c u r o m e S 
F e r n á n d e z A d o l f 
F e r n a n d e z S a r a 
F e r n a n d e z . R a f a t 
F e r n á n d e z F r a n c i s c o : F e r n á n d e z . C e l e s -
tino; F o r i i á r d e 2 L u i s a ; F e r n á n d e z E m i -
ta*; Í"ern¡ÍTide5í J o s e f i t a ; F e r n á n d e z L u -
pita; F e r n á n d e z J o s é ; F e r n á n d e z C o n -
p e p c i ó n ; í t : ; i á r d e z Ofe l i f i ; F e r n á n d e z 
[jraáclO' I t r n á n d e z R i c a r d o : F e r n á n d e z 
t-uefa; F e r n á n d e z V e n a n c i o ; ' FérnAn- lez 
A n a ; F e r n á n d é í : . P r a n c l s c o ; F e r n á n d e z 
helf-srimi; r"erreir<> B e r n a r d o : F ¿ i i p An-
tonio; P r e y r e M a r í a : Porbez S a t u r n i n o ; 
("orbe ? L u i s ; F ' o r e a A í u n c i ó w : VOK íf 
P; F o s t e r M . R . : M r . : F o n d e v i l a A n -
[onio M a . : P'oubelo R o s a u r a : F u n e s 
lomillo. 
G —-Gfllííri a r n . l o s é : C a l l n r d o L: (\n-
[Inrdo Tj i i i s ; G a l t é s F é l t f i ; Car-c ía M a -
fia; G a r c í a E m i l i a ; G a r c í a í u á n ; <;ar-
[ía A l e j a n d r o : G a r e f á E r s n c i s o o ; (^ar-
p a Ji-sS; C¡r. rofa C l a r a ; C a r c í i E n r i -
fnp; G a r c f a M a n u e l ; G a r r í a E u s e n i a ; 
Raroís M a n o l a : c « r c l a D a n i e l á ; C n r c í a 
^íaniK'l. Car<fa F é l f x : G S r o í a B e l a r r o l -
»a" Gai't 'fri Jr-af; G a r c í a Ellf>a; G a r c í a 
tuiiad'i: Ciarcía J u l i o ; G a r c í a Rtree l lo ; 
P a i c í a M a r í a : G / m i c a M a r í a L: G á l í á n 
t 'rr. i l iana; G a i r i d o Al iK -rt": <~lnrri<:}r> 
l l a r g a r i t a ; G u e r r a F r a n c i s c o ; G e n e r a l 
to de u n peso por k i l o de tasajo en 
los derechos de i m p o r t a c i ó n , con lo 
cua l se b e n e f i c i a r á la i n d u s t r i a ga-
nadera y se i n i c i a r á el p e r í o d o de 
j u s t a r e c i p r o c i d a d educando al pue-
blo en el consumo de los a r t í c u l o s 
procedentes de los p a í s e s que aumen-
tan el consumo d« los p roduc tos de 
Cuba. 
Por t a n t o : E l Representantes que 
suscr ibe, somete a l a c o n s i d e r a c i ó n 
de la C á m a r a l a s igu ien te Propos i -
c i ó n de L e y : 
A r t i c u l o L — S e a u m e n t a u n peso 
por cada k i l o de tasajo, en el dere-
cho de i m p o r t a c i ó n . 
A r t í c u l o IT .—Es ta ley c o m e n z a r á 
a r e g i r desde el d í a de su p u b l i c a c i ó n 
en la Gaceta O f i c i a l de l a R e p ú -
S a l ó n de Sesiones de . la C á m a r a 
de Representantes , a tres de septiem-
bre de 1923. 
( ' ( D r . H e l i o d o r o G i l . — C é s a r .Ma-
d r i d . — V i t o M . C a n d í a . — E l i s i o F i -
g u e r o a . — A n t o n i o A l e n t a d o . 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad-
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquisr par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y 3e 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y raás 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en cfrenda» fúnebre» 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc.» desd» 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—I.7029~F.3587 .—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924, 
ÍÍPÍI] P i i i ' c G i l A l i c i a ; G i l F r a n c M s - o ; 
G i l M a r i a n o : G o n z á l e z . l o s í A , G o ü z á -
Ir.z C l a r a : G o n z á l e z y í r a f í n : G o n z á l e z 
M ; Gn;ix;':lP7 r í ; u u i e l : C o n z ú l e z A n t o -
ri ' . - ; G ' i m ' i ' C / A l e j a n d r o ; i'onr.-ilez R a -
f a e l ; G o n z á l e z CaTrnjsn; ó . o n z í f e z •Mi-
l i a ; G o r x t á l c z A n t o n i o : Gongftlei; R o -
pa: G( nz;'ile7 > í ; i n i i e l : G.>nzAI<"-?; TJ0R(»N. 
zo; G o n z á l e z O l i v a : G o n z á l e z Amarla. 
O p n z á l e s ! . A n l t a : . . ( J o n z á i f z SSIaúrlclt»; 
G o n z á l e z Ana Maríaf; G o n z á l e z ITulr» 
Martí . ; Oftin^z t?; G ó i h e z Carmela: G-ft 
rtifz T-'iisfi: G ó m ^ z J o s é - G o v t n ; A r t u r o ; 
O n z m á n JeMís M ; G u z m á n S r a : G u a -
d a r r á m a G u i l l e r m o ; G u y Etemeral iCa; 
G u t l é r r e . i Basi l io. 
C o n s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l d e M ú s i c a 
C u r s o d e 1 9 2 3 a 1 9 2 4 
E l d ía IG del c o r r i p n l e . r e a n u d a n las clases en esta I n s t i -
t u c i ó n , a las horas r e g l a m e n t a r i a s . 
Queda ab ie r ta la m a t r í c u l a de i n s c r i p c i ó n pa ra nuevos a l u m -
nos, a s í como i n f o r m e s y p l an de es tud ios en la S e c r e t a r í a del 
Con?~rva to r io . A v e n i d a de I t a l i a ( G a l i a n o ) No . 47. de S a 10 de 
la m a ñ a n a , desde el 5 ¿ e sep t iembre . T e l é f o n o A - 4 1 7 6 . 
S U C C R 8 Á J L D E I i C O N S E R V A T O R I O E X E L V E D A D O 
E l m i r m o d í a 16 es la a p e r t u r a de las clases en la Sucursa l 
del Conse rva to r io N a c i o n a l en el Vedado , cuya S e c r e t a r í a f u n c i o -
n a d u r a n t e las horas de la t a rde en l a calle 17 N o . 332 , an t re 
A . y B . T e l é f o n o F-40 5 7. 
4 ? 41 3t -5 . 
dadera g randeza ; ¡ m á s se buscaba a 
qu ien , con el acicate de u n p u ñ a d o 
de pesetas, fue ra el ensalzador de 
E s p a ñ a , el que sobre el p o d e r í o y 
pres t ig ios ganados sup ie ra hoy sos-
tener d e n t r o del e s p í r i t u de sus h i jos 
el a m o r y el respeto a que es acree-
d o r a . . . . ! 
Pero el repeto y el a m o r nunca 
h i c i e r o n m a r i d a j e con el i n t e r é s , y 
a l pensar yo en esto no d u d é que el 
ú n i c o que pud i e r a , con ve rdade ro de-
recho y s i empre con d e s i n t e r é s , ser 
e l m e n t o r , el d i c t a d o r del " L i b r o de 
l a P a t r i a " , era q u i e n le l l e v a b a den-
t r o de su a l m a ; q u i e n , con m á s r a -
z ó n que L u i s X I V , p o d í a asegurar 
que "e r a el m i s m o " . Y tuve e l gus-
to de buscar le , y , emocionado , h a l l é 
su p a t r i a r c a l s i l ue t a en t r e los. p e ñ a s -
cales y chumberas , que son el ap r i s -
co de los descendientes de " C h o r r o 
J u m o s " , y anheloso, b a l b u c i e n t e , le 
d i je se ap res t a ra a darnos a conocer 
por escr i to fe rv ien tes ideales a los 
e s p a ñ o l e s todos, p a r a que todos r i n -
d i é r a m o s a E s p a ñ a y a é l l a adora-
c i ó n d e b i d a . Y él , " E l L i b r o de la 
P a t r i a " , cua l desde o t r o S i n a í , ha-
b l ó q u e d ó , mesu radamen te , y con 
sobr iedad de pa lab ra , pero m a g n i t u d 
de concepto, d i j o que no a c u d i r í a a i 
concurso ; a ñ a d i ó que su l i b r o estaba 
escr i to en sus acciones, en su f u n -
d a c i ó n , en e l c o r a z ó n v i r g e n de sus 
g i t a n l l l o s , y esperaba que sus accio-
nes f u e r a n aprend idas y secundadas 
por sus c o n t e r r á n e o s ; su f u n d a c i ó n 
e x t e n d i d a desde e l l i t o r a l t odo de 
nues t ra P e n í n s u l a a l i n t e r i o r de Es-
Pafia, donde el a n a l f a b e t i s m o hace 
m á s estragos que la l angos t a o el 
pedrisco, y l a e s t e r i l i d a d de sent i -
m e n t a l i s m o deja ye rmos o r g a n i s m o s 
que s e r í a n , c u l t i v a d o s , t o r t í s i m o s 
Puntales de la n a c i ó n , y en cambio 
aho ra , en u n estado de t o t a l i g n o r a n -
c í a , son masa i n e r t e , a m o r f a , d'ispues 
ta pa ra ser a r r o j a d a a los m á s va-
r i ados moldes , donde se f a b r i c a n los 
malos c iudadanos y los peores pa-
dres. A ñ a d i ó que los c h u r u m b e l e s de 
sus g i t a n i l l o s , l uc i endo las sucias me-
lenas, a l destocarse a l paso de la 
bande ra nac iona l y al j u n t a r sus 
manos rezando el A v e M a r i a , daban 
la pau t a de lo que debe ser la 
n o r m a de toda f u n d a c i ó n a base de 
c i v i s m o . Y c a l l ó , quedando como en 
é x a t a s i s r ec ib iendo insp i rac iones des-
de a r r i b a pa ra p r o s e g u i r su l a b o r . 
P o r esto a l ce lebrarse e l c e r t a m e n 
de au to res del " L i b r o de l a P a t r i a " 
d e c l a r ó s e el concurso des ie r to ; pero 
f l o t a b a en el ambienite que h a b í a a l -
g u i e n en t r e nosot ros que con p u j a n -
te es t i lo h a b í a esculp ido , a l l á m u y 
a i to , lo que todo n i ñ o e s p a ñ o l , po-
bre o r i c o o sabio, h o m b r e de prove-
cho a su n a c i ó n . 
A los cielos, a buscar e l p r e m i o a 
su l a b o r , ha v o l a d o , con e l ú l t i m o 
a l i en to de l sacerdote cas te l lano , toda 
una epopeya; m u r i ó con él m i s m o 
c ó d i c a p a t r i o , que e n s e ñ a m á s que 
todos los v o l ú m e n e s de es t ra teg ia 
g u e r r e r a . Para E s p a ñ a a b r i ó sus ho-
jas , que f u e r o n sus f ib ras cardiacas , 
el padre M a n j ó n . E s p a ñ a , debe hon -
r a r l e como merece t a l a la rde de acen-
drado c a r i ñ o . 
Casi a la vez h a n desaparecido del 
m u n d o de los v ivos en el v i e j o so lar 
ibero u n r i m a d o r luso y u n can to r 
excelso de las g randes empresas , y 
de los exal tados a m o r e s . P a r a aque l , 
desde e l p a í s h e r m a n o , han s ido los 
a yes m á s p l a ñ i d e r o s y los j u s t o s 
i do lo res t a n resonantes que t raspa-
I s a ron los m a r e s . A l sepelio de l pa-
' dre M a n j ó n han debido as i s t i r en per-
: sona muchos de los que f u e r o n re-
j presentados , d i s p u t a n d o con los que 
| l l o r a n de veras su m u e r t e , po rque 
! r e c i b i e r o n d i r e c t a m e n t e sus lecciones 
de a m o r p a t r i o , el puesto de honor , 
que era j u n t o a aque l l a m a n o , y a 
y e r t a , que tan tas veces les s e ñ a l ó e l 
c a m i n o que l l e v a a una v i d a ú t i l 
pa ra el pueblo , h o n r a d a p a r a e l i n -
d i v i d u o . 
Acaso a l g ú n d í a . t ras n u e v o des'a-
bazado concurso , se acoja con b o m b o 
y p l a t i l l o u n l i b r o que ensalce a Es-
p a ñ a cíe mocío menos eficaz y con-
s iga a l a l a r g a menores f r u t o s que 
los y a alcanzados por el e x - c a t e d r á -
t.ico de Derecho C a n ó n i g o con sus fa-
mosas escuelas de l A v e M a r i a . E l , 
con su v i d a e j e m p l a r , nos dice que 
hemos s ido grandes . Noso t ros , a l no 
r e n d i r l e ahora en toda l a t i e r r a h i s -
pana honores nac ionales a s u m u e r -
te , y lo que es peor , si m a ñ a n a le 
o l v i d a m o s , e n t e r r a n d o con él a su 
obra , que es e l ve rdadero l i b r o de 
E s p a ñ a , daremos o t r a vez a demos-
t r a r " c o r a m p ó p u l o " que n o sabe-
mos ser lo que él a f i r m ó , pues que 
no h o n r a m o s a los que son o r g u l l o 
de l a P a t r i a , 
D r . F e r n a n d e z de A l c a l d e 
DE HISPANO AMERICA 
MEJICO 
Inglaterra.. 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
É L P R I N C I P E D E G A L E S S A L E 
P A R A E L ' A V A D A 
: L O N D R E S , Sep t i embre 5 j 
E l P r í n c i p e de Gales, s a l i ó de 
L o n d r e s en d i r e c c i ó n a su r a n c h o ca-
, nadiense . V i a j a ba jo el n o m b r e de 
I L o r d R s n f r e w . 
O O f l O E 8 6 U D 0 
E i n u e r o M i n i s t r o de E s p a ñ a e u 
M é j i c o . 
E l gob ie rno e s p a ñ o l , que f u é u n a 
de las potencias europeas que p r i -
m e r a m e n t e r e c o n o c i ó a l g o b i e r n o 
d e l s e ñ o r O b r e g ó n , ha n o m b r a d o 
M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o en est* 
p a í s , en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r Saave-
d r a . a l E x c m o . Sr. don J e r ó n i m o 
V a l d é s y G o n z á l e z , Conde de T o r a -
ta,^ t í t u l o ex is ten te desde el a ñ o 
1856 y bajo la d e n o m i n a c i ó n de 
Condado de V i l l a s i n desde e l a ñ o 
1849. 
Desciende el nuevo m i n i s t r o de 
E s p a ñ a en M é j i c o de l que fué M i -
n i s t r o de la Guer ra , conde de V i l l a -
s in , don J e r ó n i m o V a l d é s G o n z á l e z , 
uno de loa m á s p rec la ros as tures 
en los anales de la m i l i c i a e s p a ñ o l a . 
E l Conde de T o r a t a c o m e n z ó su 
c a r r e r a en el m i n i s t e r i o de Es tado , 
el a ñ o de Í 892, ocupando pos t e r io r -
men te puestos en l a E m b a j a d a cer-
ca de l a Santa Sede, en la de L o n -
dres, en R e t r o g r a d o , en V i e n a , y en 
el a ñ o 1907 , fué designado como 
Secre tar lo de segunda clase en L a 
H a y a , cargo de l que no t o m ó pose-
s i ó n . 
E n klas Cofres del a ñ o de 1914 , 
f u é é l e g i d o el Conde de T o r a t a , Se-
nado r del R e i n o , d e s p u é s de ser el 
P r i m e r Secre ta r io de la E m b a j a d a 
de R o m a en el Q u i r i n a l . 
Con o c a s i ó n de celebrarse en L i -
m a el p r i m e r cen tena r io del P e r ú , 
f ué des ignado pa ra f o r m a r pa r t e de 
l a m i s i ó n é x t r a o r d i n a r i a env iada 
por el gob i e rno e s p a ñ o l y a n t e r i o r -
mente h a b í a sido t r a s l adado a l a 
c a p i t a l d e l P e r ú como M i n i s t r o Re-
s iden te . 
E n la a c t u a l i d a d ocupaba el pues-
t o de M i ú i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o y 
env iado e x t r a o r d i n a r i o de segunda 
clase en S t o c k o l m o . 
Es uno de los d i p l o m á t i c o s de 
m á s p r e s t i g i o y de m á s s ó l i d o v a l o r 
de l Cuerpo D i p l o m á t i c o E s p a ñ o l , te-
n iendo e n t r e o t ras grandes cruces 
las d i s t inc iones de Caba l l e ro de Car-
los I I I , I s abe l la C a t ó l i c a , M é r i t o 
M i l i t a r . G r a n O f i c i a l de l a Co rona 
de I t a l i a , Comendador de las de 
F ranc i sco J o s é de A u s t r i a , del Sal-
vador , de Grecia , de l a C o n c e p c i ó n 
de V i l l a v i c i o s a de P o r t u g a l , de l a 
Corona de R u m a n i a , de H i e r r o de 
A u s t r i a , de la Orden de l Sol de l Pe-
r ú , y Caba l le ro de L e o p o l d o de B é l -
gica. 
Desde el a ñ o 19 09 e s t á en e j e r c i -
cio como G e n t i l H o m b r e de C á m a r a 
de S. M . el Rey . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a de 
E s p a ñ a en M é j i c o puede decirse que 
ha esi:ado desde hace m á s de t res 
a ñ o s a cargo de l s e ñ o r M a r q u é s de 
los Arcos , p r i m e r Secre tar io de l a 
m i s m a , q u i e n ha conqu i s t ado u n á -
n imes s i m p a t í a s en t r e e l e l e m é n : o 
e s p a ñ o l y en t r e los me j i canos en t i 
d i f í c i l d e s e m p e ñ o de su r a n í o . 
H o y l a L e g a c i ó n e s p a ñ o l a encabe-
zada por e l M a r q u é s de los Arcos , 
e s t á compues ta por el Secre tar io se-
ñ o r Sor iano y por el agregado C ó n -
su l de segunda, el j o v e n abogado 
d o n J o s é E s t r a d a . 
L A S A N T A S E D E N O M B R O A DOS 
N U E V O S O B I S P O S P A R A M E J I C O . 
E n l a S e c r e t a r í a de l a D e l e g a c i ó n 
A p o s t ó l i c a , se r e c i b i e r o n no t i c i a s 
po r l a v í a c a b l e g r á f i c a , de !a d^á ig-
n a c i ó n de los s e ñ o r e s Obispos que 
r e g i r á n las d i ó c e s i s de H u a j u a p á n 
de L e ó n y de T a m a u l i p a s , per tene-
c iente a l a P r o v i a c . a E c l e s i á s t i c a da 
M o n t e r r e y . 
L a d i ó c e s i s de H u a j u a p á n de 
L e ó n q u e d ó vacante por l a m u e r t e 
de M o n s e ñ o r Ra fae l A m a d o r , qu i en 
desde el a ñ o de 1903 l a h a b í a regen-
teado. 
P a r a e l obispado de H u a j a l a n fué 
n o m b r a d o e l C a n ó n i g o de l a Cate-
d r a l de Pueb la , donde res ide, doc-
t o r L u i s A l t a m i r a n o y Ruines , qu i en 
cuen ta en l a a c t u a l i d a d cua ren t a 
a ñ o s de edad. F u é g raduado en Ro-
m a doc tor en Sagrado T e o l o g í a y 
F o l o s o f í a y a l presente d e s e m p e ñ a 
l a M a g i s t r a l í a en el c ab i l do e c l e s i á s -
t i co de P u e b l a . 
Pa ra r e g i r l a D i ó c e s i s de T a m a u -
l ipas ha sido n o m b r a d o don Sera-
f ín M A r m e r a , c u r a de Cha lch ico -
m u l a , de l A r z o b i s p a d o de Pueb la , 
donde d e s e m p e ñ a , a d e m á s los car-
gos de Rec to r y P ro fesor de l Semi-
n a r i o C o n c i l i a r . E l nuevo obispo de 
T a m a u l i p a s cuen ta a l a fecha c in -
c u e n t a y c inco a ñ o s de ^ 
H A M E J O R A D O L A S I T L A C I O N 
F I N A N C I E R A 
S e g ú n datos r ecop i l ados por l a Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a , en t a n t o que 
en los p r i m e r o s c inco meses del ano 
de 19£>2 hubo en el E r a r i o N a c i o n a l 
u n d é f i c i t de $4 .091 .970 .44 , en i g u a l 
p e r í o d o del c o r r i e n t e a ñ o se a n o t ó 
u n s u p e r á v i t de $4.8 84,7 3 8.52, lo 
que ha m e j o r a d o sei s ib l emen te sen-
s ib l emen te l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
del Gob ie rno . 
( L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a t o m ó 
como base p a r a los c á l c u l o s respec-
t i v o s , los ingresos o r d i n a r i o s , agre-
gando e l impueis to de p r o d u c c i ó n a l 
p e t r ó l e o , v excluyer .do el i m p u e s t o de 
e x p o r t a c i ó n d e l . aceite m i n e r a l por 
estar des t inado su p r o d u c t o a l pago 
de l a Deuda . 
D u r a n t e el a ñ o de 19 2 2 y en los 
p r i m e r o s c inco meses a que nos re-
f e r i m o s , s u m a r o n los ingresos pe-
sos 104 .654 .533 .03 y los egresos pe-
sos 108 .746 ,504 .07 ; las d i fe renc ias 
a r r o j a r o n u n s u p e r á v i t de pesos 
2 355.229.89 y u n d é f i c i t de pesos 
6 447 200 .33 . por l o t an to r e s u l t ó 
u n d é f i c i t p o s i t i v o de $4 .091 .970 .44 , 
o sea u n porcen ta je de 2.76 por 
c i en to . . 
L o s m i s m o s datos of ic ia les reg i s -
t r a n en el m i s m o p e r í o d o de 1 9 2 3 , 
ingresos po r $104 .179 .455 .44 . a lcan-
zando los^ egresos $99 .294 .716 .92 ; 
1as d i fe renc ias en este a ñ o f u e r o n : 
u n s u p e r á v i t de $5 .276.778.45 y u n 
d é f i c i t de $392 .039 .93 , a r r o j a n d o , 
por t an to , u n s u p e r á v i t pos i t i vo de 
$4 .884 ,738 .52 , o sea u n 4.92 por 
cienito. 
v - v ^ o ^ uC iviejico en Pi . 
c o m u n i c a a la S e c r e t a r í a ri % 
clones E x t e r i o r e s lo mismo f ^ 
do que el Ingen ie ro M a r t i n r 1 
nado por el Departamento ' * 
b r i d a d de los Estados vH'J* 
observar esto mismo con 
resul tados . 
Agreda quo. la c iudad de Pi 
g a s t ó «1 a ñ o p a s a d o la cif-u i N 
- •• - ••'wa (}e 
•v ' ' ''^ m i l d ó l a r e s e' ,ae di 
•onl ra i ; ! r- <,.•„,,;. Caí. 
cuenta 
p a ñ a r o n t r a el r o squ i toWl S 
solo el a ñ o pasado, p o r ' m H5111 
este sis tema la suma de. die* 0 ' 
lares , en ap l i ca r p e t r ó l e o PÍ, 1̂1 
gares en los que no p u e j , , ,s!' 
se pescado por su pora p r o f i i ^ 0 C l 
A l m i s m o t i empo e l Ai , ai 
E i Paso, M r . Dudlev', SP ^ 7** i 
a las au to r idades de J u á r e z rvgli ' 
hua v a las d^ o t r o s ciudaH ^ 
cunvecinas . a f in de q u * se n Í! 
del pescado c i tado , que" se ] 61 
s in costo d - n inguna e s p e ^ p ^ 
Gob ie rno de los Estados U n i d J 
sólo t iene la venta ja de qvíe nô ólV1' 
ba con el insecto sino t amb" 11 
Misino 
en que 
M I S S O L I M U T O M O V I I . I S T A 
M I L A N . Sep t i embre 5. 
E l p r i m e r M i n i s ' r n M u s s o i i n l . l 
g u i a r á una m á q u i n a por ia d i s t a n c i a 
de u n " l a p " en l a g ran c o m p e t e n - ; 
c í a a u t o m o v i l i s t a del 9 de Sep t i em-
bre, i 
SE D E S C U B R E A L E N E M I G O M A S 
- F O R M I D A B L E D E L M O S Q U I T O 
E l a lca lde de E l Paso, Tex'^. , co-
m u n i c a a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a y F o m e n t o que en las exper ienc ias 
vp r i f i cadas en las ú l t i m a s i n u n d a 
clones dol R í o B ravo con m o t i v o de 
las cuale.s se d e s a t ó u n a ve rdade ra 
p1aga de mosqu i to s , se pudo compro -
b a r que el m e j o r e n e m i g o de l a p la-
ga dpi m o s q u i t o e s el p e s c a d o "Gana, 
busia M i n n o w a " . que ^ñ\n m i d p i n 
' • • e r í t í m e t r o s pl m á s p ^ n n i c . poro T U P 
a r a b a m a t e r i a l m e n t e c o n el m o s q u i -
to, d e l q u e se a l i m e n t a . 
las la rvas y n infas que"7o nlí 
E l Gobierno de Méj ico ya i 
p l e ó en T a m p i c o con ' excelentl6* 
su l tados y se desea que lo 
haga en los lugares 
y en fe rma . 
M O N U M E N T O N AÍ T O N Í L E L «S 
V E N T O D E S A N T O D Q M l y J 
Rec ien temente un grupo de 11 
nos de A t z e a p o t z a ' c ó . se djririiv 
la S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n 
p i d i e n d o que el Ejecut ivo Fedíi 
i m p i d i e r a que el Ayuntamiento? 
aque l l a c iudad , l legara a con * 
u n c o n t r a t o con un particular 7 
el c u a l el a m p l i o a t r io que c i ^ j ! 
e! ed i f i c i o del convento de Santo I) 
m i n g o , Atzcapotza lco , convlrti! 
r a en t e r renos para fraccicnar a ca» 
bio de l a c o n s t r u c c i ó n de un jardi» 
c i l i o . Los vecinos, justamente 
mados . r e co rda ron en la solicituj 
a l u d i d a , que el s i t i o — a t r i o y tei 
— e r a de g r a n valer histórico, 
haberse reg i s t r ado a l l í el último'coo 
bate ent re las t.-opns irsnrgentesi 
los rea l i s tas , .y» v í s p e r a s de t í r é l 
so los T ra t ados de ("órdoh?, y f>ons, 
ruarse la Independencia Nacional 
Reco rda ron , as imismo, que en „ 
s i t i o a l u d i d o , h a b í a ofrendado 53 
v ida a la P a t r i a el cé lebre genera 
i n s u r g e n t e E n c n r n a c i ó n Ortiz "] 
P a c h ó u " . v í c t i m a de un artero go 
pe r ea l i s t a . 
L a D i r e c c i ó n de Monumentos A. 
t í s t i c o s con todo entusiasmo estudió 
el caso, reconoci-mdo la justicia qw 
a s i s t í a a los vecinos. E n tal concep 
to , el s e ñ o r Jorge Eneiso', Directa 
de M o n u m e n t o s , propuso a la Secre 
t a r í a de E d u a c i ó n y é s t a a su vei 
lo h izo al s e ñ o r Presidente de !a 
p ú b l i c a , un acuerdo por el cual 
dec lara m o n u m e n t o nacional el coa 
v e n l o ^ 'el a t r i o de Santo Doming 
Atzcapo tza lco . pasando, por tanto 
depender de la S e c r e t a r í a de Educa 
c i ó n , en donde no se tolerará que 
se hagan f raccionamientos ni obra 
que se apar ten d'j las de conserva 
ciói)', exc lus ivamen te . 
L a p ropues ta de la Dirección alu 
didí* f ué aprobada por el Presiden 
te de la R e p ú b l i c a , quien dictó un 
acuerdo t e r m i n a n t e , corriéndose laa 
ó r d e n e s necesarias a la Secretarla de 
H a c i e n d a , para los efectos de la en-
t r ega del loca l . 
E L M O N U M E N T O A " E L P A C H O N " 
L o s vecinos de Alzcapotzalco. in-
teresados en este asunto, al tener co-
r o c i m i e n t o . de !a resolución presi-
denc ia l , m a n i f e s t a r o n al señor Bn'ci-
so, que t ienen todos los^ elemeD'ái 
para que el d ía 21 de septiembre 
p r ó x i m o , c e n t é s i m o segundo ani/íf-
sar io de la ba ta ' l a y toma de Atzca-
potzalco por los insurgentes, se con-
memore este hecho, poniendo la pri-
mera p iedra de un mornmento 
en e L a t r i o de la Iglesia se erigirá 
por s u b s c r i p c i ó n p o p i i # r a "El Pa-
c h ó n " , genera l insurgente, héroe 
aque l l a j o r n a d a . L a Dirección de Mo 
n u m e n t o s a c e p t ó la ir'ea y desde IM-
go se h a r á n los preparativos nece-
sar ios . 
L A S O B R A S F R A N C E S A S ESTAN 
A D U E Ñ A N D O S E D K L M E R C A D Ü , 
C O N P E R J U I C I O D E L A S ESPA-
Ñ O L A S 
Hace poco un importante gruP" 
de l i b r e ros , en t re los que predomirj 
han los e s p a ñ o l e s , tuvo en Mé]i| 
una r e u n i ó n m u y interesante con e 
ob je to de es tud ia r ei i.rohlema m 
l i b r o , , creado por las condiciones a 
tua les del mercado , y por la ior ^ 
dable a c t i v i d a d que se nota en 
p r o p a g a c i ó n de las obras franc 
en aque l p a í s . Es decir ^ ec0. 
me j i canos y e s p a ñ o l e s liam y - 1 - ^ 
m o u n p e l i g r o el crecimiento « « J 
c i r c u l a c i ó n del l i b r o f rancés 
t a n de buscar la forma de 
clerse- . „,.f!int« 
S e g ú n in fo rmes del V^0'"^ 
d i a r i o " E l U n i v e r s a l " , f ' ^ Ó D , 
los asistentes p lan tearon l a . c ' Cua-
que e s t á basada en los PreC1, tes la 
les, hacier .do ver a los asisten ^ 
necesidad do haeer una baja 
b le en los precios actua'.PrS']lafión 
m e d i o para p ro te j e r la ^ ¡ g m i n r 
del l i b r o e s p a ñ o l , que esta a 
vendo en f o r m a alarmante . ^ 
que, en p r i n c i p i o , los h)VeY°ñiil 
"vieron de acuerdo t n la _ i [ 0 
de aba ra ta r el l i b r o como me ^ 
defensa; pero al ei trar,enc:lirgieri"1 
dio del de ta l le , fué donde su B 
las d i f i c u l t a d e s , que es n1"- ósitoS 
ble den al t ras te con los P 
de los in i c i adores . 1 U 5 m i v i a u v ^ i -pe " 
No fué posible conseguir, ^ | 
c í a nues t ro i n f o r m a n t e . "I .^dad-
bre ros asistentes. Por nna al ]W0 
se c o m p r o m e t i e r a n ?• ri-ia ,ffUnos ^ 
un prec io s tar da rd . ^ l / J L ,\ ^ \ 
ellos se m o s t r a r o n ^ o n l b " Q a b a r ^ ' 
nocer el p r o p ó s i t o ™¿ UJCIÍ 
m i e n t 0 ^ n s i b l e de los l ibros. ^ loi 
do considerables descuentos 
precios que ac tus lmepte n s 
NOTAS PERSONAL^ 
E l s e ñ o r A n t o n i o f ^ f p o ^ 
n o s p a r t i c i p a que ^ / o i n a d o P . ^ | 
dpl , a r g o do ^ c r e t a n o - a u x , p 
- C e n t r o de C a f é , de ^ a ^ j 
r a el que f u é n o m n r a d o por ^ 0 
D i r e c t i v a con f e c h a 
pasado mes de j u l i o , c7 M3 _ p ¿ r e z 
L e desdamos al .r?J!™ n el de 
r í q u e z P! m a y o r n " ^ " ^ 
p e ñ o de d i : h o carso» s 
ANO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 6 de 1 9 2 . 
f C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
einas Catalanas\ c o s a s d e e s p a ñ a 
íPara DIARIO D E L A MARINA) L A S N L Ji E S 
F I E S T A S E N C E U T A Y T E T U A N . 
F R A -
ATOS UNI-
CAS2 ^ B R E - D E S M O R A I I Z A C I O N 
CO \.JJ.lAÍ CRISIS D E C E R E B R O S 
„ T roNFl^í;TO BANCARÍO 
S s O DF ™ 8 SI?íWCATC 
CO V M 
OBRERA 
«ft repercusión del cor.'flicto ban-
da Madrid, sólo ha tenido un 
SSiri reflejo en la plaza de Barce-
d núes los incidentes ocurridos 
lona/ han sido de escasa importan-
^ ci bien han tenido la suficiente 
C nue^un banco extrr^uero haya 
fiquidado la sucursal que tenía en 
peta ciudad. 
M0 obstante, es un dato curioso 
, H« míe habiendo, sido promovida 
f huelga'por el Sindicato Libre de 
Ia . Bolsa, cuya sede es Barce-
I ^ i en esta capital se haya pro-
duddo una reacción de tal natura-
(
L A E X P O S I C I O N D E INDUSTRIAS» melenas. Si no ocurre «^sto, el cam-
E L E C T R I C A S . - DIMISIONES SEN-1 bio no enardece ni entusiasma, r-o 
S I R L E S . - i QUE O C U R R I R A ? . - MI-1 por que Cataluña y San Jorge sean 
L E O N E S Y MAS M I L L O N E S | menos que la Constitución, gue son 
¡ bastante más, sino porque los buo-
¿Qué ocurre en este asunto? : nos payeses tieneni menos sensibiU-
Sabido es, y se lo comunicamos I dad que los de "Aeció" y no aspiran 
oportunamente a nuestros lectores, | 6ino a q-ue se les gobierne bien y no 
la Junta había solicitado del a subsistuir a Cambó, y 
—Pero en fin, es cierto o no quei Yo ho dicho en este lugar que ellos 
"la cosa está q,u.e arde".- . .? | no son España ni de España,. Yo he 
—No arde aún, pero están pren-l dicho que para ser, que para sentir en 
que 
a los que 
con él se han condenado volunta-
riamente al ostracismo. 
Otra de las cosas (-Ú que se en 
Gobierno, que diese estado oficial a 
la fijación de la feefta en 192 6 pa-
ra la celebración de este grandioso 
certamen. 
No obstante, para los que ama-, 
mos a la ciudad iodo progreso y ¡ pronto una Asamblea o conferencia 
bienandanza de la misma los esti- de las tres "naciones oprimidas" 
mamos como propios y no podemos Vasconia, Galicia y Cataluña, 
menos de repetir la pregunta, con | " L a Publicitat" de días atrás, 
una ansiedad propia de nuestro l publica un articulo que titula: "Les 
diendo fuego. . 
Y hé aquí el resumen de la situa-
ción . 
Desde que yo escribí mi úítlmrt 
crónica, por mi casa pasó ! una en-
fermedad, y por la de España mu-
chas. L a última que pasó por la casa 
tretienen estos jóvenet; ardientes e j do Españo—por esta casa de España 
! iconoclastas, es en preparar para ¡ do blasones tan augustos, de caudales 
tan copiosos y , do administradores 
N O T A B L E DISCURSO D E L SEÑOR E S T R A D A . 
F I E S T A B R I L L A N T E . — L E C T U R A D E P O E S I A S . — UN DISCURSO 
P A T R I O T I C O Y E L O C U E N T E . — UN B A I L E . 
español, se les debe tratar como a 
enemigos .. Y ahora, todo el. país, el 
ejército y el pueblo, se lo dice en la j 
cai'a, sin atenuación, con ademán de 
protesta y r e b e l d í a . . . 
'•—España somos nosotros!—dicen 
ahora el ejército y el ''ueblo. 
Dios mío, qué desencanto..! 
amor a Barcelona. 
¿Qué ocurre en este asunto? 
Desgraciadamente la política, que 
^ r i n s e patente el fracaso absoluto j todo lo envenena, ha envenenado 
- ?0 v la victoria de los banque- también esta cuestión, en la que van 
de estB / 
• e la casi totalidad, se hayan 
^ de baja en el Sindicato ha-
r0tf5ta pérdida de autoridad de los 
• ^i'atos el Unico en la pasada 
^?pl¿a de' transpones, en la del ra-
de construcción (Metropolitano) 
7 pn la del Vidrio y el Libre en la 
w l e a de empleados de Banca y 
pone de mar.ifiesto de Bolsa, P 
manera clara y evidente, no sólo la 
envueltos el rombre, la reputación, 
el bien y el dinero de Barcelona. 
E l señor Marqués de Comillas, pa-
tricio insigne, Delegado regio, ha 
presentado su dimisión. E l señor 
Cambó, el ilustre ex-ministro y je-
fe de la "Liga" Regionalista, Comi-
sario de la Exposición, también ha 
dimitido. E l señor Collaso el respe-
aliar'ces i les unions" y contesta a 
ciertas objeciones que periódicos 
nacionalistas han opuesto a la nue-
va orientación de "Acció Catalana", 
aliándose con los nacionalistas ra-
dicales vascos y gallegos para rea-
lizar una acción cor.'junta. 
Niega el órgano de la "Acció" 
que con esta orientación se vaya 
hacia la España grande, rectifican-
do el ideario que dió vida al na-
cionalismo incondisionado. 
Y añade: 
tan perversos,—aún sacude los ner-
Responsabilidades! L a manifesta-
ción popular más nutrida y resuelta 
que se vió. en Mad-jid, exigía respon-
sabilidades. Desde entonces no han 
vios del país y aún no llegó al desen-: cesado de secundarle otras manifes-
lace. He dicho que pasó y he dicho.i taciones, y el próximo domingo la se-
mal; todavía está preséhte, todavíajcundai-á la más temible, la más elo-
hace a España delirar, todavía no se ¡cuente, la más callada: la de las ma-
í sabe al será una lección de deenden-1 dres cuyos hijos muri3ron en la gue-
cia o una inyección de energía. . i rra . 
L a historia se resume de este mo-1 Toda 1& vida española late hoy con 
do: ¡esta ambición y asciende con este 
| ritmo. Y es ello tan urgente y evi-
Impenativamente, duramente, hiáíll tíonte, que los mismos político? lo 
aún con amenazas que con súplica, | ven, y ayer mismo dijo esto en el 
España exiga el castigo de los culpa-¡ Congreso el señor Martínez Campos: 
bles del desastre de Marruecos. Esj — E s necesario que hagamos justi-
inútil pretender escamoteárselos con' cia con la mayor posible prontitud, 
argucias más o menos leguyescás: r "porque la opinión empuja de mane-
España los conoce, los señala, saL^jw arrolladora, y si continuamos per-
razón en el planteamiento1 table senador, el barcelonés insupe 
íi "los conflictos, sino la ausencia! rabie, así como el Cov'de de Torroe-
ÍT organización de los mismos, que j Ha de Montgri, también han aban-
han respondido ni a una direc-1 donado f.us cargos en la junta y só-
^ón inteligente, ni con sus cajas de ¡ lo el señor Pich y Pon, ese hombre 
0 sistencia han podido hacer frente | que no es sino voluntad e inteli 
Tía provisión de subsidios para los ; gencia hecl 
huelguistas. i lo, (solo, con la compañía platór.í^ 
La desmoralización y el convencí- ca del señor Lerroux y con la efec 
perfectamente quiénes son, y conoce! diendo el tiempo, vendrá otro tribunal 
"Quan els patrióles catalaris ens y señaia sug delitos y sabe períec- a quitarnos la prerrogativa que tene-
ajunten en alianca amb els patrio-| tamente CUántos s o n . . . : mos de que sea el Congreso el que 
tas bascos i gallees, per combatre 
1' enemic comú i en profit de les 
respectivos causes nacionals, no 
amen cap a I' Espanya gran, ni cap 
a 1' Espai'ya petita, no fem ús de la 
miento de los sir/dicados de que el 
organismo no responde a una nece-
sidad verdadera, ha puesto casi en 
dispersión a las masas proletarias 
que d( 
giese 
haber quien sanamente reco-
sus aspiraciones, podrían or- \ tan colosal, de tanta transcendencia 
ganizar̂ e hoy de una marera legal. 
Pero entre los obreros, como en-
tre los políticos, se -carece hoy de 
hombres capaces de ser conductores 
eficaces de multitudss. 
Estamos en crisis de cerebros. 
No esperaban sin duda esta actitud1 acuse a los ministros y el Senado 
los pobres titiritero:? del tinglado de i quien los juzgue . . ." 
la f al fea. En sucesos de más honda! Pero tan peligroso es el instan-
gravedad, han visto a España callar-Me/. . ? E l mismo diputado añade aún: 
se. Comentando los periódicos in- "—Aquí estamos aislados del mun-
a carne, ha quedado so-1 fórmula federal. Al contrari, pro-¡ gleses el desastre que acabó con las do; pero los que hablamos pov abl 
1 vem amb un exemple práctic que el | colonias, se expresaba de este modo: con las gentes. sabemos que existe 
máxim ideal de la llibertat de la —Mayor aún que este desastre,1 una tremenda indignación contra nos-
nació és perfectament compatible j sería para España el de que la conti-i otros . " 
amb tots els pactes i totes les inte-1 miaran gobernando los políticos que¡ Y luego, a continuación: 
ligencies que imposa la convivencia j la condujeron hasta él 
geográfica, cultural i espiritul de la 
humanitat. graciadamente, o por sobra de pandad de fusilar a dos o tres exmínis 
Aliances i avinences entre rta- ciencia o por exceso de c o n f i a n z a t r o s . . . " 
cions, sí. Pero no pas poütiques amb Las mismas viejas figuras que hun-l Esta es la situación, grave y difí 
dieron nuestra fuerza 
C E U T A , Agosto 8. 
Con gran brillantez se ha cele-
brado esta noche la fiesta de los 
Juegos florales, en la que había de 
actuar de mantenedor el elocuente 
orador malagueño, ex-subsecretario 
de Fomento, don José Estrada. 
E l teaitro presentalla una aspecto 
deslumbrador. Tapices, armas y fio-, 
res adornaban el escenario, ocupado 
por la reina de la fiesta con su corte 
de amOr, los generales, el obispo de 
Cádiz, los ministros del Jalifa Ben-
nuna y E l Slam, el alcalde de la 
ciudad, el comandante del cañone-
ro portugués, el ámel del Rif, los 
jefes de la escuadra surta en el puer-
to, el caíd Benali, los delegados de 
Fomento y Hacienda, los diplomáti-
cos que se encuentran en esta ciu-
dad, la Misión portuguesa y la Co-
misión de la Prensa, organizadora 
del aci:o. 
Leyóse la poesía premiada con la 
flor natural, que se titula Castilla, 
de la cual es autor don Marciano Zu-
rita. E l teniente coronel don Alfon-
so Dómelas leyó el trabajo acerca 
de la "HisCorla de Ceuta durante el 
gobierno del portugués Pedro Me-
nefes." 
E l ministro del Jalifa, leyó mara-
villosamente una poesía árabe, que 
le ha sido premiada. Todos los tra-
bajos leídos fueron objeto de gran-
des aplausos. 
dicta pública, creyendo de este mo-
do que se acalla le fiera. E s posi-
ble; pero sólo ee conseguiría piso-
teando la conciencia-/Aplausos.) 
Los hombres que desde las altas 
cumbres han rodado a la desgracia, 
siguen callando; pero confían en 
una justicia que no se inspire en 
malquerencias, ni sea obra de esa 
opinión pública que sin razón fus-
tiga y define, al que colmó de ter-
nezas y halagos; esa opinión públi-
ca, que se viste las más de las ve-
ces con el ropaje de la calumnia. 
"Hace pocos días dije que se hi-
zo bien en entregar al ilustre gene-
ral Berenguer a los Tribunales de 
justicia; así ahuyentará toda som-
bra de responsabilidad que sobre él 
arrojen una docena de detractores, 
para volver al lugar que té Corres-
ponde." 
Recuerda a este propósito ciertas 
aves que pasan por los pantanos sin 
mancharse las alas, y dirigiéndose 
a los ministros del Jalifa, cambia de 
tema y dice que España cumple en 
Africa deberes derivados de los Tra-
tados intrenacionales y que desea 
realizar su obra con amor; pues no 
podemos olvidar que en nuestras 
venas corre sangre árabe. 
E n párrafos grandilocuentes des-
cribe los' monumentos que dejaron 
los moros en Córdoba, Sevilla y Gra-
nada, monumentos que proclaman 
los días de su poderío en España. 
Adto seguido, el general Queipo | No incompaíibilidades entre 
tiva del señor Maynes "Substitu-
to" (? ) del señor Cambó), y con 
una fe y una arrogancia de cruzado, 
ha echado sobre sus hombros la gra-
ve tarea do llevar a cabo una obra 
| "—Hay un movimiento revolucio-
Y ese desastre mayor ocurrió des-i iiario. . . y ya se habla ds ta necesí-
del Llano hizo la presentación del 
mantenedor, el diputado por Mála-
ga don José Estrada, cuya persona-
lidad ensalzó en breves párrafos. 
E l Sr. Estrada, acogido con gran-
des aplausos, dió las gracias a Ceu-
ta y dijo que no se explica la elec-
ción de mantenedor de que ha sido 
nosotros, puesto que sobre las to-
rres de la Alhambra viven como her-
manoG cariñosos la cruz del Naza-
reno y la Media Luna de Mahoma y 
en este acto, junto al rojo ¿panteo 
del obispo, está el blanco jaique del 
moro que ostenta sobre su pecho las 
cruces que ha sabido ganar por Es-
E \ PLENA P E L I C U L A . - LOS PIS-
TOLEROS "D E M O D E S". - LOS 
ATRACADORES ATRACAN A UNOS 
QUE SE "ATRACAN". - L A A R R E N 
DATARIA D E CONTRIBUCIONES 
SAQUEADA. - E L E J E R C I T O Y LOS l cuanto aquí se dice y afirma, porque 
y de tamaña importancia. 
¿Podrár.' los robustos hombros del 
señor Pich sostener ese empeño ti-
tánico? 
¡Así sea! Y si fuese, Pich y Pon, 
después de Rius y Taulet, sería el 
barcelonés que más habría hecho 
por Barcelona y su haber de grati-
tud sería algo asombroso y singu-
lar. 
Como informadores, tenemos el 
deber de decir a nuestros lectores 
SOMATENES CUSTODIAN 
Vivimos en Barcelona en plena 
canícula. Los atracos sucesivos y to-
dos audaces, que estamos presen-
ciando, parecen hijos de la fantasía 
de un autor de "films" americanas. 
Nuestros ladrones han demostra-
do dar la noticia de la gravedad de 
la situación y no apuntar ur.a. sola 
causa, aparente o real, sería de una 
parvedad espiritual un tanto ridicu-
la. 
A nosotros nada nos consta, pero 
se dice que los altos dimisionarios 
se retiran ante la sensación que se 
do una gran superioridad sobre loŝ t está dando ya hace tres años y ca-
de los demás países, pues sus osa-
dos golpes, a pesar de la policía, se 
:haii repetido en pocos días, sin te-
mor y con éxito resonante. 
. Desde el asalto dado hace algunos 
meses al Ferrocarril del Norte atra-
cando el tren en que con varios obre-
ros iba ur.'a crecida suma para -el 
pago de jornales, sólo se había re-
gistrado algún que otro atraco in-
dividaal. Pero a partir del de la 
Banca Padró, de Manresa, en que 
con un aparato digno de una zar-
zuela büfa, de aquellas con que Ar-
derías hizo las delicias de nuestros 
abuelos, se movilizaron quinientos 
da vez con más gravedad, de que 
la Exposición de Industrias Eléctri-
cas, es un pozo sin fondo que se tra-
ga millones y más millones, sin que 
pueda, ni aun teóricamer.ite, poner 
un límite aproximado al coste. Y a 
van encajados en el Tesoro del cer-
tamen cerca de cíen millones y aun 
no están edificados la tercera par-
te de los colosales edificios en pro-
yecto, ni hechos los desmor.'tes y te-
rraplenes colosales, sólo compara-
bles a los que se practican para la 
unión de dos mares. . . 
E l "colosalismo", ese vicio ne-
fasto de muchos barceloneses, nos 
hombres del Somatér.i para rodear \ está perdiendo. L a Exposición costa-
Vna mentaña donde no había sino 
naturaleza vejetal y no atracadores, 
los hechos se han repetido "brillan-
temente" para los bandidos, que han 
«sombrado al público y a las vícti-
mas. 
Él tipo del pistolero ha sido subs-
tituido por el del atracador, que 'on 
menos exposicióm y más provecho 
caliza su "hazaña", llegando a ocu-
Mr en la imaginación del pueblo un 
luear interesante. E s el "héroe" de 
^ora, como antes lo fueron José 
María el Tempranillo y Candelas, 
a6spués los bandoleros andaluces 
lúe conetituyeron la "Mano Negra", 
mas adelante los dinamiteros céle-
les, (Pallás, Angiolillo, etc.) y úl-
timamente los de la "Star". 
rá 200, 300, 400 millones y mien-
tras se llega a su realización, todo 
el murdo está convencido, de que 
el presupuesto está profundamente 
roído, descaradamente roído, impú-
dicamente roído por las hidras de 
la política o de los políticos predo-
minantes, que por un drenaje inmo-
ral va mermando millones y millo-
nes para personal que no trabaja, 
para atenciones discutibles y para 
complacencias inconfesables. 
Eso está en el ambiente, está en 
formació d' Estate de conjunto que 
retenen facultats essencials de la 
nació. Fora de les íórmules d' unió 
política, federal o unitaries, exis-
teixer.i altres fórmales de conviven-
cia internacional corresponents a la 
comunitat d' inleressos i a les re-
ciproques necessitats. 
L a Triple Alianca deis naciona-
lismes militants peniusulars can fo-
ra de 1' óbita de 1' Eapar.iya gran i 
del federalisme. Es un fet d' ordre 
internacional. Amics i aliats. els 
bascos, els catalans i gallees, no ne-
cessitem unir-se amb lligams poli-
tics, que sovint destrueixen la ll i-
bertat deis poblé i í! amistat hu-
mana que entre ots ells hi auria d' 
haver". 
Como se ve, el "ideari" de esos 
señores es "bonito", es decir, de 
una pequeña belleza, de ur-a belleza 
fragmentaria. Se preocupan exclu-
sivamente en una forma del cátala- ¡ 
nismo sentimental, poético, retóri-: 
co, pero no práctico. Aun no cono-i 
cemos cómo tratarían, ur.'a vez li- i 
bres, felices e independientes, el ¡ 
problema social. E l agrario, el eco-1 
nómico, el de relaciones comercia- j 
les. E n esto son como aque Igalle- j 
go, que se casó por conveniencia y j 
sin querer a su novia "porque,^—de 
en el abismo, eil. Como no repararon estos hombres¡ 
continuaron disfrutando de todos; lo que todos roparábamos aquí? Có-
los honores del gobierno. Los nom-i mo no advirtieron elios que la nación' 
bres que hoy alternan en los cargos,; se cansaba, y se llenaba de cóleras} 
aún son aquellos de entonces o nom-¡ que habrán de rebosar alguna vez? { 
bres que continúan sus familias. Có-i "Existe una tremenda indignación 
mo poderse imaginar esta tenacidad,; contra nosotros", 
esto, resolución, está energía de Es-j Y se pudo añadir otra adjetivo: 
paña en pedir ahora ilíi castigo para —Una tremenda y justa indigna 
pecado relativamente tan pequeño? ción. 
Qué pasmo no será el de los políticos, Así está el honor de España, y ya 
al ver que todo el país alza los puños, 
y promete hacer justicia si ellos no 
se apresuran a otorgársela? 
—España somos nosotros. . . ! afir-
maban ayer rotundamente. v 
objeto, dada su modestia. Saludó a; Pana-
los organizadores y a los que han i Elogia al Alto Comisario y a cuan-
contribuído al esplendor del acto.! t03 dan realce a la fiefíta; ensalza a 
que es tanto más de estimar porque i la reina ^ a su cori;e de amor, y 
se celebra en la hora en que han ca- j termina deciendo que Ceuta es la 
liado los clarines de guerra v las vo-! llave C1U9 1)103 Vm° ê  mT 0̂S , 6 
comienzan a salir los panos. 
He aquí los antecedentes de la cosa. 
Y añora, empecemos con e l l a . . ! 
C . C A B A L 
CONCURSO L I T E R A R I O 
E L C E N T R O R E C R 
F A L L O D E L JURADO 
MADRID, 10 de Agosto. 
Reunido el Jurado constituido pa-
ra juzgar .os trabajos preseiuados al 
concurso literario organizado por el 
I Premio del excelentísimo señor mi-
¡ nistro de Marina, al trabajo lema 
I "Juravl." 
Accésits: lo., lema "Por mi Pa-
j tria y por mi Rey"; 2o., lema "Es-
| paña: surja desplegada, pujante, es-
i plendorosa tu bandera, por los reinos 
del aire enarbolada"; 3o., lema "Te-
són." 
TEMA IX.—Trabajo en prosa so-
bré Por qué la blasfemia es ilícita. 
Medios de acabar con ella entro los 
soldados.—Premio del excelentísimo 
señor vicario general castrense, al 
trabajo lema "Por parecer bien a 
hombres que suelen valer poco, no 
ees de mando que empujan a los 
hombres a la victoria y a la muer-
te. 
Recoge frases del general Queipo, 
y dice qii'j España y Portugal son 
dos cuerpos animados por una sola 
alma. 
E n párrafos maravillosos describe 
cómo la Geografía y la Historia, por 
voluntad de Dios, enlazrron a am-
bas naciones. 
Cita leyendas y rasgos del sentí 
miento que compenetra a los dos 
pueblos 
España: la esmeralda de. Hércules 
en el Estrecho. 
E l orador fué ovacionado y feli-
citadísimo. . v 
E N T E T U A N . — H O M E N A J E A E X -
CURSIONISTAS P O R T U G U E S E S . 
„ , Centro recreativo España, entre las n , . 1 , T 
cía é l — el querer luego se agarra . claseg fioldados de,f Bjértíítd y la de-iar tde ladora1,: a ™os,', en la 
Ellos primero y sobre todo quieren i Armaclai ^ ég d6 e ¿ lo¡0 y ^ m a que te han ensenado." 
ser ir dependientes y ..uego Dios di-j detenido exámen en el que ha sido 
rá. Si no hay para cocido, con pan preciso inrertir bastante tiempo, da - • Accésite: lo., lema " L a blasfemia 
cebolla serán felices 
Todo ésto da lugar a lances de 
una comicidad sin límite. 
"Véase la clase: 
E n una población importante de 
esta provincia de Barcelona (no la 
1 ombramos para que no se rían del 
Alcalde) el Ayuntamiento, perfecta-
mente "reconsagrat", acordó pedir 
y méritos de; es Pe9a(^ ex toto genere suo"; 2o., 
ordado dís'í'fi- ¡dema .. " L a intelectualidad no aplica-
da al bien, sólo sirve para corromper 
-al hombre"; 3o., lema " E l blasfemo 
és el ser más despreciable de la crea-
ción"; 4o., lema "Odiemos la blasfe-
fiá." 
TEMA X.—Trabajo en prosa so-
Accésits: lo., lema "Miles Hispa-1 bre E l alcoholismo y la prostitución, 
do el crecido número 
dichos trabajos, ha ac 
buir los premios en la forma siguien-
te: • • r :. ,. 
TEMA I.—Poesía patriótica.—Pre-
mio de Su Majestad el Rey, a la 
poesía lema "In hoo signo vincés". 
al coronel del Regimiento, allí des- niae"; 2o., lema "¡Salve, oh abuela! causas de la degeneración social.— 
tacado, fuerzas para acompañar al 
Santísimo, en la procesión. E l ofi-
cio, fué escrito en catalán. 
E l coronel, hombre de mundo, hi 
el ánimo de todos y todos sabemos i zo decir al Alcalde que no ter.'ía in-
que siendo honorables los hombres 1 conveniente en acceder a la peti-
de la Exposición, no han podido ni 
han sabido sustraerse a la er.'orme 
voracidad de las sanguijuelas polí-
LA EXPOSICION D E L M U E R L B 
tJl"n(lue no sabemos con qué ex-
1 y1.011 ni con qué éxito, el 13 del 
rn * ^ mes áe septiembre venide-
0 se inaugurará esta Exposición, in-
^resantísima, a nuestro modo de 
ihn<.S!f'in en repetidas ocasiones he-
mos afirmado. 
la in"10 Se recordará, el fracaso de 
enormUgUraciÓ11 on n,a>ro' con el 
tó n o , 6 per'uicio que ello represen-
así !ra 61 comercio y la industria, 
trani Para los expositores ex-
tra¡W0S' fUé aehiá0 a la huelga de 
CoTn01 '̂ hace poco solucionada, 
que i1?.0 Cowentario pintoresco y sin 
Pasión avaluemos la parte de 
íiamn, q!íe eu 6110 Pueda haber, co-
j ^ u s dei valiente "Correo Cata-
ííuipñt0r§ano del jfiimifimo, el si-
T^16 entrefilete: 
cuanta- fl,on:i.in80 causó asombro a 
ticas, que todo lo destruyen con su : rogaba que se rehiciese el documen-
de naciones!"; 3o., lema "Los muer-i Premio del excelentísimo señor capí-
tos mandan"; 4o., lema "Bailén"; I tán general de la región, al trabajo 
5o., lema "for qué el alma gigantes-' lema "Guerra al vicio", 
ca de la patria es inmortal"; So.,] 
lema "Patria". í Accésits: lo., lema "Tesón"; 2o., 
TEMA II.—Trabajo en prosa sobre 1 lema "Lo. virtud es madre de la hon-
Fin , alcance, importancia y resul-; rad.ez^y del honor"; 3o., lema "Hes-
bía de mandar a la Superioridad una | tados de la obra Centro recreativo j peria." 
transcripción del oficio de petición, I España.—-Premio de su Majestad la [ TEMA 
Se celebró una solemne sesión 
por la Junta de Monumentos, en 
honor de los excursionistas portu-
gueses. 
Presidió el AUto Comigario inte-
rino, señor Saavedra. Sentábanse a 
Entona un canto a la Patria, a la I su lado el Gran Visir, y el represen-
Fe y al Amor, que es un continuo i tente de la autoridad militar, 
derroche de elocuencia, saturada de E l señor Saavedra pronunció un 
filosofía y de profunda psicología. ¡ discurso de salutación. 
Lleno de gran sentimiento, que! Luego, el señor Cerdeira hizo un 
sabe transmitir al auditorio, habla I brillante discurso como secretario 
el orador del amor,vde los soldados I de la Junta de Monumentos, refe-
españoles, que empapan con su san- rente a la actuación de los portu-
gre las tierras africanas, y recuerda l gueses en Marruecos desde el siglo 
los nombres de González Tablas, Va-' XV. 
lenzuela. Primo de Rivera, Lazaga ^ ' E l presidente de la excursión por-
y mil más, que viven en nuestra me- i tuguesa, Alfonso Dornellas, habló 
moria y murieron para vivir con los! elocuentémenCe, haciendo donativo 
esplendores del héroe. i de numerosos volúmenes para la bi-
"No quiero—dice—que se escape I blioteca, referente a todos los asun-
a mis labios la cita de un nombre \ tos de Marruecos . 
cuya buena estrella se eclipsó en un j E l Alto Comisario interino, en 
instante, que, si sufrió errores, los j nombre del Rey de España y del G,o-
redimió con su muerte gloriosa; I bierno, dijo que les conc6d> la en-
nombre que los que amen el valor ! comienda de Isabel la Católica a Al-
en el soldado español, tendrán que fonso Dornellas y Luis Alburquer-
pronunciarlo siempre con reverencia; I que. la encomienda de Carlos I I I . a 
Fernández Silvestre." (Delirante en-1 Andrade Bettancuort y otra igual, 
tusiasmo.) i más la encomienda de Isabel la Ca-
D'ice también, que por amor a es-! tólica. a Marino Fernández Braga, 
ta hora que hemos dado en llamar I Joaquín Fontes, Raúl Márquez, 
de responsabilidades, no es posible '• Eduardo Vallado, Cayetano María 
que recaiga él castigo sobre tres o I Bejarano y Antonio Rocha, 
cuatro hombres, a quienes sorprén-1 Al finalizar el acíto, una banda 
dió la catástrofe, que sólo era im-¡ militar itocó los himnos de ambas 
putable a la labor desacertada de naciones, siendo escuchados en pie 
muchos años. Con maldad manifies- { por los concurrentes, 
ta han escogido sus nombres para 1 E l Gran Visir les obsequió por la 
entregarlos a la voracidad de la vín- 1 noche con una espléndida comida. 
ción, pero como para tramitarla ha-
hambre sin límite. 
Un "chivo" de esta naturaleza, o 
hará fracasar la Exposición o que 
el Estado tenga que encargarse de 
ella, o que todo se lo Heve Lucifer 
y con él a presidio a mucha gente. 
L a robustez de Barcelona, la del 
señor Pich y sus compañeros de 
ahora, ¿venceráni a tan formida.ble.s 
enemigos? 
Ojalá sea así para bien de todos. 
unge 
^ S i l 0 leyer011 íiue el organillo 
dad Obrera-^86 refiere a "Solidari-
attUn€m'~ia' ; publioase un grande 
"Exposip,̂  Cllatro eolumnas de la 
ble- V.u lnt;ernacioiial del mue-
Ca a n u S " 0,rgani110 Clue no Publi-*a ' W *0 a!guno, porq 
L A P O L I T I C A E N CALMA. - L O S 
D E "ACCIO" S E M U E V E N , P E R O 
L O S P A Y E S E S " D U E R M E N " . -
A S A M B L E A D E "NACIONES OPRI-
MIDAS". - R E T O R I C A Y P O E T I C A . 
- UN AYUNTAMIENTO "RECONSA-
G R A T " Y TIN C O R O N E L QUE "NO 
E N T I E N D E " 
^ a S ' a l e s " ( s ^ ú n va 




'a todo la 
el mencionado re-
con ' Precio! Y . . . ¡viva 
i í P o S n T ' ^ ' ' COn Pesetas! L a 
ttos ma ^ üebió celebrarse los pasa-
WVki*!! ^nio, pero que el sin-
1 "rev 
transporte a sabien-
^ h u í i C o r i s t a 
Barcelona f,?entaba al Progreso de 
i Sn enem'i'o apresura a "Premiar" 
l a s P e s S g CQn 01 n u n c i o . . . y 
te ^andrf fn cuestión' Precisamen-
fca^n r obrero6 conscientes 
0 la diCf«? Per- r)oner en ridícu-
^ ^ u y e f i " ? , Sir(!icalista- ¿Así 
bbertar ^ los de esa Exposición a 
^nuelog-, ': a Barcelona de sus ti-
oberi^ ^ saberse también 
^plé^ida - tan «'-^préndente y 
Los políticos catalanes, ante la 
ola de fuego que nos arrolla, han 
salido de la capital para entregar-
se al plácido descanso y a. la medi-
tación, sobre las áureas arenas do 
algún riente pueblecillo costero o en-
tre los balsámicos pinos de rjuestroa 
bosques. Solamente los jóvenes y 
ardorosos afiliados a la "Acció Cata-
lana" bullen y se mueven y viajan 
para propagar por Cataluña la re-
dentora idea de la separación. 
L a verdad es que con estos calo-
res, no hay como separarse para 
estar fresco. Y por eso se han se-
parado de Barcelona y se han ido a 
los altos leridanos, cerca del Pirl-
reo, en plan de propagandistas. 
Claro que ellos se han quedado 
tranquilos de conciencia: han cum-
plido con "su deber", pero los "pa-
yeses", los hombres de la montaña 
les han hecho ¡ay, poco caso por 
que para sentir esos pujos, hay que 
ser "mediterráneos" y otra porción 
de cosas más que no se conocen en 
el resto de la región. 
Por ejemplo: para que importe y 
enardezca y entusiasme en la ma- i 
yoría de los pueblos catalanes el j 
„ ,urn , .acuerdo tomado por el nacionalis-j 
« A 0 C a n t e s di '̂ 't ,PerlÓdÍC03! m0, de ir cambiando donde se pue-1 
5 2 ^ e a pesar L ^ " , 0 6 1 ^ 3 ' Crec- da' los nombres de Plaza de la Cons-
^ ' „ f , , r _°6..t0d.0 la Exposl-; titución por el de "Plassa de Cata-
o de "Sant Jordi", es ne-
cesario conocer a fondo las "nor-
y ar- ,mas| ' de Fabra, el "Diccionarí" do 
1 Revira Virgilí, fumar en pipa y usar 
,to en castellaho. 
E l Alcalde repuso que él no sa-
1 bía escribir más que em catalán y 
I que a ésto se atenía. 
Entonces, el coronel replicó que 
] él no podía ni sabía otra cosa que 
j el castellano. 
Y el Ayuntamiento se quedó sin 
poder ver realizado su acuerdo y la 
procesión sip soldados. 
¿Verdad que son "geniales" esos 
señores? 
NOTA A G R I C O I A 
— L a exportación de vinos en ge-
neral ha quedado, en lo que lleva-
mos de año, reducida a menos de 
la mitad de la que se realiza en tiem-
po normal. Una de las causas ha si-
do la disminución de los embarques 
j con destino a Francia; la cotización 
¡de nuestros vinos on la vecina Re 
XI.—Poesía festiva aobre 
Reina doña Victoria, al lema "Finís | asunto militar.—Premio del excelen-
coronat opus". ' i tísimo señor gobernador militar de 
Accésits: lo., lema "Gratitud"; j la plaza, a la poesía lema "Nifiesto 
2o,. lema "Benditas séan las muje-¡ qüé voy por el premio." 
res que elevan la cultura del. solda-
do." Accésits: lo., lema "Pésimo"; 2o., 
TEMA III.—Narración breve de ' 1,ema ^ } ' } i ó n de ñlma's' consecución 
algún episodio edificante de la cam-1 '0 r"1"° 
paña de Marruécos.—Premio de S. TEMA X I I y ULTIMO.—Poesía so-
M. la Reina , doña María Cristina, al bre L a Virgen y el soldado español, 
trabajo lema " L a arenga del ejem-!—Premio de las señoras fundadoras 
L 
pío." 
Accésits: lo., lema "En Tisza se 
perdieron los barcos, más se salvó el 
honor"; 2o., lema " . . . Y fué un 
triunfo más de la caridad cristiana." 
TEMA IV.—Trabajo en prosa so-
bre Lo que puede y debe ser la ju-
ventud.—-"Premio de SU Alteza Real 
la Infanta doña Isabel, al trabajo le-
ma "Labor omnia vincit." 
Accésits: lo., lema " L a juventud 
de la Casa del Soldado, a la poesía 
lema "¡Madre mía!1" 
Accésit, al lema "Lorca". 
núbLica ha sido término medio, deies el estandarte que guía a las Hu-
S5 francos por hectolitro en mostos i manidade.s' e\f- ; 2o- lema "P^iso; 
de 12 gmdos, precio ruinoso y al i lueg° etX1^0-
.;ue hay que añadir el gravamen de| TEMA V.—Modelos de algunas do 
y4'50 francos de derechos que im-!las diferentes cartas que a distintas 
pone el Gobierno francés, mas el fie.¡ P^sonas suele escribir el soldado -
te, y mermas, y además el cambio, i Prem10 de s- A- R- la excelentísima 
cada día más depreciada la moneda i seil0ra dona Dutluesa Talavera, 
francesa, son las dificultades que 
existen para pode!- exportar vinos a 
Francia. 
E n lugar de rebajarse ahora el 
al trabajo lema "Uno cualquiera." 
Accésits: lo., lema "Mujer, he ahí 
a tu hijo"; 2o., lema " L a correspon-
dencia de los seres queridos confor-
Como se ve por la relación ante-
rior, el Jurado se ha visto obligado 
a conceder un crecid^o número de 
accésits para premiar en lo posible 
los méritos de los-trabajos presen-
tados. 
L a fiesta en que, según se hizo 
saber al anunciar el concurso, ha-
brán de entregarse los premios y ha-
cerse públicos los nombres de los au-
tores se celebrará al regreso de la 
Corte del veraneo, para que puedan 
honrarla con su presencia SS. MM. v 
AA. RR. 
E! maestro dijo sencillamente: "Me alegro por España" 
coeficiente para dar facilidades, hai^3, y vm'flca 
sido aumentado, por cuyo motivo I TEMA VI-—Trabajo en prosa so 
aleja toda es.peranzr, de dar e&Uda! R ¿ ! ? 5 ^ .íílltre.i.0?»c0.,léep*?? D? 1 
a nuestros vinos, p-.iesto que muchos 
Sindicatos tiene llenas las bodegas, 
lo que les causa grave .perjuicio pa-
ra la próxima cosecha. 
R. Perrin 
. a del A* V 1 UB coc 
- resonanMo"c rLJra alg0 «ue ten-1 lunya 
^ Por la Ctia' el,3ul"a no sea má3 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
es un periódico serio, de una 
vieja tradición, jamás discu-
tida. £1 anuncie del D I A R I O 
D E L A MARINA participa de 
esta seriedad y de este res-
peto. E l comerciante o indus-
trial que se anuncia en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A tie-




J U S T I C I A 
Madrid, 13 de Agosto 
ber, Honradez y Trabajo.—Premio 
del excelentísimo señor presidente I 
del Consejo de ministros, al trabajo | 
lema "Filosofemos." -I 
Accésits: lo., lema "Labor Omnia ¡ 
vincit"; 2o.,, lema "He aquí el con-¡ 
C Í E ™ D A E VTT^Í.011? . s^ial ." E n el Ministerio de Gracia y Jus-
TEMA VIL-—Trabajo en prosa so-; ticia se preseiutó un individuo correc-
bre Que es la Patria y qué es el Ejér-; tamente vestido, y diciéndose em-i 
cito? Relación entre ambos.—Pre-j pleado en la Secretaría del marqués! 
excelentísimo señor minis-; de la Torrecilla, se hizo conducir an- ' 
; la Guerra, al .trabajo lema te Ij señor López Muñoz, entregán-i 
pa-ria- i dolé un besalamcuio del marqués en 
lo., lema "La Patria ¡el cual éste le invitaba para una 
'•¿a<; Ón C ^ - e l . E^ército": 2o.. i fiesta benéfica, que tendría lugar en 
lema Patria. Ejercitó: he aquí la el teatro Real 
divina creación de un pueblo y el Como el señor López Muñoz nor! 
fruto ^inmediato que a la madre sus- recientes desgracias familiares' no 
S i i J a L , lema "Afií sabei1 ser |)cdía asistir' e"tresó al visitante un! somados los que llevan sangre es- billete de 5 0 pesetas i 
< T m Í V0TTTIenTa^,AlaVa"- En el act0 Se ^ P ^ ó (d indiviJ 
J tii^iA vfl i . Trabajo en prosa dúo, ganando la calle. 
sonre/.Qué significa y en quó consis- Al salir del despacho del ministro 





MADRID, 4 de Agosto. 
Un periodista ha visitado a la ad-
mirable actriz Lola Membrives, que 
se halla en Madrid, donde permane-
cerá solamente algunos días, la cual, 
contestando a las preguntas de 
aquél, ha dicho que ahora marcha 
a Buenos Aires, y que probable-
mente vendrá a Madrid en Noviem-
bre. 
Añadió que está, en tratos con 
Yáñez para arrendar el teatro que 
se está edificando en la Gran Vía, 
y que seguramente quedará termi-
nado el próximo otoño. 
No representará únicamente obras-
de Benavente, sino que estrenará 
varias cosas qué le han ofrecido los 
autores de aquí, entre ellos los Quin-
teros, y también una obra de Martí-
nez Cuitiño, " E l segundo amor". 
Se propone dar algo de Shakespeare; 
probablemente "Macbeth." 
Dice que durante esta líltima 
tournóe por América solamente han 
dado cosas de Benavente, pues el 
público así lo exigía, tanto por ad-
miración hacia Benavente, como por 
cariño a España, y íambién por co-
nocer, cuando saliera a saludar al 
final de las representaciones, al 
hombre del día, al laureado con el 
premio Nobel. 
Dice que el éxito económico al-
canzado en América ha sido "^scan-
recoger unos documentos, mostrán-
dose extrañada de encontrar en tal 
sitio o un sujeto que días pasados la 
robó un bolsillo de mano en el Re-
tiro. 
Al exponer la dama este hecho el 
secretario del señor López Muñoz, 
se buscó al sujeto, que ya había des-
aparecido . 
Después sfí comnrobó que el mar-
qués de la Torrecilla no había envi^ 
de a persona alguno a visitar el Mi-
nistro. 
daloso" de grande, y artísticamente, 
su satisfacción se confunde con el 
orgullo de haber sido ella, actriz ar-
gentina, la que ha paseado por toda 
América latina las obras más so, 
lientes del teatro español. 
Cree que conseguirá convencer a 
Benavente para que la autorice a 
dar aquí su última producción, "Más 
allá de la muetre", que ha alcanzado 
grandes triunfos en América. 
"Esta es una obra—dice—cotnple-
tamente distinta a toda su produc-
ción anterior. Se trata en ella mucho 
de teosofía, y yo hago un papel muy 
dramático de médium." 
Dice que la noticia del premio No-
bel la recibió don Jacinto Benaven-
te cuando se hallaba en un pueble-
cito argentino tan sumamente pe-
queño, que no había hoteles, ni sí-
quiera posadas. 
" L a noche la tuvimos que pasar en 
un vagón coche-cama que nos tacíli-
tó el jefe de estación; y cuando ya 
nos disponíamos a dormir, el jefe 
entregó a mi marido, que al propio 
tiempo es nuestro empresario, cua-
tro telegramas para Benavente. EstQ, 
que estaba ya en su departamento 
acostado, llamó, y con toda natura-
lidad dijo: "Me comunican que mé 
ha sido otorgado el premio Nobel.,' 
Todos acudimos al departamento 
^—sigue diciendo Lola Membrives-—• 
con gran emoción y una alegría in-
descriptible. Mientras rodeábamos al 
maestro, él, siempre sereno, encen-
dió un puro, y dijo sencillamente: 
"Me alegro por España." 
Terminó la Membrives diciendo 
que Benavents no está enfadedo con 
España, y que no solamente España 
tiene en él al más prestigioso repre-
cencante de sus glorias literarias, 
sino al más entusiasta y ardiente de-
fensar en la América latina. 
Finalmente dedicó un saludo lleno 
de cariño sincero y profundo a Ma-
drid y a la Prensa española. 
^epliembre A 1923 D I A R P r e c i o : 5 centavos 
h L VUELO 
AEROPLANOS PARA K E C A COXTRIBÜCIOXBS 
Por 
' E l gobierno español está prepa-
rando la conrocatoria de un con-
curso entre empresas aereas t.el país 
o extranjeras, para organizar ün 
servicio de aeroplanos, que facilite, 
la comprobación de los límue 
las grandes finSTs rústicas, con ob-
jeto de que el fisco no resulte de-
fraudado, al recaudar anualmente 
las contribuciones. 
E l cable no dice la forma en que 
los aeroplanos prestarán este ser-
vicio, aunque indudablemente será, 
llevando a su bordo algún fotógrafo, 
cuyas placas revelen lo que el pro-
pietario se empeña en ocultar. 
Quien no haya estado en el cam-
po de España durante la época del 
año en que los empleados de Hacien-
da, los más odiados representantes 
del gobierno, realizán sus cobros, 
o no haya leído alguna vez noticias 
acerca de disturbios ocurridos en 
Galicia, en Asturias, o en Andalucia 
durante esa misma operación, se da-
rá cuenta de lo necesario que es esa 
medida. 
Mientras los pequeños propieta-
rios, que, agobiados por el peso de 
sus angustias y fatigas, apenas pue-
den dar cumplimiento, al fin de ca-
da cosecha, a los compromisos con-
traídos con prestamistas y usureros, 
se ven precisados a quitarse de los 
labios un trozo de bien ganado pan, 
para dárselo al gobierno como con-
tribución a los gastos nacionales, sin 
que de . esa contribución se libre un 
solo palmo de su misera hacienda, 
los grandes terratenientes que, en 
realidad desconocen las dimensiones 
exactas de su propiedad, declaran 
solo una mínima parte de ella, de-
jando el resto (casi la mayor par-
te) sin pagar tributo. 
E n tales condiciones, la medida, 
si no fliviara la triste situación de 
los pobres, colocará a todos los pro-
pietarios en el mismo plano y au-
mentará las rentas del Estado, en 
forma que este pueda realizar ma-
yor cantidad de obras públicas, que 
beneficien al pequeño y al gran pro-
pietario. 
No es solamente en España don-
de suceden estas cosas . . . 
E n Francia, en Alemania, en los 
Estados Unidos y sobre todo en In-
"De Todo el Mundo.,," JUEGO DE EXHIB1CI0IN 
( E X POCAS P A L A B R A S ) 
glaterra. existen multitud de enor^ 
mes fincas que no tributan al Esta-
do lo que debieran, sin que hasta 
abora se les haya ocurrido a los go-
bernantes poner en práctica una in-
vención como la del gobierno espa-
ñol, que, si se extendiera a otras 
rentas nacionales, aumentaría éstas 
en una forma tal. que se podrían re-
bajar algunas de las contribuciones 
que hoy oprimen vergonzozamente a 
los pequeños, que, por lo mismo de-
berían ser los más considerados, ya 
que son los más . . . 
Afortunadamente, ya los hombres 
ven claro el manejo de suŝ  políticos 
y simbolizados por el aeroplano re-
caudador de contribuciones, exami-
nan desde lo alto la labor de cada 
uno de ellos, para descubrir sus de-
fectos y sus cualidades. 
En realidad, esta adaptación del 
aeroplano a la investigaciones del 
fisco, no es un invento español, si-
no un simple cambio de esfera de 
acción, pues las pequeñas naves aé-
reas, con su fotógrafo a bordo, es-
tuvieron sirviendo durante la gue-
rra para descubrir las trampas.de 
los adversarios, que ocultaban, ya 
una gruesa batería de campaña,' ba-
jo la apariencia de una alquería 
arruinada, ya una brecha, imposi-
ble de cubrir, momentáneamente di-
simulada con apariencias de colina 
o de formidables baluartes. 
Estos camouflages difíciles de 
sorprender a simple vista desde los 
aeroplanos, que debían volar a bas-
tante altura, quedaban recogidos en 
la placa fotográfica que, sometida a 
reacciones y a exámenes microscó-
picos, presentaban las cosas bajo su 
verdadero aspecto. 
Ahora, estas mismas placas, reco-
gerán en su delicada superficie las 
verdaderas dimensiones de los lati-
fundios que, hasta hoy, sólo tribu-
taban al Estado lo que buenamente 
venía en gana a sus propietarios; y 
los campesinos, que han mirado siem 
pre con recelo a los aeroplanos, por 
no estar seguros de que fuesen in-
venciones puramente humanas, sen-
tirán hacia ellos verdadera admira-
ción y respeto, considerándolos co-
mo su Angel de la Guarda. 
Agosto de 1923. 
E n pocas palabras me per-
mito decir al señor Director de 
el periódico v " E l Mundo", que 
la operación del estómago prac-
ticada a Samuel Malkheim, en 
el Hospital de Brownsville, 
New York, no es la primera, en. 
su género, según expone en su 
sección de este título ayer. 
Esto lo he leido con interés 
r curiosidad y confieso que me 
causa gracia la noticia, cuando 
bace catorce meses me fué cor-
tada la mitad d0l estómago, en 
San Sebastián, España, por el 
eminente doctor Urrutia.. médico 
cirujajno que a estas alturas 
habrá realizado ya más de 
ochocientas operaciones de es-
tómago; durante mi estancia 
en su clínica tuve ocasión de 
presenciar una docena de ellas, 
tocias por males ulcerinos. 
Perdone la réplica, péro creer 
eso" será suponer que cual-
quier nevera es tan higiénica 
coniOjla "Bohn Syphon" o que 
todas las aguas filtradas sean 
tan puras como las del filtro 
Eclipse. 
K 1 X G S T O X , N . Y . , septiembre 5^ 
<•'*'• ft:'j ": c. H. E, 
Füade l f ia ( N . ) - J 4 6 3 
Kingston (Colonials) • 4 • 
Empatados en i l innnlngs. 
Bater ía s : Head, Betts y O'Brlen;— 
Porsythe y Robins. 
Revista de Derecho Civil 
A. R O D R I G U E Z . 
CRONICAS SENTIMENTALES 
A R A I/ONGA, V I T A B R E V I S 
Y así una casa cubana 
de comercio come^io a r u " ^ 
usted quiere pero al fin „ \4 
se ha trocado en cenáculo d?6^0' 
dores, punto de cita y r e U l l i ó ^ 
la más rancia aristocracia del 
que cambia allí impresión ^ 
S 
m m 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C í e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
DESDE MI RINCON 
ONICA SGRIMA 
UNA FUNCION B E N E F I C A . — S E Ñ O R I T A E S G R I M I S T A . — A S A L T O S 
E N T R E CONOCIDOS A M A T E U R S 
í' Es indudable que entre los pro-
fesores de esgrima con que actual-
mente contamos en Cuba, se encuen-
tra entre los primeros el maestro 
Julio Loustalot, esgrimista que con-
serva en inmejorables condiciones 
B U S facultades físicas y, a la v.ez, há-
bil profesor que sabe inculcar en 
sus alumnos los buenos conocimien-
tos que posee de la esgrima france-
sa. 
Beaorlta María IsSisa, Cayado, joven 
esgrimista, dlsc ípula del profesor JTLIIO 
I,oust=alot, que se presentará, ante el 
público esta noche en el cine "Maxim" 
Así no resulta extraño encontrar, 
entre nuestros tiradores amateurs, 
una incontable cantidad de ellos que 
se han hecho, esgrimísticamente ha-
blando, al calor de las útiles ense-
ñanzas de Julio Loustalot, que lle-
va, además, mu;hos años de actua-
ción en Cuba. 
CLUB DE AJEDREZ DE LA 
HABANA 
Con mucho entusiasmo se inauguró 
anoche el Torneo de "Verano" en nues-
tra primera inst i tución ajedrecíst ica, 
con asistencia de una numerosa con-
currencia. , 
Conforme anunciamos, el Presidente 
del Club, señor Mario C. Nogueras, hi-
zo el primer movimiento en cada ta-
blero, previa lectura de las bases del 
Torneo, misión que desempeñó el Se-
cretarlo del Club, señor Martínez. 
E l resultado del primer round fué 
como sigue: .T. F . Migoya venció a F e -
lipe Carús en veinte y tres movimien-
tos. B . Hourruitinier, nos sorprendió 
derrotando a Fendás en 24 movimien-
tos. 
Francisco Planas y G . Inda sella-
ron su partida en posición bastante 
igual. 
M. Michelena y Alemán no jugaron 
por falta de asistencia de este últ inio. 
L a partida, según las bases, le perte-
nece a Michelena por adjudicación, pe-
ro és te hizo presenta al Director que 
renunciaba a este derecho, y que esta-
ba dispuesto a jugar dicha partida 
6tro día . Este caballeroso gesto del 
amigo Michelena, merece nuestros 
aplausos. 
E l otro torneísta, G . Martínez, des-
c a n s ó . 
Todo lo que dejamos anteriormen-
te expuesto, se podrá comprobar fá-
cilmente, hoy, día 6, en la fun-
ción benéfica que ha organizado el 
"Chib Cabranense", y que tendrá 
efecto'en el cine "Maxim". E n di-
cha función tomará parte un grupo 
distinguido de alumnos del profe-
sor Loustalot, que celebrarán asal-
tos a florete, espada y sable. 
Pero, el "clon" de la fiesta será 
una nota simpática: la presenta-
ción de la señorita María Luisa Co-
yado, alumna de Loustalot, quien 
verificará con su maestro el saludo 
académico en las armas titulado 
"LaMuralla" y seguidamente asal-
tará a florete. Será ésta una doble 
demostración: en primer término, 
de lo fructífera de la;; enseñanzas 
del profesor Loustalot y, en segun-
do lugar, la prueba evidente de las 
facilidades que tienen las damas pa-
ra el ejercicio de la esgrima, al 
cual, en países como Inglaterra y 
Francia, se están dedicando con 
gran entusiasmo, obteniendo muy 
buenos resultados y prometiendo, en 
uji futuro no lejano, - eclipsar los 
triunfos del sexo fuerte. 
E l programa esgrimístico de la 
función a que hacemos referencia, 
es el siguiente: 
Asalto a espada: Sres. Barroso e 
Iglesias. 
Asalto a florete: Sres. Loustalot 
(padre) y Loustalot, Jr. 
Asalto a espada: Sres. Muñiz y 
Fornes. 
Asalto a sable: Sres. Loustalot e 
Iglesias. 
Asalto a espada: Sres. Ortega y 
Loustalot Jr. 
Presentación al público de la se-
ñorita María Luisa Cayado. 
Asalto a sable: Sres. Loustalot, 
(padre) y Loustalot, Jr. 
De más está decir que no faltará 
a esta función, ningún esgrimista. 
AIZ. 
A R A N C E E S AZUCAREROS 
EN HAWAI 
E l Sr. Gustavo E . .Mustolier, Cón-
eul de Cuba en Honolulú, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe sobre Aranceles azu-
cereros en Hawaií. 
Tenggo el honor de poner en ce 
nocimiento de esa Secretkria que 
han llegado a esta ciudad, proceden-
tes de Washington, cinco miembros 
de la Comisión Federal de Arance-
les de -os Estado? Unidos, quienes 
habrán te informar ai Presidente 
acerca del costo de producción jor-
nales, irrigación y demás particu-
lares relacionados con la industria 
este Territorio, los 
aquel comparar con 
idísticos previamente 
dichoí, comisionados 
Balumba de Millones titula " L a i 
Prensa" su editorial del martes. Un 
editorial pleno de verdades, de es-
tadísticas que a cualquier pueblo 
donde la idiosincrasia no imperara 
como aquí, alarmarían por sus ci-
fras enormes, como es la de anal-
fabetos y la de los desdichados de-
mentas que en Mazorra se asilan. 
Pudiéramos decir mejor, se hacinan 
tu salas estrechas y pequeñas para 
el número de individuos que en ca-
da una se alberga. 
Anota " L a Prensa" la cantidad a 
que asciende la recaudación de 
nuestra Aduana durante el pasado 
mes de Agosto: tres milloMes noven-
ta y cinco mil pesos. ¡Buena recau-1 
dación! que habla muy alto de la in- \ 
tegridad del actual Administrador, í 
J[osé María Zaysu;. 
Si anotamos las faltas de nuestros 
gobernantes, estamos obligados tam-
b.én a aplaudirlos cuando cumplen 
ron sus deberes, porque .aunque to-! 
do hombre tiene la obligación de 
cumplirlos, son pocos ios qué lo ha- ¡ 
cen. Y se les aplaude para estimu-
larlos a que continúen por el buen ¡ 
camino. 
Pero " L a Prensa" tiene razón. Si 
las arcas están llenas, si podemos ¡ 
cubrir todas nuestras necesidades 
;,por qué no se cubren? ¿Por qué 
han de clamar por agua los orien-
tales, y han de vivir hacinados los 
infelices locos, sin las comodidades 
que su triste estado requiere? ¿Por 
qué la sala de narcómanos del Hos-
pital Calixto García, es más que un 
lugar ríe curación un antro de cruel-
dad? ¿Por qué no se -crean aulas y 
se construyen casas-escuelas y .se 
evita la delincuencia infantil conse-
cuencia, como la brujería, etc., del 
analfabetismo? ¿Por qué no sel 
arreglan las carreteras y las calles j 
que son caminos Intransitables? 
¿Por qué no se crean Asilos para 
uiños inválidos? 
Si siguiéramos haciendo pregun-
tas análogas a las que anteceden, 
llenaríamos muchas cuartillas. 
Nuestros asuntos financieros van 
bien. Los políticos son los que se 
enredan cada rato por obra y gra-
cia del apetito de algunos insa-
ciables. 
L a contribución de la Aduana es 
buena. (Ojalá que as eternice allí 
José María Zayas). Las demás con-
tribuciones, pese a la multitud de 
sanguijuelas, no son malas. 
Nos van a creer ricos de dinero 
y pobres de iniciativa o d e . . . por 
poco digo honradez. 
Pero no; pobres de voluntad, he 
querido decir. Wj 
Consuelo Morillo de Govantes. 
Fulgores de un sol más resplan-
deciente, de un amanecer más des-
pejado, de una placidez más justifi-
cada, son les que cinco jóvenes abo-
gados cubanos, van a proyectar so-
bre nuestra mentalidad jurídica, un 
tanto joven y por esta razón con las 
puerilidadels que la maestra de to-
das las cosas, otorga a estos tem-
óles intelectuales. 
A los que tildan a los jóvenes cu-
banos de impotentes moralmente, 
convencerá esta labor meritoríslma, 
que aún en lo más rudo de las cri-
sis políticas y en lo más apremiante 
de láís carestías económicas, hay ce-
rebros llenos de luz, corazones pre-
ñados de entusiasmo, que aquilatan-
do y sintiendo el relieve único que 
inmortaliza a los pueblos—el relieve 
intelectual—duplican sus ocupacio-
nes, se agobian con una tarea que 
es poco productiva económicamente 
para ellos y privan sus intereses per-
sonales, de un tiempo que les po-
dían dedicar, para encauzar este cú-
mulo de energías a una labor ente-
ramente altruista y por la cual no 
pretende conseguir más que una pre-
eminencia de las Letras cubanas y un 
mayor desarrollo de la mentalidad 
nacional. 
Los jóvenes y cultos abogados de 
los que tantas veces he oído en el 
aula elocuentes manifestaciones de 
erudición y verdaderos sortilegios de 
cultura, son: Oscar Garcísf Montes 
profesor titular por oposición de la 
cátedra de Economía Política y TVi-
cienda Pública en la Escuela de De-
recho Público; Alberto Blanco, pro-
fesor agregado por oposición a la 
cátedra de Derecho Civil tercer cur-
so; Arturo Mañas, profesor agrega-
do por onosición a la cátedra de De-
recho Político primer curso; Manuel 
Dorta Director de la Academia de 
Derecho y profesor en la misma, de 
Derecho Civil; y José P. Perera, abo-
gado dftl Colegio de la Habana. 
Hoy se disponen estas, no esperan-
zas intelectuales, sino patentes rea-
lidades de hoy y de siempre con su 
"Revista de Derecho Civil" unir a 
sus muchos triunfos estudiantiles, 
profesionales e intelectuales en ge-
ne/<il, un nuevo blasón de gloria. 
Se disponen a subir una escarpada 
cumbre "en cuyas laderas muchos han 
claudicado, pero desde cuyo .pinácu-
lo,—que lo tienen seguro de alcan-
zar si las clases intelectuales les ha-
cen justicia—podrán sentir todo el 
beneplácito que el triunfo y la glo-
ria ofrecen a los que como ellos, sa-
ben afrontar los duros y recios em-
bates que las grandes empresas traen 
consigo. 
Injusto sería si en el nombre par-
ticular de los estudiantes y en el 
general de todos los estudiosos del 
Derecho Civil, no diera una sincera 
felicitación a los redentores de esta 
ciencia en Cuba y no ofreciera mi 
más verdadero agradecimiento ya 
que su Revista viene a llenar un 
vacío inmenso que todos los dedica-
dos a estas disciplinas, encuentran en 
su profesión y en sus estudios: la 
ein, i, 
de 
Las tumbas son más sabias que 
las cunas; las cunas conocen el ma-
ravilloso destino de las alas> pero 
las tumbas saben de la sosegada y 
continua rumia de las raices. 
Claro—señorita Delmonte— que 
ya esto lo sabía usted y por lo tan-
to, de nada le valdrá el que ahora las últimas telas del exquiSitg , 
venga yo a repetírselo, más sin em-
bargo, no crea que me falta alto 
motivo para bacerlo, ya que ningún 
elogio podría enunciarse con mayor I a l lá ) ; Ramón Loy el suavT'^ 
ni más exacta justicia de las activi- Portel Yilá, el "epatante" y i ^ ' ' 
dades en que desenvuelve usted su ce Mayía Pepa Lamarque; c 
talento, que esto que llevo dicho. donde parece haber retoñado ^ 1 
L a prueba al canto. Hace algunas 
tardes, paseando un amigo mío y yo 
por las amplias avenidas—las úni-
cas de sus condiciones entre las 
nuestras—del Cementerio de Colón, 
hallamos la tumba de D. J . Bca. Ver-
may que "nació en Tourman (Fran-
cia) el 15 de Octubre de 1776 y 
murió en la Habana el 3 0 de Marzo 
de 1833". Sobre dicha tumba "sus 
íes 
" "~ ^'"^ ^quisito j*¿J 
el desequilibrado Sabater, ei rñ ^ 
Perdices, (tan videnite, 'qUe 1 
a España ha dibujado cosas 
el 
píritu de arte de esa institución ^ 
mirable, círculo de Pintores y f 
cultores a la qife un Ayuntamien7 
prosaico ha retirado la eubven •0 
oficial que como una gracia 
lísima, cuando solo cumplimJ| 
de un deber era, le venía dispe^ * 
do. 
Usted, señorita Delmonte, por 
mujer conoce y alienta el alado ^ 
discípulos y amigos a su memoria" ; píritu de las cunas, por' su tem ^ 
hicieron grabar corto y retórico epi- i mentó bullicioso y activo 
itafio, que contando con la benevo-
lencia de usted voy a copiarle; 
"Vermay reposa aquí: la lumbre pu-
ra del entusiasmo iluminó su mente, 
un alma tuvo cánalda y ardiente, 
de artista el corazón y la ternura 
E r a pintor: sembrado en nuestro 
suelo dejó de su arte el germen po-
deroso, y en todo pecho blando y 
generoso amor profundo, turbación 
y duelo.*' 
Vermay no era cubano, en nues-
tros días se han cumplido ya no-
venta años de su muerte, y sin em-
bargo, un amigo mío y yo pudimos 
ver un ramo de rosas frescas y ro-
jas queden un vaso de barro, ador-
naba la resquebrajada losa de. la 
sepultura. 
Señorita Isabel Delmonte: Con 
una delicadeza esencialmente ma-
ternal—ya que toda mujer por que 
Dios lo ha querido. . . ha visto us-
ted que cosas escribe Martínez Sie-
rra?—con una delicadeza muy su-
ya, iba diciendo, ha puesto usted 
afanosamente manos a la obra de 
idealizar Ja prosa del comercio ciu-
dadano, esto es, hacer algo así como 
besar en la boca a uno de esos vie-
jos roñosos y sucios. 
alora 
en sus 
horas naturales de depresión n» 
viosa (por algún lado había de ^ 
gir el Estudiante de Medicina) ^ 
pasiva neurósis, habrá presenVdo 
usted el secreto hondo de las t i l 
bas, y así, entre el ala y la raíz ha 
decidido ir esparciendo la sífcU^ 
pródiga de la Sagrada Escritura 
por 'iodo lo cual cruzará por la TÍ! 
da sin que su labor sea apreciada 
silenciosa y fríamente, con; 
acaso como una buena orea; 
de reclamos, incomprendida poi ia 
mayi^la, amada acaso en secreto 
prr ;a minoría capaz y tc)n «olo re-
niiada) en la vida y en la muere 
por un ramo de rojas roi'a? f||i 
( f. s. . . 
; ¿Y para qué más? Después de t(K 
do, su labor de usted, tan llena de 
espinas—chismes, enredos, averigua-
ciones, comadreo bohemio—tan so-
lo eso merece: rosas, rosas, mucliao 
rosas. (Y si Rubén Darío no hubie-
ra dado muerte al epitafio ipos vera 
sos sobre la tumba pequeñita y r> 
bierta de rosas.) 
Rosas para quien ha operado el 
milagro de las transformaciones en 
esa casa de comercio artístico de la 
calle de San Rafael. Y para aque-
Y aquello en lo que ha puesto las líos hombroí; de buena volumad que 
manos su simpática personita, como 
ungido de óleo milagroso ha abier-
to su alma en rosas, cual las llagas 
del leproso al - contacto suavísimo 
dé les manos de Isabel de Hungría, 
su real tocaya. 
comparten esa obra de arte y de 
amor. . . ¡rosas también para ellos, 
señorita Delmonte. o si arai?o es.po-
sible, besos de bocas de mujer qu« 
son como rosasl 
Rogelio SOPO BARRETO. 
carencia absoluta de literatura es-
pañola conveniente. 
También sería injusto si como cu-
baví y buen patriota no les diera 
mil gracias, ya que con su obra nos 
habremos acercado más al camino de 
gloria que en el consorcio internacio-
nal todas lás naciones se discuten; 
a más. de que servirá para é^bnerj 
a los Estados europeos y america-; 
nos que Cuba colabora a la gran ebraj 
de~ progreso social, poniendo su es--
fuerzo y su mentalidad a la dispo-, 
sición del progreso y la- civilización^ 
de la Humanidad. 
Emilio MENENDEZ. 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
P O R J A O O B S S O J T 
UNA CAMARERA DISTRAIDA 
azucarera de 
cuales podrá 
los datos es 
obtenidos po 
en Lousiana, P iorida. Puerto Rico, 
Luba y otros centros productores de 
azúcar, a tiu de resolver si proce-
de o no introducir modificación al-
guna en la tarifa proteccionista 
azucarera de los Estados Unidos de 
América de acuerdo con la facul-
tad que al Presidente le concede la 
última Ley Arancelaria promulra-
da en 1922. 
¿ P o r q u é t i e n e P i e s c o e l P a n t a l ó n 
P i t i r r e y d ó n d e l o t i e n e ? 
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C a r t a d e C h e í t o O í ü á 
E l célebre Don Cheíto 
nos ha mandado una carta 
y ahí les vá, tal cual viene 
desde la Ciudad de Atlanta, 
donde Firpo a sus paternes 
esparringuis estrapalla 
a fuerza de darles golpes 
del calibre que los paga. 
Dicen que el Toro Argentino 
ha empeñado su palabra 
de luchar honradamente 
para romperles la cara 
a todos estos paleros 
Champlones de Yankllandla. 
Más yo tengo muy creído 
qu© en la lucha por la F a j a 
ha quedado convenida 
de antemano la gran Pala 
y que a Luis , al gran Pampero 
que ha venido do las Pampas 
dispuesto a dar mormellazos 
hasta al Lucero del Alba, 
ya le gusta el chlllndrón 
al estilo de la Haba.na. 
También creo, y lo sostengo 
donde a mi me dé la gana, 
que a un Pltjrre con su Plesco 
ningún pantalón se iguala. 
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